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S I T O S D í l Ü A 
u c o n s p i r a c i ó n a n a r q u i s t a , o 
L anarquistes. p a r a a s e s i n a r a 
^ W i l s o n . . . . 
Lujo de p r e c a u c i o n e s d e l a p o -
y . n u n c a e s t á n d e m á s , 
U r e todo e n es tos t i e m p o s , p e -
L q u e pueden y d e b e n a d o p t a r s e 
provocar t e m o r e s n i a l a r m a s , 
U i d o las a l a r m a s y l o s t e m o r e s 
Lo tienen u n a f i r m e , u n a p l e n a 
L t i f i c a c i ó n . . . p r e v i a . 
I A la pos t re , n a d a e n t r e d o s p l a -
o nada g r a v e . 
M ^ v a l e a s í . 
* * » 
El pr imer d i s c u r s o p r o n u n c i a d o 
Mr. W i l s o n a l r e g r e s a r a s u 
L ' s respira o p t i m i s m o e n c u a n t o 
L los resul tados d e l a C o n f e r e n -
|aa de la Paz . N o n o s s o r p r e n d e . 
Es obra p e r s o n a l , e n c i e r t o m o -
ldo exclusiva, l a q u e e l P r e s i d é n -
|lc de los E s t a d o s U n i d o s p e r s i -
Obra p e r s o n a l e n l o q u e t o -
:a a la i n i c i a t i v a y a l o s m e t o -
5¡ que e n l o q u e se r e f i e r e a l a 
significación y a l a l c a n c e , a l o s 
| resultados, i n t e r e s a a l m u n d o . 
Mientras q u e d e a l g u n a p r o b a b i -
tdad de r e m a t a r l a t a l c o m o h a 
| sido concebida, s i n o e n t o d o s l o s 
alies, en sus l í n e a s f u n d a m e n t a -
1 les, el m á s e l e m e n t a l s e n t i d o p o l í -
tico aconseja q u e n o se d e s e s p e -
1 re, ni p ú b l i c a m e n t e se e x p o n g a n 
as o se m a n i f i e s t e n d e s m a y o s 
del ánimo. Esa es l a r a z ó n , l o a b l e , 
del op t imi smo d e M r . W i l s o n , 
quien necesita e n p r i m e r t é r m i n o 
del concurso d e s u p u e b l o p a r a 
I proseguir l a l a b o r q u e l e h a U e -
| vado a E u r o p a . 
El o b s t á c u l o p r i n c i p a l , y a q u e 
I no el ú n i c o , e r a y es l a f a l t a d e 
hna fuerza a r m a d a i n t e r n a c i o n a l 
\ w garant ice y l l e g a d o e l c a s o 
efect ivos l o s a c u e r d o s d e l a 
Ijga de las N a c i o n e s , s i e s t e n u e -
^ organismo h a d e t e n e r , a d e -
^ de v i d a , e f i c a c i a . 
Un v o t o d e l a C o n f e r e n c i a d e 
•Jns d e s e c h ó ese a r b i t r i o , p o c o s 
âs antes d e e m b a r c a r s e M r . W i l -
son; mas a h o r a e l p r o p i o M r . W i l -
son dec la ra c a t e g ó r i c a m e n t e — 
G á l i c a m e n t e , c o m o d i c e n l o s 
p é n c a n o s — q u e " l o s c o n v e n i o s 
^ Paz que se e s t á n c e l e b r a n d o 
Co p o d r á n s u b s i s t i r s i n o s o n g a -
r d o s p o r l a s f u e r z a s u n i d a s 
^ mundo c i v i l i z a d o . " 
¿Habrá e n t o n c e s f u e r z a i n t e r -
^ ' ona l , o p r e t e n d e M r . W i l s o n 
:je la h a y a ? 
1 asi f u e r e , t o d a v í a s e r í a p o -
^ la e x i s t e n c i a d e l a S o c i e d a d 
|* las Naciones d e m o d o m á s e f e c -
0' P r á c t i c o y ú t i l q u e e l q u e r e -
s u l t a s e d e u n a m e r a d e c l a r a c i ó n 
d e p r i n c i p i o y d e u n a r e g l a m e n -
t a c i ó n q u e c a r e c i e r a d e ó r g a n o 
a d e c u a d o p a r a h a c e r l a f u n c i o n a r 
l l e g a d o e l m o m e n t o e n q u e s u r -
g i e s e n las d i f e r e n c i a s , las c o n t r a -
d i c c i o n e s y l a s r e s i s t e n c i a s . 
P r o n t o t e n d r á o c a s i ó n M r . W i l -
s o n d e e x p l a n a r y c o m p l e t a r su 
p e n s a m i e n t o a c e r c a d e es te y d e 
o t r o s e x t r e m o s . 
d e u d a d e ¿ u e r r a 
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" O l a s m a r i n a s n o s s e p a r a n d e 
E s p a ñ a ; o n d a s d e s e n t i m i e n t o n o s 
u n e n . " 
A s í d i j o a y e r e l s e ñ o r Z a y a s , 
c o n m e m o r a n d o e n l a S o c i e d a d C u -
b a - C a n a r i a s e l a n i v e r s a r i o d e 
B a i r e . 
S u s c r i b a m o s e l c o n c e p t o y u n a -
m o s n u e s t r o a p l a u s o a l q u e le t r i -
b u t a r o n los q u e t u v i e r o n o c a s i ó n 
d e e s c u c h a r l o . 
L A A M O R T I Z A C I O N D E L A D E U D A 
D E L A G U E R R A . 
W a s h i n g t o n febrero 25. 
A l pueb lo amer icano le c o s t a r á m i l 
doscientos mi l lones anuales, d u r a n t e 
•veinticinco a ñ o s , e l pa¡*o de i i deuda 
de l a gue r ra , s e g ú n c á l c u l o s de l a te-
s o r e r í a , b a s á n d o s e , p o r supuesto, en 
l a ascendencia de i a deuda finaL Eso 
c á l e n l o se ha heclio sobre l a suposi-
c i ó n de que l a deuda neta de Ja gue-
r r a , deducidos los p r é s t a m o s hechos a 
los al iados, s e r á de unos dieciocho m i l 
cogidos p a r a r ed imi r l o s en los p e r í o - 1 uno de los jefes franceses m á s jóTe 
dos que disponen las condiciones bajo1 
las cuales fueron Tendidos. 
í \ 0 D E L O S CASOXES D E L A R G O 
A L C A N C E CON LOS QUE SE B O n 
B A R D E O A P A R I S . 
P a r í s , f ebrero 25. 
U n o de los c a ñ o n e s de lar*?o a lcan-
ce a l e n t á n qne bombardeaban a Pa-
r í s a i n t e r y a l o s , durante los ú l t i m o s 
meses de l a gue r r a e s t á en camino 
i pa ra esta c a p i t a l y s e r á expuesto en 
nes de l a é p o c a r e v o l u c i o n a r i a . L a 
s ú p l i c a amer i cana se f o r m u l ó de 
acuerdo con las autor idades c iTl les 
de Coblenza. 
M a r c e a n l l e g ó a genera l e l a ñ o do 
1793. a l a edad de r e i n t i c u a t r o a ñ o n 
y t res a ñ o s m á s t a rde m u r i ó en u n 
combate l i b r a d o con los ans t r iacos . 
E l m o n u m e n t o e s t a r á en t re las t u m -
bas de los p r i s ione ros franceses que 
f a l l e c i e r o n du ran t e l a g u e r r a de 1870. 
Las scpn l tu ras de aquel los h é r o e s es-
m i l l o n e s de ¿ ; s o s : ^ E l t á n ca s i ocul tas p o r almacenes « U f r 
c u a t r o j c u a r t o p o r c ineto a s c e n d e r á n ! L S o e l p e r i ó d i c o 41a V I c l í f r e ? cados a lo l a rgo de u n c o s t a d , de l a 
D o s h o m i c i d i o s m i s t e r i o s o s , e l 
d o m i n g o , e n M a n z a n i l l o . O t r o h o -
m i c i d i o , s i n m i s t e r i o , e l l u n e s , e n 
S a n t i a g o d e C u b a . 
Y l a p o l í t i c a i n t e r v i n i e n d o c o -
m o f a c t o r m á s o m e n o s d i r e c t o 
e n l o s t r e s sucesos. 
¿ P r e l u d i o s d e l a p r ó x i m a c a m -
p a ñ a e l e c t o r a l ? 
Una caja de caudales fué 
robada esta madrugada 
LOS L A D R O \ E S SE L L E V A R O N U N A 
F U E R T E S U M 4. 
E n las p r i m e r a s horas de la m a ñ a -
n a de hoy, c o n o c i ó l a p o l i c í a Nacio-
n a l de u n i m p o r t a n t e r o t o , comet ido 
en l a casa n ú m e r o 44 de l a ca l l e de 
Re ina . 
¡El s e ñ o r A n g e l G a r c í a y G a r c í a , 
d u e ñ o de l a c i t ada casa, dor-de exis te 
u n es tablec imiento , r e f i r i ó q u f a l en-
t r a r en su casa esta m a n a r a , n o t ó 
que l a puer ta de l a caja de c á n d a l o s 
ae encont raba ab ie r ta , a s í como las 
puer t a s que dan a l a ca l le , echando 
de menos l a suma de t res m i l ocho-
cientos sesenta y ocho pesos. 
P a r a cometer e l robo, lc<; ladrones 
n o t u v l e r o r . necesidad de ejercer v i o -
l enc i a a lguna . 
a setecientos sesenta y c inco m i l l o -
nes a l a ñ o , recolectados p o r Impues-
tos y entonces reembolsados a los te-
nedores de bonos. A d e m á s se consig1-
n a r á n unos cua t roc ien tos diecisiete 
m i l l o n e s anuales pa ra l a r e d e n c i ó n de 
los bonos en 25 a ñ o s , r equ i r i endo esa 
o p e r a c i ó n a c u m u l a r dos t r e i n t a y dos 
p o r c i en to . E l Congreso n o ha a u t o r i -
zado a ú n e l es tablec imiento de f o r -
dos de a m o r t i z a c i ó n recomendados p o r 
e l Secretar io Glass. 
L o s func ionar ios de l a Hac ienda d i -
cen que s i se concede d i cha an tor iza -
c i ó n , los bonos p o d r á n a d q u i r i r s e cada 
a ñ o en e l mercado genera l , o ser re -
E l M a r i s c a l Foch, dice e l c i t ado 
p e r i ó d i c o , e x i g i ó l a entrega p o r los 
alemanes de uno de esos c a ñ o n e s que 
fué ha l l ado p o r los oficiales franceses 
cerca de Mayence, y qne ha G?do en-
v iado a P a r í s . 
RESITAURACI01V D E U X M O N U -
M E N T O F R A N C E S . 
Coblenza, febrero 25. 
A p e t i c i ó n del Gobierno f r a n c é s los 
amer icanos han decidido requ isa r u n a 
pa r ce l a de t e r reno de Coblenza, a l t r a -
v é s de l Mosela , desde l a c iudad, p a r a 
r e s t a u r a r u n monumento e r i g M o aMi 
a l a m e m o r i a de l general Mnsceau, i 
n a t e r r ea . 
LOS V A P O R E S E M P I N A N D C P A P A -
L O T E S . 
L o n d r e s , febrero 25. 
D i c e e l ^ D a i l y M a i ^ * , que den t ro de 
unas semanas los vapores t r a s a t l á n t i -
cos que hacen l a t r a v e s í a en t re los dis-
t i n t o s puer tos de I n g l a t e r r a y los Es-
tados Unidos , s e r ó n equ ipad« s c o n 
unos papalotes especiales, en los cua-
les se c o l o c a r á n i n s t r u m e n t o s m u y de-
l icados . L o s re fe r idos papalotes se 
e c h a r á n a v o l a r desde l a popa de los 
LOS PROGRESOS URBANOS 
K t , PARQUE D E MENDOZA 
(Pasa a l a p á g i n a 5. co lumna 3) 
L a m a n i f e s t a c i ó n e s t u d i a n t i l desfi lando p o r e l Pa rque C e n t r a l 
Hace una docena de aüos, la» calza-
das de J e s ú s del Monte y del Cerro se 
miraban a t ravés de unas . ondulaciones 
tristes en su verdura, tristes en su sole-
dad, m á s silenciosas y más solas que 
un cementerio; sin flores, sin sombras, 
sin caminos; campos vulgares^ hoscos, 
inhospitalarios; hoy las dos calzadas, m á s 
aún , los dos pueblos se miran, se son-
ríen, se quieren y se admiran m ú t u a -
mente. orgullosos porque las ha unido 
un pueblo moderno, levantado por la 
bella fiebre de la actividad, tan gallar-
damente desarrollada en la Habana, por 
la maravillosa compañía de Mendoza, a 
quien tanto debe la ciudad en sus pro-
gresos urbanos, ora In ternándose a cam-
po traviesa, ora abriendo hermosos re-
partos, ora levantando en ellos pueblos 
que parecen ciudades y ciudades camo-
das, elegantes, coquetas, refinadas, alta-
mente ar is tocrá t icas , luminosas. 
L a bu rgues í a habanera, que por refi-
namiento va convir t iéndose en burgues ía 
a la ünglesa, en su afán plausible de v i -
v i r la vida como deben de v iv i r l a los 
afortunados, escalfi la gentil Loma del 
Mazo, colgó en ella sus palacios, sus m i -
radores y sus nidos de amor, y desde 
aquella altura atalaya la mar, pasando 
sobre la Habana, vieja y molesta y sus 
e sp í r i t u s se enseñorean en lo lejano del 
horizonte. De la Loma del Mazo, hasta 
Suárez y de la Víbora hasta el Cerro, se 
enseñoreó l a fiebre constructora de la 
Compañía de Mendoza y allí hizo un re-
parto y en él una ciudad que es o r -
gullo y prestigio de la capital de la Be-
p ú b l i c a : palacios blancos, chalets, nidos 
de amor, rincones floridos, calles am-
plias, aceras sombreadas, aguas abundan-
tes sol aire, luz a chorros; gracia y en-
E l P R E S I D E N T E 
E N C H A P A R R A 
(Por telégrafo.) 
Chaparra, 114 Febrero. 
Anoche a la« diez, hizo su entrada en 
Chaparra el señor Presidente de la Re-
pública, a compañado del Presidente de 
la Cuban Sugar Company, del controyer 
Wood y otras distinguidas personalida-
des. 
Centenares de personas esperaban en 
el desembarcadero la llegada del Ilustre 
Jefe del Estado. Chaparra suspende la mo-
lienda durante l a permanencia del gene-
ra l Menocal. 
E l chalet en que se hospeda el Pre-
sidente de la Repúbl ica es constante-
mente visitado. 
Espé rase con ansiedad a la señora Ma-
r lani ta Seva, que aun no ha llegado. 
Visité y saludé en nombre del director 
de este perifidico a l general Menocal, 
quien contestó devolviendo un saludo 
afeefaoso para el señor don Nicolás R l -
vero. 
Chaparra está anlmadíslmov luciendo 
el batey. 
Salroe, ConesponsaU 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
"Felipe Dru, Administrador", aspirante a la Presidencia de los EL Ull. 
E L A U T O R D E E S A N O V E L A P O L I T I C A E S E L C O R O N E L H O U S E , A M I G O I N T I M O Y C O N S E J E R O D E L P R E S I D E N T E W I L S O N . — R E V I S T E U N C A R A C T E R P R O -
F U N D A M E N T E R E F O R M A D O R , D E S C U B R E L A S L A C R A S D E L A A D M I N I S T R A C I O N Y F O R M U L A U N A N U E V A C O N S T I T U C I O N D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
E n el n ú m e r o 225 de la Q u i n t a 
.Avenida de la c iudad de Nueva Y o r k 
se ha publ icado , po r e l ed i to r "W. 
Huebch , u n in teresante l i b r o que en 
í a l l a m a d a hoja vo lan te que precede 
a l t í t u l o de l a obra, donde suelen es-
c r i b i r s e las oedicator ias , existe l a 
r-jguiente doc t r ina que es como u n 
Credo de r e g e n e r a c i ó n de l m u n d o : 
"Nada de gue r r a de clases; nada 
de in jus ta s v io lac iones del derecho 
Gaceta Internacional 
^ ' d e s t i n o d e l o s b u q u e s d e g u e r r a a l e m á n e s 
52 ̂ a l í f tchado en Londre s e l día [ creo que h a r í a n nada de m á s apro-
b é oim „ ! ' -dlce. que. es mVi? P ™ ' i ̂ ando esta c o n c e s i ó n en obsequio de 
P o r t u g a l , por e jemplo ; de B é l g i c a , de 
Grec ia m i s m a ; de las R e p ú b l i c a d 
americanas , en f i n . que se l a n z a r o n a 
l a g u e r r a p l a l ó n i c a m e n t e , porque 
n i n g u n a a m b i c i ó n las g u i a b a . 
De los d i e c i s é i s barcos de p r i m e r a 
lí*iea, escasamente t o c a r í a n a dos 
barcos cada una . 
N i P o r t u g a l puede desper tar a la r -
m a , n i m u c h o menos B é l g i c a . L l e g ó 
l a ho ra , por To t an to , de cambia r los 
cantos y l amentos dedicados a los 
belgas, po r a lgo pos i t i vo que no sea 
l i t e r a t u r a o a b l e g r á f i c a . 
L a m i s m a Cuba ¿ p o d r í a desper ta r 
recelos porque su f l o t a de g u e r r a au-
mentase en u n acorazado, dos cruce-
ros y cua t ro cazatorpederos? 
Nada de m á s h a r í a n las grande? 
pc ienc ias obsequiando a Cuba con 
esos siete buques, porque, d e s p u é s do 
todo, ¿ q u é compensaciones t e n d r á a 
cambio de los gastos real izados y de 
ios per ju ic ios sufr idos? 
^ de s8e acePte e l Proyecto i n -
ec ia r a p ique los barcos de 
^ n a ^ i 6 1 1 1 ^ 6 8 in te rnados en l a 
¡¡Jjjfc de Scapa. 
^asar i •el Cable que se Proyecta 
* aI n l v í 1 ? * de He l iS0 land , d e j á n d o -
^ d a s 1 ÚQl m a r , y que estas ideas, 
^ i * ^ . e l A l l n i r a n t a z g o i n g l é s , 
^ f t l rf"da8 en P a r í 8 a ^ con81' 
Se fT ^ 1 Consejo de las Nac iones . 
^ P a i i w A l m i r a n t a z g o en que 
^ o c a r o- de e8t08 barcoa p o d r í s , 
^ogas156118108 en t re las naciones 
^ í S ? ^ * 6 que s í 7 en esto es to r 
i n e r acuer(Jo con e l A l m i r a n -
í ^ s o l n • pero ¿ a c a s o no hav 
^ «n ^cloneE sin necesidad de hun-
H ) s m?,8. r i f e m o s del m a r l o que 
L * 0 y Í : . 8 116 Pesos representa? 
la , ^ c o n v e n i e n t e * a lguno ea 
^ Potenclaa de p r i m e r o r d e n 
s08- se KP::rtar ceIos TOuy j u s t i f i -
? «1 ^ ab9tuviesen de t o m a r pa r t e 
¡ : p a n o P o d r í a &5te hacerse 
n;,-~1*onea p e q u e ñ a s y n o (Pasa a l a p á g i n a 3> c o l u m n a 5) 
ce propiedad , sino una constante 
p r o p e n s i ó n a m e j o r a r la c o n d i c i ó n 
ü e las clases menos favorecidas po r 
l a fo r tuna ' ' . B i e n p u d i e r a n esas l i -
neas v e n i r de u n Savonarola , casi 
d i v i n o f r a i l e qve predicaba e l abando-
n o de las f o r t u n a s te r renales , o de 
u n San Vicen te de P a u l recogiendo 
en Dax los h i jos que sus madres aban 
d o n a r o n a l a m i s e r i a y a l a muer -
t e ; pero t a m b i é n puede enca rna r l a 
a r d i e n t e o r a c i ó n de u n t r i b u n o de l a 
p o l í t i c a , no contenido solamente en 
ios l í m i t e s de las desigualdades so-
ciales , sino aspi rando a gobe rna r e l 
m u n d o , poniendo l a pa lab ra pueblos 
donde el f i lósofo i t a l i a n o au to r de l 
p á r r a f o de la ho ja volante , puso 
ciases. 
Desde antes de l a d e s i g n a c i ó n de 
M r . W i l s o n pa ra Pres idente de l a R?* 
p ú b l i c a . c o n o c í a el Corone l House a 
M r . W i l s o n y l a c a m p a ñ a pres iden-
s i a l en Tejas , de donde procede, l a 
h izo e l C o r o n e l ; y t a l ha s ido l a 
constante i n f l u e n c i a de House en l a 
o b r a p o l í t i c a d e l Pres idente W i l s o n , 
qne l e r e c o m e n d ó cua t ro de los que 
son sus Secretar ios de Despacho, doá 
de el los T é j a n o s , y h a sido como 
.'a avanzada do los ojos de M r . W i l -
o n en Eu ropa en repet idos viajes , an-
t^s de e n t r a r los Estados Unidos e n 
l a g u e r r a y para l a e x p l o r a c i ó n de s i 
pudiese p lantearse l a L i g a de Nac io-
nes; j sus of icinas de l H o t e l G r i l l e n 
en l a P laza de l a Concord ia de P a r í s 
e ra y es l a f ragua donde van f o r j a n -
do l o s Delegados de las "Cinco Gran -
Oes" Potencias los acuerdos que 
c o n s t i t l y e n la C o n s t i t u c i ó n de l a L i -
ga de Naciones. Y como demos t r a -
c ión de l a a l t a m e n t a l i d a d del Coro-
ne l House , é l es el que ocupa e l p r o -
pio l u g a r de M r . W i l s o n en esa l a -
bor de t i r a y a f lo ja en las r ec l ama-
ciones y asp-raciones de las d i v e r -
sas Naciones, de donde salen m o l -
deadas y ya s i n luchas las r e su l t au -
•es de esas var iadas opiniones . 
Y s i e l li.>ro es a n ó n i m o , ¿ c ó m o sa-
bemos que Fe l i pe D r u A d m i n i s t r a -
dor , fué escr i to por el Corone l H o u 
se? 
H a y en ese l i b r o publ icado en 191 i -
los t razos de u n hombre que era con-
sejero de D r u que co inc iden con los 
rasgos de l c a r á c t e r del Pres idente 
W i l s o n "Uno de sus Consejeros e ra 
u n h o m b r e d i s t i ngu ido , que t u v o 
que l u c h a r con las desgraciadas con-
diciones que a c o m p a ñ a r o n l a recons-
t r u c c i ó n de los Estados del Sur de 
l a U n i ó n A m e r i c a n a . Su i n t e l i g e n c i a 
y fuerza de c a r á c t e r lo l l e v a r o n at 
é x i t o en su j u v e n t u d y f u é l a i n t e l i -
gencia maes t r a de una U n i v e r s i d a d 
que bajo su d i r e c c i ó n l l e g ó a ser u n a 
de las m á s renombradas del mundo . 
E r a u n avezado economis ta y t en ia 
u n c l a ro d i sce rn imien to en los asuu-
V é a s e l a C a r t a 
d e W a s h i n g t o n 
e n l a s e g u n d a 
p á g i n a . 
C i c u e n t a m i l s a -
c o s d e a z ú c a r 
p a r a I n g l a t e r r a 
En brere l legará á a la Habana el va-
por inglés "Acra", que c a r g a r á 50.000 
eacos de zaücar para Inglaterra. Es éste 
xino de los maj-ores cargamentos qire se 
ban embarcado en la Habana para aquel 
p a í s . 
También «o ha abierto despacho para 
embarcar por el puerto de Cabafías con 
destino a lo« Estados Unidos, otro carga-
mento de 15.000 saco» de azücar . 
los p o l í t i c o s ; a s í es que D r u pens*!) 
<,n é l pa ra l a f o r m a c i ó n de su Go-
b ie rno . 
E l Senador L . Shermann , de I l l i -
no i s en u n discurso p ronunc iado e l ¿ 
de Sept iembre ú l t i m o en e l Senado, 
d i j o que "Fe l ipe D r u ' ' h a b í a sido es-
c r i t o p o r e l Corone l Ed-ward M a u -
d e l l House , y que ese l i b r o era l a 
p r o p i a b i o g r a f í a de l a m i g o de l Pres i -
dente. 
Es c i e r to que H e n r y H e r b e r t C h i l -
ders, de Tejas , p u b l i c ó en " T h e N o r t h 
A m e r i c a n R e v i e w " en A b r i l de 191 ("> 
u n a b i o g r a f í a de M . House ; dice a l i l 
e l au to r que ha d i scu t ido a lgunas ve . 
cer. con e l Co rone l los asuntos m u n -
diales, y que é s t e le d e c í a : "Todo e l 
edif ic io de l a Sociedad y de los Gobler-
r o s es defectuoso, s i fuesen a d i s t r i -
bu i r se las r iquezas acumuladas , l a 
m a y o r par te de m i f o r t u n a i r í a a otras 
i r a n o s y yo m i r a r í a esa p é r d i d a d« 
m i t r a b a j o t r an s fo rmado en r iqueza 
con serenidad y s in protes ta" . 
D e c í a m á s el Corone l a l a u t o r de 
su b i o g r a f í a : N u e s t r a c i v i l i z a c i ó n e* 
comple tamente e r r ó n e a , po rque res. 
t r i n g e l a in tens idad del t raba jo . Si no 
fuese equivocada, no h a b r í a en e l 
m u n d o a qu ien le fal tase e l a l i m e n t o 
y la r o p a pa ra cubr i r se . E n los p r i -
meros siglos s ó l o unos cuantos t e -
n í a n l a o p o r t u n i d a d de l o g r a r e l bien-
estar. Po r eso los p o l í t i c o s t i enen que 
es tud ia r a l n i ñ o desde que se su I n -
t e l igenc ia empieza a desper tar , pa ra 
e n c a m i n a r l a de t a l suerte y en ocu-
paciones t a n sumar las , que s i empre 
pueda l o g r a r el t r aba jo y e l bienestar , 
e x t e n d i é n d o s e a t o d o s ' . 
L a H i s t o r i a de Fe l ipe D r u es l a dp 
v n j o v e n que es presentado a los lec-
tores , en 1920, en l a Academia m i l i 
t a r de W e s t Po.int. 
E n su v i d a de joven es tudiante de l 
a r t e de l a guer ra , surje l a he ro ina . 
l a m u j e r a quien adora , G l o r i a S t r a -
w n , h i ja de esa clase pobre, a la que 
l a c i v i l i z a c i ó n no concede o p o r t u n i -
dad para t r a b a j a r y elevarse. 
E n e l C a p í t u l o I I I de l a obra , n o 
puede d i s c u l p a r D r u la pobreza a que 
redujo la l i b e r t a d de los esclavos a 
los colonos de los Estados del Sur 
de l a U n i ó n amer icana , y se expre-
sa en esta amarga f o r m a : " E l g r a n 
conf l i c to que desde 1860 a 1865 es h o y 
i r á s que u n recuerdo , porque aunque 
(Pasa a l a p á g i n a 4, c o l u m n a 1) 
canto, trlleoclo y soledad, elegancia j al*<j 
gría. No se olvidaron los Befiorea de 1»] 
Compañía de dotar la barriada de u n j 
parque muy propio para Reyes^ Un barr io 
elegante sin pá ja ros que canten y nlfiowj 
que r ían y viejos qne vivan la evocación ] 
del recuerdo a l a sombra de árboles a m l - f 
goe, no serla un barr io moderno, serta 
ana cosa graye, r íg ida , insolente, moles-
ta. T el parque se c o n g t r n y ó ; se constru-,' 
y(5 derrochando, dedicándole la mejor par-, 
te que es l a parte central. Se l lama el) 
"Parque Mendoza" y se encuadra en e l i 
amplio cuadrado que forman sus primo-
rosas avenidas de Vista Alegre, Cortina,) , 
San Mariano y Figueroa. Un parque en-
cantador; Jardines c a m p i ñ a s floridas, es- < 
t a túas , fuentes, camlnitos, recodos, r lnco- ' 
nes, umbriae y pérgolas e legant ís imas de 
las cu.nles cae l a luz y a las cuales su- . 
ben las ondulantes enredaderas; un lugar 
de salud, de a l e g r í a y soledad; un nido 
para los n i ñ o s ; un r incón para loe ena-
morado» ; un consuelo y una caricia para 
los viejos y lugar de r i t a para las gentes • 
elegajtes que tienen su hogar en los pa- . 
lacios que lo rodean. Un Ja rd ín encanta-
dor, í 
Este parque lindo y gracioso, se inat>-
guró ayer con varias fiestas a las cuales 
concurr ió l a más al ta sociedad de l a Ha-
bana. Por la m a ñ a n a con la bendición de , 
Dios, porque sin la bendición de Dios no 
puede haber nada bonito n i elegante, n i 
alegre; acto en el cual ofició nn respeta-
ble sacerdote de la Orden de los Paslo-« ; 
nisfcar?, siendo padrino el señor Pa-
blo Mendoza, y madrina su distinguida 
señora Panlette Golcoechea; después con 
un espléndido buffet, con que obsequió a. -
l a concurrencia, la hospitalidad de don 
Pedro Rodr íguez , dist inguido Presidente 
á é los Propietarios del reparto; por la , 
tardo con la apertura del parque a l p f l -
blico: apertura que cu lminó en una fies-
ta bal l ís ima y por la noche con una gran 
retreta, l a cual tuvo qre suspenderse a 
consecuencia de l a Unvia. Sin embargo, 
cuando llegamos al "Parque Mendoza" 
nn gen t ío abrumador d i scur r ía por sus 
rincones primorosos. 
H a b í a cesado la l luvia. 
D . F . 
Sobre la Influenza 
P H I L A D E L P H I A , 31 de Enero de 1919. 
Excmo. Sr. D . Nicolás Rivero. 
Habana, Cuba. 
M I querido Don Nico lá s : 
Reco rda rá usted, s i n duda, l a enérgica • 
campaña de las autoridades sanitarias de ¿é 
estie pa ís en los tiempos á lg idos de l a . ' 
"influenza", amenazando con sever ís lma» • 
penas a quienes estornudasen, tosieren o ; 
escupieren, por considerar que tales ac- ¿ 
tos eran poco menos que criminales e n .-
cuanto que diseminaban microbios noel- '; 
ros. Pues bien, verá usted lo qne en e l ; 
"Herald" de New York se publica hoy so- ; 
bre el asunto. Bs Innegable qne somo« 
muy pequeños frente a lá. naturaleza cnan-» ?0 
flo tratamos de averiguar 'Has enanas:" y-
ni nnestroe sentidos n i los aparatos con ^ 
que los ayudamos nos sirven de gran co- . i 
ea para vencer la impenetrabil idad de los '< 
hechos nartwrales; aólo podemos perr ib l r j 
"los efectos", y ann somos Incapaces de í 
obtener constancia en loa resultados ert J 
forma qne coricnerden. He aqu í la. t r a - í 
ducción de ese a r t í c u l o : 
i g 
UN HOMBRE D E CIENCIA DIOB 1}VTÍ I 
H A TRATADO E N VANO D E D I -
F U N D I R DA IN.FI.UENZA 
T A M B I E N D I C E QUE I/OS ESFUERZOS 
PARA ELABORAR U N SUERO SA- í 
TISFACTORIO H A N FRACASA- . ^ 
DO HASTA AHORA 
—' ' ' é 
No existe nn suero que evite la Im- ja 
flnenza n i que sirva para nada en e l tTaJ ^ 
tamlento de esa enfermedad, segUn I j 
enunciación hecha ayer por el doctor Q 
W. Me Voy^ director del laboro ta r i o h l ¿ 
giénico del Servicio Sanitario P á b l l c o <1 ¿2 
Washington, en su discurso anta la asaro :;• 
blea anual de la Sociedad de Dlrectow 
(Pasa a l a p á g i n a 4, c o l u m n a 4ft 
POR ESPAÑA Y POR SU GLORIA 
I I I 
A L A M I G O K E T I H 
L o s hechos que ci tas en t u a r t í c u l o 
no convencen e l aserto que te p ropo-
nes demos t ra r , pues del cor te de los 
pisaverdes que s e ñ a l a s , en l a ca l l e 
de A l c a l á ( l a p l a y a m a d H l e ñ a ) los 
t iene b i e n marcados en los boulevards 
parisienses, i m i t a n d o l a moda ing le -
sa, y los t iene en P i c a d i l l y (en L o n -
dres) i m i t a n d o l a moda francesa o l a 
no r t eamer i cana . Esos seres son ton-
tos inofens ivos cosmopol l tamente co-
nocidos . 
T a m p o c o estoy conforme con el 
e jemplo del c a t a l á n s e ñ o r Sa r r l e ra , 
pues p o r lo que pretendes demostirar 
ese s e ñ o r m á s parece u n apasionado 
r e g i o n a l i s t a que n o u n pa t r i o t a espa-
ñ o l , pues a l hab l a r c o n t i g o , que te 
c o n c e p t ú o u n cas te l lano de p u r a ce 
pa, no d e b i ó hacer esos dist ingos que 
marcas , en t re M a d r i d y Barcelona-
pues s i es v e r d a d que hay buenas co-
ses en Barce lona , t a m b i é n las hay en 
M a d r i d ; ambas poblaciones f o r m a n el 
n ú c l e o de l a amada E s p a ñ a , ambas 
son buenas, ambas debieran ser a d m i -
radas, t a n t o por t í como caste l lano, 
como p o r é l , c a t a l á n ; ese s e r í a e l ver-
dadero p a t r i o t i s m o , que desgraciada-
mente n o es a s í , s ino como tú l o se-
ñ a l a s en e l cuento que nos sacas at 
c o l a c i ó n . 
Los e s p a ñ o l e s que p o r los azares dr* 
l a v i d a t i e n e n que de j a r sus l a res y 
v e n i r a estas t i e r r a s amer icanas a l a -
b ra r se u n p o r v e n i r que les p e r m i t a 
t r a n q u i l a vejez, en u n a a b r u m a d o r a 
m a y o r í a son fe rv ien tes adoradores da 
su E s p a ñ a , buena p rueba de e l lo l o 
dan las grandes in s t i t uc iones que h a a 
fundado, t a n t o e n esta A n t l l l a c o m o 
e n el N o t t e y S u r do A m é r i c a ; en t o -
das e l l a » n o f a l t a e l r e t r a t o d e l g e n t i l 
m o n a r c a A l f o n s o n i e l g lo r io so escudo 
que v e n c i ó en Lepan te . V i s i t a d bus 
sa lones e n d ías , de j u n t a s o veladas l i -
t e r a r i a s y o l r ó i s a cada Ins t an te í r a -
ses de c a r i ñ o y a m o r p a r a l a p a t r i a 
l e j ana . 
No se v i n d i c a a E s p a ñ a t ampoco e n 
l a f o r m a caucas iana que t u p ropones ; 
se v i n d i c a a E s p a ñ a abr iendo c á t e -
drac de buen e spaño l i . 'm jo , e n s e ñ a n -
do a esos e s p a ñ o l e s e l deber en que 
e s t á n de h o n r a r a su p a t r i a den t ro y 
fuera de e l l a ; en fin. , creando e l Ca 
1 c r i smo d e l buen e s p a ñ o L " A m a a t u 
p a t r i a como puedes a m a r a tus pa -
dres*', pues si e l los te d i e r o n el ser, 
(Pasa a la p á g i n a 3, c o l u m n a 2>, 
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De los t res pueblos f cuba 
E s p a ñ a p o r l a g u e r r a del 98. e l cuba 
p í r e i filipino y el p o r t o r r i q u e ñ o este 
ú l t i m o es el que lo pasa Peo'; 0 ™ 
nos bien . Y s in embargo, a 3 s6 
lo p o r l a e s t a d í s t i c a , la gente de a 
p e q u e ñ a A n t i l l a debiera estar en la 
• 'af luencia.- como dicen a n u í Pe ro 
s e g ú n Cbamber la in . el famoso p o l í t i c o 
I n g ^ s , " d e s p u é s de los hechos, nada 
m i e n t e t an to como los hechos :" y en 
este caso m á s que a l a e s t a d í s t i c a de-
bemos atenernos a aquel la c j p l a f.el 
t i e m p o v ie jo que dice : 
" N i l a V e r a c r u z os c m r , 
n i Santo D o m i n g o es santo, 
n i Puer to R ico es tan* r i c o 
aunque lo ponderan t an to . " 
Su i m p o r t a c i ó n t o t a l no e r a el a ñ o 
99 m á s que de nueve m i l l o n e s 800 
m i l pesos, y su e x p o r t a c i ó n de diez 
m i l l o n e s y pico. E l a ñ o 17 l a i s l a he 
i m p o r t a d o por v a l o r dn 55.1|2 m i l l o -
y ha expor tado po r cerca tíe 8 1 ; 
c r ec imien to notable, s in duda. L a ex-
p o r t a c i ó n de a z ú c a r , t a n ins ign i f i can-
te e l a ñ o uno . que solo fué de 4.3¡4 
mi l l ones , ha ascendido e l afío 17 na-
da menos que a 54. 
Pe ro este d i n e r a l que e n t r a on l a 
' " l a apenas beneficia a l a p o b l a c i ó n , 
s i hemos de creer lo que se nos cuen-
ta . U n amer icano que ha sido a l ca l -
de en una p e q u e ñ a loca l idad , h a b l ó 
meses a t r á s , en una ca r t a pub l i cada 
en u n d i a r i o de Nueva o r k , de l a m i -
.seria en cue v i v e n los campesinos, o 
" j í b a r o s . " Y u n a s e ñ o r a que l l e v a u n 
n o m b r e g lo r ioso , M r s . R i c h a r d B a l -
zac, e n v i ó a fines de d ic iembre a l Pos t 
de aque l la c iudad una ca r t a oue dice 
• e l j í b a r o "se e s t á m u r i e n d o do 
hambre . " 
A ñ a d e que los t u r i s t a s , c i iando v a n 
a Pue r to Rico ven en la c a p i t a l c i e r t o 
b ienes ta r ; pero que si fuesen a l cam-
po v e r í a n e s c u á l i d o s t rabajadores , s i n 
v i g o r f í s ico y de abat ido e s p í r i t u ; n i -
ñ o s desnudos, n i ñ a s de ocho a3os a l -
qui ladas por sus padres pa ra t v r v i d o -
ras de f a m i l i a s pudientes y que eje-
c u t a n faenas super iores a su edad y 
sus fuerzas y no t ienen n i u n d í a de 
descanso. Los m á s de los j í b a r o s ha-
b i t a n chozas de guano en la-* cuales 
e n t r a l a l l u v i a l i b r e m e n t e ; " y ctian* 
do en Puer to Rico—dice este s e ñ o r a — 
l l u e v e , es de veras ." Los d í a a son ca-
l u r o s o s ; pero hay en i n v i e r n o noches 
f r í a s , con t ra las cuales n o se defien-
de aque l la gente con mantas , porque 
carece de este l u j o . 
E l j í b a r o se a l imen ta , p r i n c i p a l m e n -
te , do p l á t a n o s verdes asados, de ba-
ca lao y de maiz . A fa l t a de leche do 
vacas, que antes abundaba y que h o y 
t s t á solo a l alcance de los r i cos , se da 
a los n i ñ o s guarapo . 
M r s . Balzac, declara que l o afir-
m a r á que esta c o n d i c i ó n l amen tab le 
sea debida a l a e x p l o t a c i ó n c a p i t a l í s -
t i c a ; pero pido que se d é a l campesi-
n o p o r t o r r i q u e ñ o u n j o r n a l decente 
p a r a que no se vea obl igado a a l q u i -
l a r sus h i jas de siete a ñ o s como c r i a -
das, que t raba jan de seis de l a m a ñ a -
n a a diez de la noche por un p l a to 
de a r roz y f r i jo l e s . 
U n personaje de Puer to R ico e l se-
n a d o r Ig les ias , nacido en E s p a ñ a , je-
f e de los labor is tas de l a I s l a , h a d i -
cho en estos d í a s a l cor responsa l del 
P o s l de San Juan, que pa ra ev i t a r l o 
a aquel p a í s " u n p o r v e n i r de t e r r i b l e 
m i s e r i a " hay que r e f o r m a r su v i d a 
e c o n ó m i c a e i n d u s t r i a l , y que p a r a es-
to se h a de comenzar po r el e n v í o de 
una c o m i s i ó n amer icana que inves t i -
gue l a s i t u a c i ó n hondamente, p u b l i -
que los hechos y diga c u á l e s son los 
remedios que h a y que ap l i ca r . 
U n hecno evidente es es+e: que a l l í 
se enr iquece a lgu i en , puesto que a 
a l g ú n b o l s i l l o v a n a p a r a r las ganan-
cias de exportaciones t an considera-
b les ; y s in embargo la gente r u r a l 
no solo lo pasa m a l , s i n o que l o pasa 
peor que r n t i empo de E s o a ñ a , a l pa-
recer . Entonces , que y o sepa, n o se 
emig raba de l a I s l a , m i e n t r a s que en 
estos ú l t i m o s a ñ o s alguno?? e t n i e n a » 
res de t rabajadores han ido m u y le-
jos , a l A r c h i p i é l a g o de I l a v a i l . a ga-
narse l a v i d a . 
S e r á pos ible que la causa de eso 
con t r a s t e en t r e u n a g r a n p r o d u c c i ó n 
y u n a g r a n m i s e r i a consis ta en que 
las ganancias de las i ndus t r i a s no so 
quedan, mas que en ín f ima par te , en 
e l p a í s , po rque pertenecen a capi ta-
l i s tas residentes en los Estados U n í ' 
dos y que no las gastan a l l í , s i n a 
a q u í . Cuando e l c ap i t a l era casi ex-
c lu s ivamen te e s p a ñ o l , sus d u e ñ o s v i 
v í a n en Pue r to Rico, donde se casa-
ban, compraban o edificaban casas, 
c o n s u m í a n v í v e r e s i n d í g e n a s , se ha-
c í a n ropa , p o n í a n a sus h i jos en co-
legios , t e n í a n cr iados , i ban a l t ea t ro , 
etc., etc., y p o r todos estos canales, 
y o t ros , c o r r í a e l d ine ro p a r a benefi-
c io de m u c h a gente de t raba jo . Los 
"s indica tos de absenteistas" como les 
l l a m ó e l s e ñ o r Va rona , son como l a 
soga, que sostiene a l ahorcado, pero 
l o asf ixia . D e s a r r o l l a n y r ipueza de 
u n p a í s , pero esta r iqueza no le luco 
a l pueblo. 
E l filipino ha prosperado m á s qufi 
e l p o r t o r r i q u e ñ o si hemos de c reer 
a l Gobernador del A r c h i p i é l a g o , M r . 
H a r r i s o n ; esta cond ic iona l es conve-
n ien te , porque en l a opereta l a P é -
r i c h o l e sale u n Conde de T a r a p o í e . 
Gobenador de L i m a , que d ice . "Como 
y o soy el encargado de gobernar esta 
c i u d a d , no puedo cometer ol e r r o r de 
a f i r m a r que e s t á m a l gobernada " 
M r . H a r r i s o n , que ha venido con l i -
cenc ia a les Estados Unidos, h a bo-
cho, s i n duda a lgunas cosas buenas 
en F i l i p i n a s y seguido una p o l í t i c a 
l i b e r a l y de a t r a c c i ó n . H a d i cho en 
e l K n i c k e r b o c k e r Club de Nueva Y o r k 
que en aquel las Islas l a c o n d i c i ó n de 
l a gente r u r a l — q u e es el 99 ñ o r 103 
de l a p o b l a c i ó n — h a mejorado m u -
cho grac ias a l a d i v i s i ó n y ven ta do 
fincas grandes, que ha creado una cla-
se numerosa de p rop ie ta r ios peque-
ñ o s ; como t a m b i é n ha c o n t r i b u i d o a 
a u m e n t a r esta clase l a d o n a c i ó n de 
t i e r r a s del Es tado a ind iv iduos dis-
puestos a l a b r a r l a s . Los que antes, co-
m o peones o como a r renda ta r ios , ha-
b i t a b a n s ó r d i d a s v iv iendas , ahora las 
t i enen c ó m o d a s y l impias . H a agrega-
do el Gobernador , que no solo no hay 
brazos desocupados, sino que se co-
mienza a s e n t i r l a escasez de el los, a 
consecuencia del progreso i n d u s t r i a l 
de estos ú l t i m o s tres a ñ o s Este pro-
greso se debe en c ie r t a med ida a l a 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a ; desde que e l Con-
greso de los Estados Unidos , a d e m á s 
de a m p l i a r l a a u t o n o m í a , p r o m e t i ó 
establecer l a independencia, c e s ó l a 
a g i t a c i ó n , y l a t r a n q u i l i d a d de los 
á n i m o s ha i n f l u i d o " en p r o de l a con-
fianza e c o n ó m i c a . 
X . Y . Z. 
B A T U R R I L L O 
A r a i z del f a l l e c imien to d e l educa-
dor excelente y eficaz Super in tenden-
te de escuelas F ranc i sco Va ldcs Ra-
m o s , r e c o g í en estas co lumnas l a no-
t a de agradec imien to dada p o r a lgu -
nos de los que fueron sus d i sc ípu lom 
y a p l a u d í e l p royec to de e r i g i r en e l 
pa rque de m i v i l l a , f r en te a l v i e jo 
c a s e r ó n bajo cuyos techos nos educa-
m o s m i l l a r e s de vue l taba je ros du-
r a n t e m á s de medio s ig lo , u n b u s t > 
de V a l d é s Ramos, modesto como fué 
e l o r i g i n a l ; una s i m p l e ' c o p i a en pie-
d r a de su fisonomía, p a r a e n s e ñ a n z a 
y e s t í m u l o de esta y o t ras generacio-
nes. 
Se i n i c i a r o n , en efecto, los t raba-
jo s . No creo que s e r í a necesario L a 
c c r recolectas p ú b l i c a s , n i a r b i t r a r 
m i l e s de du ros ; con lo que pustopa-
m e n t e d a r í a n aquel los ex-alumnos que 
h o y b r i l l a n y t r i u n f a n , los que son 
magis t r ados , m é d i c o s , abogados, legis-
ladores y hacendados, b a s t a r í a . Y el 
é x i t o t e n d r í a el p res t ig io de la es-
pontane idad y la g r a t i t u d , s i n que so 
c o r r i e r a el r iesgo de i r a p e d i r una 
peseta a a lguno de esos ego i . i a s que 
p o r el m u n d o andan, reacios y g r u -
ñ o n e s en estos casos, y derrochadores 
cuando de v ic ios y groseras pasiones 
se t r a t a , 
L e o ahora que el representante p i -
n a r e ñ o H e l i o d o r o G i l . con generosa 
v o l u n t a d y nob le i n t e n c i ó n , ha pedido 
a l Congreso u n c r é d i t o de t r e i n t a m i l 
du ros para , en vez de u n busto, le-
v a n t a r u n a estatua. Y me he acorda-
do de una a n é c d o t a de las muchas c o n 
que e l a u t o r de mis d í a s p r e p a r ó m i 
exper ienc ia p a r a la v ida . 
E n Guanajay no h a b í a teafro bue-
no n i m a l o cuando m i padre e ra j o -
v e n Las personas amantes d^ l a r t e 
t e n í a n que i r a la c a p i t a l por f e r ro -
c a r r i l , pesado f e r r o c a r r i l , que iba y 
v e n i a una ver a l d í a , o b l i g á n d o s e a 
pe rmanecer 24 horas lejos de sus ho-
gares . Los d e m á s , los pobres, no po-
d í a n p roporc ionarse e l honesto p l ace -
de o í r una ó p e r a o ver u n d rama , 
entonces m u y en boga. Y a lgu i en con-
c i b i ó l a idea de c o n s t r u i r po r suscr ip -
c i ó n u n t ea t ro adecuado a las i.ecesl-
dades de u n a v i l l i t a de menos t e cua-
t r o m i l habi tan tes . 
L a C o m i s i ó n nombrada r e c o r r i ó co-
merc ios y casas de profesionales. Y 
en pocas horas fue ron suscr ip tos ocho 
m i l duros . Todo era regoci jado en e l 
¡01E HAS HECHO, AGAPIT0! i 
| X o comprendes que n o paedo a sar esa lova t a n f e a l 
r - J t 0 ^ 0 * e « 0 te • « • • » • » • • haber l a hecho "en e l t a l l e r de M i r a n d a j 
r a r b a l l a l Hermanos , M u r a l l a n ú m e ro C L como y o te h a b í a IndJciMlo; 
g . { * _ J * * * joyas preciosas y operar los corapeteates p a r a ha-
cer las m ensto de sus cl ientes. 
- Compramos oro, p la ta y pL"»tiuo e n todas c a ^ ' ^ ^ e s . T e l é f o n o H H É I 
1329 a l ^ 8d.-&. ' 
DR. F L A M A S 
Ofrezco mis se rv ic ios a aquel las personas qne sn* 
f r a n defectos r i s a a l e s j deseen a n a a t e n c i ó n calda* 
dosa y profes io na l . 
MANZANA DE GOMEZ 208-209 
2o. piso, f ren te a l e levador. 
E F E C T O S D E O P T I C A 
E n Depa r t amen to anexo. T E L . A-5142. 
De ,5 a 6 p. m . , especial pa ra procesionales y hombres de negocios. 
pueblo . Pero u n comerc ian te monta* | 
ñ é s , m u y conocedor de nues t r a psi-
c o l o g í a , a p a g ó los entusiasmos de m i 
padre , d i c i é n d o l e : ¿ V e s ese r e su l t a - : 
do? Pues n o tendremos t ea t ro — ¿ P o r 
q u é , amigo Bus tamante? Pues porque 
aho ra unos q u e r r á n hacer lo como el 
de San Pe t e r sbu rgo ; o t ros pretende-
r á n que sea m e j o r que el de la Sea-
la , de M i l á n ; y en t re discusiones y 
proyectos , p a s a r á e l t i empo, s u r g i r á n 
con t ra r i edades y quedaremoa como 
estamos. 
E fec t i vamen te : hasta hace m u y po-
co t i empo no hemos ten ido en Gua 
na jay u n t e a t r i t o , m á s p rop io p a r a c i -
ne que pa ra obras e s c é n i c a s . 
La^ h i s t o r i a se rep i te . ' E l bus to de 
V a l d é s Ramos, costeado po r sus ex-
d i s c í p u l o s pudientes y una docena de 
los que fueron sus amigos, v a a 
c o n v e r t i r en estatua de m á r j i o l de 
C a r r a r a , t a l l ada por u n famofo es-
c u l t o r e x t r a n j e r o ; se p e r d e r á a lgo de 
lo presupuestado en el camino donde 
tan tas sumas se e x t r a v í a n y . . . n o , 
no s u c e d e r á eso, s ino l o que av i sa 
do m o n t a ñ é s a n u n c i ó a m i padre eu 
o t r o t i empo . 
Y s i no, a l t iempo. 
Ensa lza l a prensa a l doctor D o m í n -
guez R o l d á n , Secretario de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a , porque acaba de dispo-
ne r que en lo sucesivo e l an ive r sa r io 
de l a m u e r t e de Carlos M . de Céspe -
des sea en las escuelas p ú b l i c a s u u 
d í a p a t r i ó t i c o , consagrado a leccio-
nes de c h i s m o , de h i s t o r i a p a t r i a , de 
homenajes sentidos a los prtJc. res do 
l a l i b e r t a d de Cuba. Y es merec ido 
e l ap l auso ; a s í he dicho muchas vs-
ces que deben ser los d í a s de l a pa-
t r i a en las escuelas: no lanzando a 
los muchachos a l a ca l le para que 
i hagan p i l l e r í a s s i n darse cuenta de l 
l m o t i v o po r q u é se c i e r r a n las aulas, 
• s ino p o r e l c o n t r a r i o a t r a y é n d o l e s a 
I l a escuela, i n v i r í i e n d o el d í a en medi -
I taciones, en p a t r i ó t i c a s e n á e ü a n z a s 
. en consejos y lecciones de *orden mo-
| r a l que en el los fomenten e l i n s t i n t i -
vo a m o r a l a t i e r r a n a t a l . 
Y ce lebra t a m b i é n l a prenda 1c crea-
c i ó n de au lan p a r a n i ñ o s anormales 
en l a c a p i t a l . 
T o d o eso e s t á b ien . Pero ¿ n o s e r í a 
m á s p l aus ib l e r emover los n o t i v o s 
que se opongan a que lo? n i ñ o ? cam-
pesinos, los p r o v i n c i a n i t o s m a t r i c u l a -
dos en las escuelas p ú b l i c c r , aprendan 
a leer y e sc r ib i r , porque e l Estado 
les provea de papel , t i za , p lumas , de 
que carecemos hace m u c h o t iempo? 
¿ E s eficaz, puede ser efect iva l a en-
a e ñ a n z a , s i n esos elementos? 
A l d i s t r i t o escolar de Guanajay no 
l lega u n p o m i t o de t i n t a desde ^1 mes 
de enero de 1917, hace m á s de dos 
a ñ o s . E n A b r i l de 191S l l e g ó a Gua-
na jay u n a p e q u e ñ a remesa de l i p i c e s , 
p lumas , t i z a y papel l i so . Rayado n o 
lo h a y desde 1917. Como mei i ia grue-
sa de t i z a p a r a dos a ñ o s ¿ q u é t raba-
jos pueden hacer estos n i ñ o s en el 
p i z a r r ó n d u r a n t e dos cursos? 
Guana jay e s t á a ho ra y media de la 
H a b a n a ; t r a n v í a s y t renes c i r c u l a n 
s in cesar d u r a n t e el d í a y camiones 
van y v ienen s in cesar p o r l a car re-
te ra , y s i n embargo pasan meses y 
no se rec ibe u n b loque de papel n i 
u n l i t r o de t i n t a pa ra sus t r e i n t a es-
cuelas. 
¿ N o cree el i l u s t r e Secrotar-o que 
eso prec i sa m á s que las aulas pa ra 
anormales v e l canto de h imnos pa-
t r i ó t i c o s ? 
^ Y y a que este B a t u r r i l l o e m p e z ó t r a -
tando de cosas de m i pueblo, t e r m i n e 
ap laud iendo l a i n f o r m a c i ó n de E l I m -
• 
/ 
E L S E N T I D O P R A C T I C O L O L L E V A R A DE L A M A M O 
A V E S T I R E r t j ) 
A/TT IQUA DE J V A L L É Ó 
"S. R A F - A E L E I N D U S T R I A 
PORQUE A L L I ErtC0nTRARA.E0Of1OMIA,CALIBAD»ELEQArtGíA 
, L a m e j o r 
O P O R T U N I D A D 
p a r a l o s 
C A R N A V A L E S 
Variado surtido de CREPE GEORGET 
en todos colores, a SESENTA CTVS. 
3l 
G r a n d i o s o 
s u r t i d o d e T E L A S 
d e S E D A e n 
L I Q U I D A C I O N . 
C r e p é d e C h i n a . C r e p é M e t e o r o , R a d i u m , B e n g a l i n a , C h a r m e r , 
T a f e t a n e s , C h i f f o n e s y R a s o s d e S e d a ; t o d a s e s t a s t e l a s a p r e c i o s 
e s p e c i a l e s p o r l o q u e r e s t a d e m e s . = E s t a m o s c o n e l p u e b l o , l e s 
v e n d e m o s a p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s p a r a q u e t o d a s p u e d a n v e s t i r 
e l e g a n t e m e n t e e n l o s C a r n a v a l e s . 
I m p r e s c i n d i b l e l e e s h a c e r u n a v i s i t a a l 
B A Z A R I N G L E S , Galiano y San Migue l . 
Ruidoso Ex i to 
en Obes idad , 
A r t r i t i s m o , 
E e u m a l i s m o s , 
Oota, 
N e u r a l g i a s , 
E n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s 
N u m e r o s o s 
T e s t i m o n i o s 
D a ñ o s R u s o s 
U N I C 0 5 E N C U B A 
A d e l g a z a n , F o r t a l e c e n , D a n A g i l i d a d , M ú s c u l o s . . Q u i t a n L a G r a s a . 
T r a t a m i e n t o de t o d a s l a s a f e c c i o n e s p o r l a O p o t e r a p i a , n u e v o p r o g r e s o d e l s a b e r tolano. 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE HIDROTCHAPIA. 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION 15-
DEPARTAMENTO DE RADtOCLECTROTERAPlA. 
DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA 
DEPARTAMENTO DE KINCSITERAPIA 
D r . P I T A , G a l i a n o 5 0 , H a b a n a . T e l . A-5965, P i d a n u e s t r o f o l l e t o g r a t u i t o 
pa r c i a l , respecto de l a Sucursa l que 
a q u í t i ene el B a n c o Nac iona l . Mere-
cides l aures los que e l colega n d j u f l i - l 
ca a l a i n s t i t u c i ó n y a su « 'dmin is -
t ra t for . v 
Mot ivos de del icadeza me i m p i d e n 
corear le en cuan to dice del ca jero y 
de los j ó v e n e s empleados de l a Su-
cu r sa l , pero esos m o t i v o s no i m p i d e n 
cue encuent re m u y ajustado a la ver-
dad e l j u i c i o hecho reepecta de l a 
i n f l u e n c i a que e l l a ha e j e r cUo en t t 
desenvo lv imien to c o m e r c i a l e Indus-
t r i a l de m i v i l l a . 
Como h ien d ice e l i n f o r m a n t e e l se-
ñ o r Rojas es todo u n cabal ler ' . . Gua 
r^ajay ba v i s t o en é l desde su l legada 
u n h o m b r e amable , bien educado, 
a l en tador de ac t iv idades l e g í t i m a s y 
consagrado incesantemente a l p res t i -
g io del Banco. A d e m á s , es u n h o m b r e 
generoso, e s p l é n d i d o , cuyo b o l s i l l o se 
abre s i n esfuerzo p a r a c o n t r i b u i r a 
toda o b r a piadosa, a todo p royec to 
ú t i l , pa ra r e m e d i a r toda ca l amidad y 
favorecer a todo i n f o r t u n a d o . H a y 
rangos del Sr. Rojas admln .b le? . Lea 
infel ices p o r é l socor r idos saben b ien 
que no adu lo esta vez, como n o he i 
adulado n u n c a a nadie . Hace r j u s t i -
cias y l oa r a los c a r i t a t i v o s eso s í 
e n t r a de l l eno en m i s cos tumbres . 
U n a o b s e r v a c i ó n final: desde que 
tenemos Sucu r sa l banca r i a , en e l pue-
blo y sus con to rnos son In f in i t amen-
te menos los asal tos, los robo-: y las 
r a t e r í a s , po rque todo el mun.1o, ex-
c i tado y convenc ido p o r Rojas, depo-
s i t a sus mi l e s de duros o sus c ien tos 
do centavos ; y los amigos de lo a jeno 
dejan de b a r r e n a r puer tas y Up asal-
t a r casitas de campesinos porque sa-
ben que y a nadie g u a r d a sus a h o r r o s 
en b a ú l e s y escaparates; a^- j ias l a 
sobran diez du ros a l s i t i e r o , ' a l a Su-
cu r sa l los l l e v a ; t a n p ron to recoj3 
el comerc ian te l a ven t a de l a sema-
na, a l a Sucu r sa l l a entrega. 
Los ladrones t i enen menos csimpo 
donde operar . L a m o r a l p í i b l i c a h i 
ganado Inmensamente . 
J . N . A R A M B T J R U . 
w 1T~:^archa M i l i t a r "a 
i . L i t h g o w . ^ s t r a i i y , 
2 .—Over tu ra de In « A* 
5. — D a n z ó n " L a Mnr, .- r' 
6. - O n e S t e p - u ^ i ^ r o n e t 
B e r l i n , B u t W e ' H o / t ^ J;ay ^ 
' " ~ — — ^ L J ; e t 0 i r 
D e l a S e c r e t a 
CHA DKKCNctÁ 
El detective l'ompnio r L 
ayer una carta-donuncla f l r ^ 0 3 ^ I b l , 
Ramírez la) Jfi)aro ^ * 
Capote (a) Mameyazo PreSft6 0 No«S 
cel de Guanajay. en Z T l l Z * * 
chos constitutivos de dell,0 v W 
les resultaron perjudicados ^ <«». 
L a denuncia La sido envi.^ 
gado correspondiente 41 
Í S n 
I 
P í o s ' 6 
i se»0 
E s v e r d a d 
Sí, es verdad: el licor de berro no tie-
ne rival para fortalecer1 los bronquios v 
pulmones y evitar los catarros y la i n -
OMUftta. Además , el licor do berro, tiene 
delicioso sabor. Se vende en bodegas y ca-
fés y es lo que toman a menudo las per-
sonas inteligentes y precavidas. 
C o n c i e r t o 
que bajo l a d i r e c c i ó n del c a p i t á n Je-
fe y d i r e c t o r s e ñ o r M o l i n a T o r r e s , 
t e d r á l u g a r hoy mar te s an el M a l e -
c ó n , po r l a banda de M ú s i c a de l 
Estado M a y o r Genera l del E j é r c i t o 
de 5 a 6 y 30 p . m . 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
G a r a n t i z a n d o e l s e c r e t o 
P o r t o d a n o t i c i a o c o n f i d e n c i a 
q u e r e s u l t e e n e l C A S T I G O 
L E G A L d e l a u t o r d e c u a l q u i e r 
r o b o a l a D r o g u e r í a S A R K A . 
Diríjase a M. García Soria 
T e n i e n t e R e y 4 1 . 
c 1636 a l t 90t 23 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO I N D U S T R I A L 
Ex-Jefo de los Negociados de Marcas y 
Patentes. 
Baratillo. 7 a l tes—Teléfono A-r>139 
Apartado número 796. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
dos Memorias y planos de inventos. Soli-
citud de patentes de Invenclfm. Registro 
de Marcas Dibujos y CUchós de marcas 
Propiedad Intelectual. Recusaos de alza-
rla informes periciales. Consultas. GRA-
TIS Registro de Marca» y patentes en 
Jos países extranjeros y de marcas In -
ternacionales., 
P o l v o s d e l 
Dr. Frujan 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos v delicados. 
Ca jas G r a n d e s 
(worew** OI CN)8T«l) 
Muy propia» 
para recalo» 
Ca jas Chicas 
InJispensabtcs todos v** 
los dins en el to-
eador 
D e Ja 
H e d í c i / w \ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE LA «lA-
R I N A y a n u n c i é s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
A C E I T E D E R I C I N O 
( P A L M A - C H R I S T I ) ( C A S T O R O I L ) 
PRODUCTO CUBANO 
elaborado en la fábrica de la finca "El 
Palmar" (San Antonio de los Baños). 
Ofrecemos en cualquier cantidad 
D I R I G I R S E : 
COMPAÑIA CUBANA 
A G R I C O I A - I N D U S T R I A L 
Agolar l l 6 . -HabaDa . 
T e l é f o n o s A-5497 y A-4038. 
c 1630 
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C o m e d o r e s E c o r t ó m i c o s 
P. Vázquez . Neptuno ' 2 A ^ 
- ^ 3 1 3 
L A A A V Í I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 5 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A T R E S . 
ESPAÑA 
<» se ^ m a ñ a n r 
N ce». 
[I Mensaje 
la cues t ión solire el ta-
de ayer 
^ " ' p e m a n e n c e de l a 
wí-.r ei consejo i ' j v se 
" r t e t d i r , los d ipu ta -
,ron - oneron a l a P ie s iden 
^ ^ S e f s e ñ o r G a r c í a P r i e t o . 
¡ ^ ^ S í i * v Cadafalch p ronun-
e! ^ ^ f dfscurso que t e r m m ó do 
breve 
odo: en10111" „ ip llevemos a C a t a l u ñ a 
> fl.ut- ^ r ^ 0 menos desea re s i l e 
^ ^ T v ^ l á e n t e del Con-
v í ministros: 
d \ c tud ¡a r á la c u e s t i ó n . . . 
^ . L r á la c u e s t i ó n ! E l s e ñ o r 
felfea tan i r ó n i c o . . . 
del s e ñ o r G a r c í a P r i e t o 
I vn ma"1'3 u„4í, nne t r a j e r o n a Ma-
\ $ 61 S S d í í i Prestigios de l a 
Ed 108 P S d Es documento c u n o -
lí»co|DU-lfmeditación, pide p ruden-
^ T e a u S e Justicia. L a p o K t l -
^ f o l a va a caer 
^ S n atolladero. 
,S"ñbe esta manamt 
' entretenido todos 
de bruees co-
L a p o l í t i c a es-
e l A P. 
los p r o b l e ' 
c ha explotado pa ra sus jue-
los B A ^ t L . ]0S ha entorpecido ^ ' ie estrategia, 
íí» envenenado 
' f uno de los que 
e n v e n e n ó m á s 
ledamente, fue 
1 locol. 
el p roblema del re 
re forma ei s e ñ o i 
tt iroyectóT E l A . B . C. r ecuerda 
F ^ f í H n en el que sal lRrcn a -la 
¿erficie 
* p un c ú m u l o inmenso de de-
IS ambiciones y de desven-
lflS r a s t r e r í á s de p o l í t i c o s me 
' F l proyecto fracaso; lo ahoga 
ñ r n charco de ruindades, y h o y 
' ^ n de pronto, m á s enconados 
rmnea m á s Henos de p o n z o ñ a y 
^•encia." los males que t i a tajaba, 
nroblemas que él solucionaba. Y 
en los bancos de l i^ongre 
filas del gobierno casi to 
o o b r c l a 
l a 
i n c r i n o s u r a 
. M I L I S 
^ K M A I D B R A N D 
M a r k 
lov figuran 
I y ea la3 
Clos políticos qi;e entonces c r g a m -
í -on la obs t rucc ión . Y lo qu-.- en ton 
no quisieron hacer de huena vo-
|,-tad por deber y por j u s t i c i a , v a n 
Era tener que hacerlo a p u n t a p i é s . . . 
fEsta consideración demues t ra que 
L otra prueba de que la cai;':a r e a l 
| ositiva de este l evan tamien to de 
Liones hay que buscarla en las i n -
J^inables' torpezas del gobie rno 
lr;te pueblo camina in fa t igab ' emen te 
•está ansioso de l l egar a l a p l e n i t u l 
\i> su vigorosidad. 
La España de hoy es una ^ r m i d a -
\íi colmena en la que todo son afa-
y rumores de t rabajo. E s p a ñ a se 
la mina del p o r v e n i r — d i j o una ven, 
J. economista B l u n n . Y y a l a m i n a 
l«tá abierta. Y ya se emplean en e l la 
Irandes capitales. Y ya b u l l e n en ellas 
ejércitos de trabajadores. Y ya 
¡sitan al golpe de los picos los filones 
joro. Y esto en As tu r i as , en Gal ic ia , 
h la Montaña, en C a t a l u ñ a , en Casti-
Donde quiera que e l ans ia de 
Iresurrección ha puesto u n soplo de 
liil sobre los dormidos impu l sos . 
Y en tanto los mercachif les de l a 
politiquilla cortesana se g u i ñ a b a n el 
I sonreían, guardaban los dineros 
\a la bolsa y jugaban, a l t res i l . 'o . 
El país alzó su voz p a r a que le 
|'scuchasen y sirviesen, y no quisie-
rao cirio. Vino entonces e l la t igazo 
I:? las luchas mi l i t a res , que in t e rp re -
pban rigurosamente el s en t im ien to 
Isacional, y caminaron entonces a lgu-
nos pasos pero inmedia tamete vo l -
vieron a la inercia. H o y v iene o t r o la-
liga», otra sacudida, o t r a conmo-
fión: hoy piden que se las l l o r e de 
'tstorpezas del poder cen t r a l , las re-
pones más ricas y m á s p r ó s p e r a s , 
partes principales de l a m i n a , la? 
jnas cargadas de filones de filones d© 
prc... Y hoy vienen los pa r l amen ta-
ños catalanes con los p rohombres de 
U Mancomunidad y en t regan a l s e ñ e r , 
K S ^ ^ M i n i s t r o s e l la te v ió ni)Cer » D e I a u t e de e x t r a n . 
i«u uiunsaje solici tando l a a u t o n o m í a • i .u , , j .. , . 
H señor Presidente del Com-^o es- erOS n ohbal0? 1"al do V p'roPia pa-
'^iará la c u e s t i ó n . . D e b i ó habe r l a Í r iaJ paeS a n':xst{de Q"0 í1 deshonras 
Adiado antes; antes, hace a lgunos ite deshonras a t í mismo, ' e t c . etc. 
jíiog, cuando gobernaba s i n querer i Catecismo por el est i lo de lo 
l^wse cargo de su r e sponsab i l idad . . | que dejo expuesto, r epa r t ido profusa-
Antes cuando hubiera podido evi tar- i mente ent re todos los e s p a ñ o l e s , c o n -
lcopeSta f 1 6 : 5 ^ 0 ^ solo con gobernar | t r i b u i r í a a b o r r a r mucha.s de las f a l -
| Patriotismo. tas que son e n d é m i c a s en t re c io r tus 
M . Valero de Cabal . ) gentes, que por ca renc ia suf ic iente de 
Por E s p a ñ a . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
lo p r i nc ip io s hacen uso indebido 
que leen y no comprenden . 
L a e d u c a c i ó n de l a p ro le , h i jos , so-
b r inos y ot ros f ami l i a res , es asunto 
de especial cuidado cobro este p a r t i -
c u l a r ; no permi tas en t u casa que se 
c r i t i q u e a E s p a ñ a , n i que a l a c r i ada 
r.e le l l ame g. i l lega en tono despecti-
v o ; s i esto sucediese, c o r r i g e la f a l t a , 
haciendo resa l ta r a los ojos de los que 
a s í hab lan las bellezas de l a t i e r r a 
gal lega, lo sonoro y m u s i c a l de su 
d i a l é c t i c a y l a l abor ios idad de sus h i -
jos . 
E l que e s t á n l í n e a s te escribe no es 
A m l í a i c i o 
a © u i a r 116 
y o 
u n e s p a ñ o l ; pero s í u n cubano que 
ama mucho a E s p a ñ a , que la h o n r a en. 
su casa y fuera de e l la , pues es la cu -
ma de sus mayores. 
T u y o a f e c t í s i m o 
A . G ó m e z M i r a n d a . 
M u y bien , s e ñ o r G ó m e z M i r a n d a . 
M o d e l o - V E R N O N ' 
P o r P í a t e 
1 0 a ñ o s d e G a r a n t í a . 
Arma al Brazo 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s í , s i e m p r e e n g u a r d i a . 
N o d e c a í d o s , f a l t o s d e e n e r g í a s . 
P I L D O R A S V I T A L I N S S 
C o n s e r v a n l a s e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . . 
D e t i e n e n e l d e s g a s t e d e l a v e j e z . 
S E V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L , C R I S O L " . 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
U 
C a c l i a r a , Cncb i l l o y T e n e d o r $1-25 
12 
C u c h a r e s 
C u c h i l l o s 
T e n e d o r e s 315.00 
A c o m e r c i a n t e s , p r e c i o s e spec i a l e s . 
Pasta Ycaec la , p a r a m e t a l e s 60 c t s . 
f r a sco . 
" V E N E C I A " 
J B 1 S P 0 J 6 , TEL. 1 - 3 2 0 1 . 
Dr. A. G. Casariego 
C a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de 
d ic lna , M é d i c o de v is i ta . Especia l i s ta 
de " L a CoTadonga**. 
Vias U r i n a r i a s . Enfermedades de l a 
Sangrre y de s e ñ o r a s . De 12 a « , 
á A X L A Z A J i O 340 
41tí 28 ft 
Clrnjano Dentista, practica todas las 
operaolonea de la boca por los procedl-
mlentc» m á s uiodernos. Extracciones sin 
dolor con anestésicos Inofensivos. Denta-
duras postizas de todos los sistemas. Las 
dentaduras de puentes fijas, tan acredi-
tadas por su duraciOn se construyen c 
toda perfección. I^os honorarios modera-
dos v los trabajos de este pablnete son 
de a'beoluta garan t ía . TROCADERO. l a 
Todos los día» 
3976 tnz t 
a m i g o e s t i m a d í s i m o a l que no tengo 
el gus to de conocer. 
No pabe usted c u á n t o ce le l i ro que 
m i a r t í c u l o " P o r E s p a ñ a y po r su g lo-
r i a " haya provocado u n a r é p l i c a , en 
buena pa r t e acertada, r ó p l i c a de t a n -
to m á s m é r i t o cuanto que procede do 
u n cubano. 
M e encanta eso de l "Ca tec imismo 
del buen e s p a ñ o l " , sumamente nece-
s a r i o pa ra todos y m u y especialmente 
pa ra aquel los que no gozaron en l a 
v i d a de o t r o recreo que e l d i a r i o t r a -
bajo desde sus a ñ o s m á s juven i les . 
T a n g ra tamente ha sonado en m i 
o í d o , que hasta me a t r e v e r í a a propo-
ner l a M o i s é s m á s ind icada pa ra r e -
dac ta r esas nuevas "Tab la s de 1h 
L e y " , en e l supuesto caro de que us-
ted no q u i e r a c o n t i n u a r l o que t a n ad-
m i r a b l e m e n t e c o m e n z ó en su car ta . 
Conformes en que los pisaverdes 
m a d r i l e ñ o s son i d é n t i c o t ; a los de Pa-
r í s o Londres . Es to quiere dec i r que 
l a casta de loe i m b é c i l e s es t a n f ecun-
da que en todas partes se a c l i m a t a ; 
pero ¿ p o r q u é n o hemos de fus t igar-
los, y a que mucho p e r j u d i c a n con sus 
ampulosas nar rac iones , t an to m á s de-
p r imen tes para E s p a ñ a cuanto mayo? 
e x a g e r a c i ó n ponen en e l e logio de lo 
e x t r a n j e r o ? 
M u y acer tada encuent ro su c i ta so-
b re l a e d u c a c i ó n de l a p ro le . T a n 
acer tada, que en m i casa, que es l a de 
usted, se p rac t i ca l l amando a todo el 
m u n d o p o r su n o m b r e ; y como hasta 
el gato l o t iene, n u n c a v i l a necesidad 
de dec i r a nadie "oye cubano" , '*oy¥ 
ga l lega ." 
Y o , no obstante ser m á s e s p a ñ o l 
que l a Corba ta de San Fernando del 
Es t anda r t e de Cas t i l l a , Me considera-
r í a ofendido s i m e d i j e r e n "oye es-
p a ñ o l . " Es frase t a n depr imente y 
t iene u n sabor t a n marcado de o rd i -
na r iez , que s iempre m e fué r epu l s iva . 
A p a r t e de estas razones, hace t i e m -
po que conozco a Ga l i c i a A l l í he p o d i -
do ap rec i a r las bel lezar I n i m i t c b l e a 
que enc ie r ra , a s í como pene t ra rme do 
las cual idades de sus h i jos , h a r t o t r a -
bajadores. In te l igentes e i n v a r i a b l e -
men te tenaces, p a r a quo no los ad-
m i r e . 
Si l a i n s t r u c c i ó n en las aldeas do 
C a l i c i a hubiese s ido t a n p r ó d i g a co-
m o en ot ras regiones de E s p a ñ a , creo 
que los gal leaos nos hubiesen con-
quis tado a los d e m á s e s p a ñ o l e s . M i r e 
s i les hago j u s t i c i a . 
Y conste que no n a c í en las r ibe ras 
del S i l o del M i ñ o : n i s iqu iera en la 
T o r r e de H é r c u l e s . Como tampoco soy 
e l cas te l lano de p u r a cepa que us ted 
rupone . 
Respecto del s e ñ o r Bar r i e ra , o no 
me i n t e r p r e t ó us ted b ien o, acaso, lo 
m á s probable , no fué por m í b ien ex-
p l i cado Asun to este a l que deseo de-
d ica r u n poco de e x t e n s i ó n , lo dejo 
r a r a m a ñ a n a . 
K E V I R . 
Gaceta Interna 
cional. 
(Viene de l a P R I M E R A S 
Es t a es una de tantas soluciones, a 
m i j u i c i o l a m e j o r que pueda obte-
nerse y hasta la m á s e q u i t a t i v a ; po-
ro t a m b i é n hay otras muchas , antes 
de decidirse po r l a de h u n d i r los ba r 
eos alemanes en los abismos de l mar , 
h a r t o ansiosos en toda é p o c a , de en-
g u l l i r despiadadamente las r iquezas 
que produjo las e n e r g í a s del hombre 
has ta a l hombre m i s m o . ¿ N o se 
d e s t r u y ó bastante en los cua t ro a ñ o s 
y med io de i n c r u e n t a lucha? 
O t r a s o l u c i ó n p u d i e r a ser e l sacar 
los barcos a subasta, con l a condic io-
n a l de que no tomase par te en e l la 
n i n g u n a potencia de p r i m e r o rden , y 
oue n a c i ó n a lguna pudiese obtener 
m á s de seis o siete ba rcos . 
A esta subasta p o d r í a n c o n c u r r i r 
bel igerantes y neut ra les , l o que su-
pone u n r epa r to t an extenso que a 
nad ie p o d r í a a i a r m a / . 
E l p roducto , u n buen golpe de m i -
l lones , d e s c a r g a r í a e l debe de A l e -
m a n i a y s e r v i r í a como de avanzada a 
los recursos pecuniar ios que so eur 
Vlcen en l a e ra de r e c o n s t r u c c i ó n 
que h a b r á de comenzarse en breve-
R o D E G A S -
F ( ¡ A L L E G A * 
VINOS FINOS DE MESA 
P4Q1 
,.Que no se me olvide esta marca!' 
i 
VINOS 
d E L I C I O S O t P 
J e v e a d e ^ e r T t o d a s p a r t e s 
R E A R E S * O R E N S E ( E S P A Ñ A ) 
V n i c o I m j i o r t a d o r : t l a c i n t c J £ p d ¡ i u ¡ f U 4 k j 
S a n I g n a c i o , 4 2 h a b a n a . 
Toda s o l u c i ó n es buena, cua lqu i e r a 
que é s t a sea, antes de l l ega r a deir 
t r u i r esos barcos m a g n í f i c o s , expre-
s i ó n d e l mode rn i smo m á s acabado 
de l a i n g e n i e r í a n a v a l . 
S i se acordase l a a n u l a c i ó n de los 
a rmamen tos y fuese u n a medida d'3 
c a r á c t e r genura l , p o d r í a to lerarse , 
aunque s iempre s e r í a n muchas las 
posibles apl icaciones indus t r i a l e s 'de 
et.as m á q u i n a s de g u e r r a . Pero se-
p u l t a r en el ab ismo esos barcos 
1 1 
"LiNOLEUM 
( H U L E S D E P I S O ) 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t o . 
A I p o r m a y o r y d e t a l l . 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba. 
c 1453 13t-15 
ASMATICOS 
Si q u e r é i s c u r a r del t e r r i b l e m a l 
t o m e n 
«EEIS 'OVADOR C U B A N O " 
De v e n t a : S a r r á , Taquechel , L l 
A m e r i c a n a . D e p ó s i t o : Neptano 253. 
T e l é f o n o A-6910. 
2614 a l 26f t 
m i e n t r a s l a h o r m i g a h u m a n a golpea 
d í a y noche en los remaches de los 
buques ac tua lmen te en a s t i l l e r o , es 
a lgo que no comprendo, n i a ú n con. 
la e x p l i c a c i ó n dada por e l A l m i r a n -
tazgo i n g l é s do que a s í se e v i t a r á a 
d isgustos . 
Conduc i r u n acorazado y h u n d i r do 
u n d isparo los diez mi l lones de pesos 
que representa a semejanza de l o 
que hacen nues t ros remolcadores do 
b a h í a cuando conducen las chalanas 
con l a basura que se a r r o j a a l g o l -
fo, me parece i m p r o p i o en l a era da 
escasez que se avecina. 
Es aque l l a u r a basura sobrado rica ' 
para no aprovechar la , sa lvo que. de 
este modo, se pusiesen las papas a 
t i r o de t enedor . Entonces , menod 
m a l . | 
G. del R . 
Desgraciado 
accidente 
Surg ide ro de B a t a b a n ó . Febre ro 24. 
Po r u n a e r j ó g r a m a r e c i b i ó e l s e ñ o r 
M a n u e l T o r r e Olaiz , C ó n s u l de Es* 
p a ñ a en esta loca l idad , la n o t i c i a de 
haber su f r ido quemaduras de C a r á c -
ter g rave en I.-Ja, de Pinos su s o b r i -
no F ranc i s co Za randona T o r r e , qu ien , 
a c o m p a ñ a d o pe r u n p o l i c í a , v e n í a en 
ol v a p o r pa ra ingresa r en u n a c l í n i c a 
de esa c a p i t a l , fa l lec iendo en e l ca-
m i n o , quedando su c a d á v e r en J a r u -
co p a r a su e n t e r r a m i e n t o . 
E n v i a m o s e l p é s a m e a sus t í o s % 
d e m á s f a m i l i . i r e s . ^ 
E l Cor re sponsa l . 
0 
\ 
El Reuma los Baldó 
£1 u n o e n l a s t r i n c h e r a s , e l o t r o p o r a b a n d o n o , h a n d e j a d o p r o s -
p e r a r e l r e u m a y s o n d o s i n ú t i l e s , v í c t i m a s d e l c r u e l p a d e c i m i e n t o 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
e l r e u m a m á s r e b e l d e , y a s e a g o t o s o , a r t i c u l a r o m u s 
H a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o , l i b e r t a a l r e u m á t i c o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D I A R I O IDE L A M A R I N A F e b r e r o 2 5 d e 1 9 l ! > . A f l O 
H A B A N E R A S 
L a f i e s t a d e a y e r e n M i r a m a r 
u x x v n 
Signen las fiestas en M i r a m a r . 
A la noche veneciana, tan boni ta , 
t an an imada , tan bul l ic iosa , ha suce-
d ido el baile i n f an t i l en la tarde de 
ayer. 
E s p l é n d i d o ! _ . 
L a l i nda Marga r i t a Johanet. la K e i -
na del Carnava l , lo realzaba con su 
presencia y la de sus Damas de Ho-
nor. 
Corte deliciosa que forman ^ r a z i e -
Ila P é r e z R ica r t . P ü l a Morales . Nena 
Saenz de Calahorra . Clot i lde A l a c a n , 
C h i q u i G o y r i y Onel ia A n g u l o . 
Se c o n f u n d í a n en el par terre m u -
chachas y n i ñ a s mientras reinaba la 
a l e g r í a del baile. 
C i t a r é tres adorables f iguri tas . 
Glor ia M o n l a l v o . la be l l í s ima h i ja 
del Secretario de G o b e r n a c i ó n , y sus 
dos encantadoras pr imas . Mercedes y 
L o l i t a M o n t a l v o y Lasa. 
S i lv i a Bachi l ler . Cuqui ta Soto Na-
va r ro y R e n é e P é r e z R ica r t . m u y gra-
ciosas las tres. 
L a ideal H i l d a M a r t í n y Carba l lo . 
la f lorista de la Verbena de la Cruz 
R o j a , que era la a d m i r a c i ó n de to-
dos syer en M i r a m a r . 
Josefina Garr ido , un encanto, en. 
t r i n i d a d con M i r t a Vie ta y Ter ina Ca-
pe. 
M a r g o t Rodelgo. 
U n a espir i tual c r ia tu ra . 
Cont ra r iada sa l ió M a r g o t de la fies-
ta porque se le e x t r a v i ó un pasador 
que l levaba . 
De p la t ino y bri l lantes con una 
per la . 
c Q u i é n que lo haya encontrado no 
c o r r e r á presuroso a l l evá r se lo a M a r -
pot Rodelgo en su casa de An imas 
88? 
S e g u i r é ya la r e l a c i ó n con Hor t en -
sia A l a c á n , Mer ic i a Espinosa y Leo-
nor Piedra de la Concha, la bella h i -
j i t a esta ú l t i m a del general M a n u e l 
Piedra , Min i s t ro de Cuba en Guate-
mala . 
Josefina Cape, m u y bon i t a . 
Y M a r u j a S o l i ñ o con sus dos gra-
ciosas hermanas Leonor y Sar i ta . 
¡ C u á n t a s m á s ! 
Conch i t a Johanet , Hortensia Ro-
d r í g u e z L e n d i á n y Esther Pr ieto. 
L a gent i l Ca rmi t a Cabel lo. 
A d a L u q u e , A m a n d a E n r í q u e z . A l i -
cia U r r u t i a , M a r í a Casas, Ju l i t a M a r -
t í n e z . Elena Diaz . Clo t i lde A n t i c h . M a -
r ía A lonso , An ton ie t a Bel lo , M a r í a 
Pajares, Nena Diaz , A m p a r i t o G a r c í a , 
Conchi ta D i rube , Nena Nenuza, L e t i -
c ia V i l a n o v a , B lanqu i t a M a r t í n e z y 
A d e l i n a L ó p e z . 
E l v i r a V e r a S u á r e z , M a r g o t A h -
c á n y las dos graciosas hermanas M a -
r í a y S b i t a A n t ó n . 
L o l i t a U r r u t i a , Ond ina Delgado, 
C a r m e n S a w . A u r o r i t a G a r c í a Fer ia , 
G lo r i a M a r t í n e z , M a r í a Luisa Cag iga l . 
M a r t a Miche lena , Elena Diaz S i l v e i -
ra . E m i l i t a M a r ú s , Francis F ieba y 
Clo t i lde D i c h . 
L a l i nda Ju l i t a Demeslre. 
Carmel ina Alva rez , T e t é P r i e to , 
M a r í a Or tega , Jcnnis M u ñ o z , Rosa del 
R i o y Esther G a r c í a "Feria. 
Raque l Lastre , Mercedes del R i o , 
Carmel ina M i l e r a . M a r í a Josefa ' Ca-
t á . Georgina L i m a , A d r i a n a A l a c á n . 
Andi-ei ta P é r e z , Carmi ta P i ñ ó n , A d e -
l ina Z á r r a g a , A m a d a R o d r í g u e z , M a g -
dalena L i m a , Pa t r ic ia Arenas, Pasto-
ra C a ' í a s , L o l i t a U r r u t i a . Ju l i t a M a r -
t í n e z . S i l v i n a A n t i c h , Cuca Diaz . H i i -
da F i e b d , Ca r idad del R i o , Teresa 
D i r u b e . . . 
Y A n g e l i n a Piedra de la Concha . 
M u } ' bon i t a . 
H u b o ba ta l la de serpentinas y abun-
da ron los confett is rojos que ha pues-
to de m o d a Los Reyes Magos para 
este C a r n a v a l . 
D z l a encantadora fiesta de ayer 
en M i r á m a r se t o m ó una p e l í c u l a que 
los s e ñ o r e s Rivas p r o y e c t a r á n esta no-
che en la velada del f avor i to garden 
del M a l e c ó n . 
¿ C u á n d o el o t ro bai le? 
Se c e l e b r a r á el s á b a d o de la en-
t rante semana, v í s p e r a de la P i ñ a t a , 
de tres y media a seis y media de 
la ta rde . 
T a m b i é n de n i ñ o s , 
Y c o n una sorpresa que se pre-
para . 
r 
E n v e r d a d q u e l o s a n t i g u o s g a l e n o s u s a b a n u n a s v e s t i d u r a s 
r e a l m e n t e f ú n e b r e s . U n a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a r e v e s t í a los 
c a r a c t e r e s d e u n a c t o m a c a b r o p e r l a s e v e r i d a d i m p r e s i o -
n a n t e d e l a i n d u m e n t a r i a . 
* * ¥ 
H o y , l a n i v e a b l a n c u r a d e l a b a t a p a r e c e h u m a n i z a r l a h i e -
r á t i c a f i g u r a d e l c i r u j a n o , y l a m e s a d e o p e r a c i o n e s n o so -
b r e c o g e e l e s p í r i t u n i e l t e m b l o r d e l m i e d o h i p e r e s t e s i a l o s 
n e r v i o s . . . 
n i o s s e ñ o r e s x n e a i c o s , a e a u s t & s , o c u n s i m s , q u i r o p e o 
t A $ . b o t i c a r i o s ; c l í n i c a s , l a b o r a t o r i o s , e t c . . a v i s a m ^ 
a t e n t a m e n t e : 0 s 
Q u e h e m o s i n t r o d u c i d o e n n u e s t r a casa u n n u e v o r e n g l ó n t 
i m p o r t a n t e c o m o e l d e 
Batas de consulta 
q u e d e s d e l u e g o les o f r e c e m o s e n u n a c o m p l e t a v a r i e d a d d 
t a l l a s . 
* * * 
T a m b i é n les o f r e c e m o s n u e s t r o e x t e n s í s i m o s u r t i d o d e 
t o a l l a s d e a l e m a n i s c o , g r a n i t o y f e l p o -
d e l a n t a l e s y h u l e s d e g o m a ; s a b a n a l 
f u n d a s , c o j i n e s , a l m o h a d a s , m o s q u i t e -
r o s , e t c . , e t c . 
R e c o m e n d a m o s a l o s s e ñ o r e s f a c u l t a t i v o s q u e v i s i t e n , p o r v í a d e 
e x a m e n , n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e S a n M i g u e l y G a l i a n o , p l a n t a 
b a j a , d o n d e s e r á n e s m e r a d a m e n t e c u m p l i m e n t a d o s . 
E l P a r q u e M e n d o z a 
Se i n a u g u r ó ayer. 
Fiesta de todo el d í a . 
De describir la se encarga, en o t ro 
lugar de la ed i c ión presente, un com-
p a ñ e r o quer ido. 
í Q u é t e n d r é yo que agregar? 
So lo , en s ín t e s i s , p l á c e m e decir 
que se bendi jo por la m a ñ a n a el Par-
que Mendoza , encuadrado en la con-
f luencia de las calles Vis ta legre , Cor-
t ina , San M a r i a n o y Figueroa , de la 
ba r r i ada de la V í b o r a . 
A c t o religioso del que fueron pa-
d r i n o » el s e ñ o r Pablo Mendoza , pre-
sidente del Vedado Tennis Club , y 
su d is t inguida esposa, la s e ñ o r a Pan-
lette Goicoechea de Mendoza . 
H u b o retreta por la tarde. 
Y retreta t a m b i é n po r la noche que 
t u v o que suspenderse m o m e n t á n e a -
mente a causa de la l l u v i a . 
D e s p u é s de la b e n d i c i ó n pasaron 
los p a d / i o s y gran n ú m e r o de i n v i -
tados a la residencia del opulento ca-
bal le ro don Pedro R o d r í g u e z , presi-
dente del Repar to Mendoza , donde se 
o b s e q u i ó a todos con un l u n c h d igne 
del e s p l é n d i d o a n f i t r i ó n que lo ofre-
c í a . 
E l Parque Mendoza , que c o n o c í en 
sus pre l iminares , de vuel ta una tar-
de de l a l inda quinta de m i quer ido 
d i rec to r en la L o m a del Mazo , tiene 
en su f avor un j u i c i o J n i m e . 
El parque m á s bello de la c iudad . 
Y de sus alrededores. 
C X653 «rtt 2c!.-?3. n-'S 
sido d u r a n t e c inco afros an ter iores 
j n i o m b r o del Senado federa l o de a l -
g ú n Estado o de u n Tribur- .al de jus-
t i c i a . 
Se c o n c e d e r á e l v o t o a las mujeres . 
Fe l i pe D r u h a dejdao impreso en 
el Pres idente W i l s o n a l g ú n rasi?o de 
su c a r á c t e r ? N o hay duda de que s í . 
Su a f á n de m e j o r a r l a suene de l a 
h u m a n i d a d , l a i n q u i n a que lo t i enen 
los r epub l icanos de tos Estados U n i -
dos l l a m á n d o l e "e l m a y o r de .'os So-
c ia l i s tas , " lo demuest ra 
"EL BOMBERO 
9f GALIANO 120. 
Tel . A -4076 . 
Los Estados Unidos... 
(Vicno de l a P R I M E R A ) 
do aque l l a é p o c a v i v e n pocos que to-
m a r o n par te en é l , a todos afecta, por-
que se v i e r o n pr ivados por una p m -
meda de 2.000 mi l lones de pesos "que 
l o r m a b a n parte de su p rop iedad ; y 
los que ganaron l a gue r ra y no per 
d i e ron esclavos porque no los t en ian 
e s t á n cobrando pensiones por sus h i -
jos y nietos, en t an ta cant idad que 
cuando l legue el a ñ o de 1927 h a b r á n 
embolsado 5.000 mi l l ones de pesos, 
f i n que k los del Sur se Ies d é n^da". 
T r a t a b a n de rea l izar u n hermoso 
Idea l ; l a a b o l i c i ó n de l a esc lav i tud 
pero t a n t o el Nor te , como el Sur de-
b i e r o n ser gravados a l real izarse la 
hermosa e m a n c i p a c i ó n . 
E u e l c a p í t u l o 5o. de la obra, el pue 
b lo se subleva y entonces las dotes 
m i l i t a r e s de D r u , of icial de We-**-
Po in t , t i enen su empleo. E l e j é r c i t o 
de l a au tocrac ia se agolpa cerca de 
Chicago a las ó r d e n e s del General 
N e w t o n . E n f ren te de é l r e ú n e D r u 
dos e j é r c i t o s que suman 400.000 hom-
bres y quiere lanzar los de t a l modo 
c o n t r a N e w t o n , que una sola ba ta l l a 
t e r m i n e l a guer ra , por m á s que este 
t e n í a u n inmenso e j é r c i t o de 600.000 
soldados. A m p a r a d o D r u por el ve-
lo de l a noche, lanza 125.000 hombre-s 
sobre e l ala derecha de N e w t o n , e 
' gua l n ú m e r o sobre la izquierda , y an-
tes de l a seis de l a tarde del d í a s i -
guiente , era der ro tado N e w t o n y su 
e j é r c i t o cafa en parte p r i s ionero , y 
el resto h u í a con p á n i c o , a l ver mo 
r l r a su jefe en e l campo de bata l la . 
D e s p u é s del t r i u n f o de M a r t e e l de 
Cupido . D : u se une a G lo r i a y se 
p r e p a r a n a r e c o r r e r el camino de l a 
v i d a con pstas pa labras que dice el 
h é r o e de l l i b r o . " T e he amado desde 
el d í a que te h a l l é en el camino de 
m i v i d a y hasta hoy en que me veo 
r e d i m i d o de l a pobreza no mo ho atre-
v i d o a decfrtelo. Ven conmigo, m i 
du lce c o r a z ó n , y penetremos c . el va-
l l e desconecido del a m o r que ;<J t rans-
f o r m a r á s en uno de g l o r i a para los 
dos. V e n porque l a t e n s i ó n de m i 
amor , deb? ser desl igada po r ol tuyo . 
V e n p a r a que nues t ros día"? set>n 
Inundados p o r l a a l e a r í a 7 las estre-
l l a s nos hablen p o r l a nechs en su 
lenguaje celeste, porque tú e s t á s a l l í 
y f o rmas par to de ese cielo. V e n , dulce 
G l o r i a , ven conmigo ." 
V a se ve que n i los t rabajes Pecto-
ra les p o r M r . W i l s o n , n i loe profun-
ooa afanes de consu l to r del Presiden-
te de los Estados Unidos h a b í n c mus-
i S Í S ^ s f lores abier tas de l a fens ibi -
m u r h n J CJoron?1- Que y2 pasa, con 
m u c h o , de los c incuen ta a ñ o s 
M M l o que m á s nos i n t e r é s de l a 
a u t o b i o g r a f í a del Corone l Houso t i 
P i d a u n a s o l a v e z C A F E a e s t a c a s a y s a b r á p o r q u é 
e s e l m e j o r d e l m u n d o . A 7 0 c e n t a v o s l i b r a . T e -
n e m o s p o n c h e r o m a n o d e l o m á s e x q u i s i t o . 
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no l a faz guer re ra , n i l a amorosa 
c i ñ o l a p o l í t i c a . Mucho ha ten ido que 
m o d i f i c a r en e l l a las opiniones de 
D r u , po rque este q u e r í a dejar a A l e -
m a n i a las manos l ib res pa ra c r ea r l a 
M i t t e l E u r o p a , y en A s i a M e n o r ; y 
comple ta ü b e r t a d de comercio en l a 
A m é r i c a de l Sur que d e b í a pob la r 
G e r m a n i a de colonos y d e s a r r o l l a r 
c o n e l d ine ro de sus capi ta l i s tas y 
sus Bancos . 
De s u e n e que l a d o c t r i n a de Mon-
roe quedaba descar tada; s- b i e n es 
ve rdad que los Estados Unidos bajo 
la A d m i n i s t r a c i ó n de D r u so apode-
raban de todo ©1 C a n a d á . 
E n c o m p e n s a c i ó n de l a p é r d i d a del 
C a n a d á , so le entregaba a I n g l a t e r r a 
voda e l A f r i c a con e x c e p c i ó n de las 
Colonias francesas; y en Aí ' .a entre-
gaba las P ' i l ip inas a l J a p ó n bajo e l 
P r o t e c t o r a d o de é s t e , pero dejando 
a l res to de l m u n d o una comple ta 
l i b e r t a d c o m e r c i a l en el A r c h i p i é l a -
Jago. 
Algunas de estas que pueden l l a -
m a r s e p r o f e c í a s , se han c u m p l i d o ; 
h a y que t ene r en cuenta que e f l i t r o 
se e s c r i b i ó en 1912. 
L a c a í d a del Czar ismo la p r ed i jo 
D r u y la p a r c e l a c i ó n de Rusia . 
Despuf-e de su t r i u n f o m i l i t a r t an i 
r u i d o s o D r u aumenta su pcpu l a r i dad j 
y e n t r a en su v i d a l a s i n i e o í r t figura i 
d e l Senador E e l w y n , represontant.o de 
las grandoa C o m p a ñ í a s y de los hom-
bres que Tas mane jan E l Seaad . r la 
I n i c i ó en l a manera de c o m p r a r los 
votos de los Senadores, do "los Ma-
g i s t r ados dfcl ( T r i b u n a l Supremo y 
bas ta l a m i s m a Presidencia de los Es-
tados Unidos . M r . John T h r . i oue es 
e l magna te de W a l l Street que' t iene 
p o r e l gaanate y puede ahogar en u n 
m o m e n t o a todos los que qu i s i e r an 
oponerse a sus planes, c e n f í a a l 
d l c t a to fono u n madurado p l a n para 
hace r aprobar una l ey en el Congreso, 
y bu Secre tar io honrado se apodera 
del c i l i n d r o Impres ionado y lo l l eva 
a los p e r i ó d i c o s . 
E n e l c a p í t u l o 51 de l a r;o?ela apa-
recen las modi f lcac i tnes a la a c tua l 
C o n s t i t u c i ó n de los Estados Unidos 
cuyo sagrado no es o b s t á c u l o pa^-a que 
ponga en o l la sus manos e l A d m i n i i i -
t r a d o r D r u vencedor de e j é r c i t o s y 
de Congresos. 
Cua t ro c a p í t u l o s t iene l a Cons t i tu -
c \ 6 n y en 5 l l a se conceden a t r ibuc iones 
a l E j e c u t i v o que h o y no t i ene : po r 
e jemplo en el c a p í t u l o IT ( k t ^ a »d) 
Je l a r t í c u l o 6o. pueden los Secrota-
n o i de l Gabinete del P r e s i d i e ^ i s t ü - 1 
a las Sesi-jnes y defender los proyeo-
tos de ley que proponen, s i n que do-
han pasar a C o m i s i ó n a l g u r a y ton-
d ran preferenc ia sobre los provectos 
fie las Comisiones o de cua lqu i e r miera 
hro de l Congreso. 
E! P r e s i i e n t e lo s e r á por d k z a ñ o s , 
pero no p o d r á ser reelegido. 
No p o d r á ser elegido para desem-
p e ñ a r a m ^ ú n cargo p ú b l i c o el que ha 
Mlle Mathllde Cumont 
P a r t i c i p a a su d i s t i n g u i d a c l i en te l a 
oue ha rec ib ido u n e s p l é n d i d o sur-
t ido de vest idos pa ra ta rde y nocho 
e l e g a n t í s i m o s para l u c i r l o s en los 
paseos y baileb del Carnava l . 
Empieza a v i s l u m b r a r s e como u n a 
o la de p l á c i d a a l e g r í a para festejar 
:a paz; y las to i l e t t es de bailes, pa-
reos y tea t ros v ienen de P a r í s cada 
d í a m á s seductoras pues la f a n t a s í a 
desplega sus capr ichos y la coquete-
r í a f emenina t iene ancho campo pa 
ra escoger ent re las modas m á s l i ú -
das. 
E n t r e l a c o l e c c i ó n de vestidos, p ro-
cedentes de m i casa de modas de Pa-
r í s , h ay preciosidades y semanalmeu-
t " r ec ibo los modelos. 
V e n g a n po r esta su casa Prado 95, 
y v e r á n los vest idos adornados con 
encajes de ore y p la ta , las bor las de 
c a n u t i l l o de p l a t a que r e su l t an m u v 
chic y o t ras novedades m u y or ig ina-
lea. 
M l l e . M a t h i l d e Cumont , Prado 96. 
Pa ra l a semana p r ó x i m a esperamos 
sombreros m u y l indos . 
4944 25 f 
De Gobernación 
A S E S I N A T O 
E n B a r a g u á fué m u e r t o a p u ñ a -
ladas e l blanco J o s é Fe r ros , bir.e-
tero. 
E l au to r del hecho se fugó . 
SiucM'basí í a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y n n u u c i é s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Sobre la Influenza 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
Médicos de las Compaüias de Seguros so-
bre la Vida, celebrada en Newark. 
Un suero probado en un mi l l a r do ca-
sos, explicó el doctor Me Voy, cstA ela-
borado con la sangre de personas que 
ee lian restablecido después de ataques 
de influenza y pneumo-influenza. Estn 
suero, diJo> lia sido probado en el Hos-
pi ta l Naval de Boston, y sus partidarios 
dicen que elimina muchos de los peligros 
de la pneumonía si se emplea en los pr i -
meros tiempos de la enfermedad. 
EMPLEO DE VACUNAS 
Hablando del uso de preventivos con-
tra la Inflenza el doctor Me Coy d i j o : 
"Ahora^ viniendo a la cuestión de las 
vacunas: Cuando la epidemia empezó en 
Europa, y quizás después que nos a tacó 
aquí en los Estados Unidos, yo creo quo 
un mayor o menor n ú m e r o de entre nos-
otros estaba satisfecho de que el lla-
mado bacilo de la influenza era la cau-
sa real de la enfennedad. Hemos ido tan 
lejos como para haber tomado una cul-
tura virulenta de este bacilo de la i n -
fluenza y con ella hemos rociado el in -
terior de la nariz, la cavidad bucal y 
los conductos aéreos de un gran nfimero 
de voluntarios. Hemos hecho ésto, no 
con una sola cultura> sino con una vein-
tena de ellas, empleando treinta o cua-
renta personas que volmitariamente se 
prestaron al experimento. Pero a ninguno 
de los voluntarios les hizo d a ñ o alguno; 
ni uno sólo contrajo la enfermedad n i 
exper imentó en absoluto efecto daüino al-
guno. 
' Después de haber fracasado en la pro-
ducción de l a enfermedad por medio del 
Encajes de hilo 
De 5 , 1 0 , 1 5 y 2 0 l a T a r a , a c a b a m o s 
de r e c i b i r u n a g r a n r e m e s a . H a y de 
t odos los p r e c i o s , m u y f i nos y de t o -
dos l o s a n c h o s . 
LA ZARZUELA 
K e p t n n o y Campanar io . 
Jabones de Tocador 
Para e l h a f o y medic inales . Es -
n l é n d i d o su r t i do . 
Farmacia Dr. Espino 
Znlue t a y Dragones . T e l . A-S897 
J U E G O S D E C A F E 
De p l a t a y en metales plateados . E s t á n m u y en moda. Hay 
e r a n va r i edad de t ipos» o r ig ina les y d » mneha novedad. Hacen un 
obsequio que m u c h o e s t ima toda a m a de casa. Sus precios, 
12 pesos e n adelante . 
" V E N E C I A " 
L a Casa de los r ega Jos Pr imorosos . 
O B I S P O 9« T E L F . A-SÜOl 
Música para Pianos 
Piezas muy l indas y de noredad 
P r i m o r o s a (TaisJ 
H í n d u s t á n • . ( F o x T r o t ) 
M i s s o u r i (Va l s ) 
I U i i n k 1' I I w a i t , t j u j a l i come home . . . . ( C a n c i ó n ) 
Some day V 11 como back y o n ( C a n c i ó n ) 
L a Dnquesa de l B a l T a b a r í n (Ta i s ) 
Acaban de l l ega r .-lueyos discos cubanos y nrt ici ios r o l l o s 
p a r a a u t o p í a n o s 
Antonio Alvarez, S. en C. 
V R H L L V 73. TELEFONO A-0213. 
m u y 
bacilo de l a Influenza, fuimos un paso 
m&ef y tomamoa material, es decir, mu-
cus de las fosas nasales posteriores de 
enfermos (jue padecían de influenza, y 
con él heuioa rociado las gargantas y 
conductos nasales de personas sanas, em-
pleanüo en total unos reinte o treinta t o -
luntarios. J a m á s liemos producido i n -
fluenza por ta l procedimiento. 
''.Eu Boston fuimos todavía m á s lejos, 
y pusimos los voluntarios en las camas 
juntamente con los pacientes. Les emba-
durnamois la garganta y fosas nasales d i -
rectamente con el mucus, pero nunca pu-
dimos comunicarles la enfermedad." 
EN LOCALIDADES DISTINTAS 
Uu punto muy interesante de los ex-
perimentos relatados por ©1 Dr. Me Coy 
es, que la vacuna que se encontró era 
valiosa en Chicago, fué hallada ineficaz 
en California- L a explicación ofrecida por 
el doctor Rosnau de l a Fundación Mayo, 
que es quien descubr ió esa vacunaf fué 
que habr ían da hacerse distintas clases 
de vacunas para los diferentes estados de 
la enfermedad, y que, adem¿Bf debieran 
de hacerse en l a localidad donde hablan 
de emplearse, debido "a la iversidad de 
prcvalencla de tipos en los organismos, 
debido a influencias locales." 
Los resultados de vacunaciones hechas 
on gran escala en la escuela naval de 
Pclham Bay y también en e l campamento 
Wheeler fueron leídos. Según el doctor 
Me Coy, de 1.200 marineros de Pelham, 
la mitad fueron vacunados. De los 1.200 
tantos fueron atacados por la influenza 
y l a paucmo-influenza entre los vacuna-
dos como en los no vacunados^ E l mismo 
resultado se obtuvo en el Campamento 
Wheeter-
Las palabras textuales del doctor fue-
ron : "Las personas vacunadas sufrieron 
la influenza tan r áp idamen te como las 
otras. Esto serv i rá para desembarazarnos 
de la Himple vacuna hecha con el bacilo 
de la influenza." 
N o d e s t r u í m o s l a R o p a 
U t l l l z a n d j us ted los serv ic ios « e l G r a n T a l l e r de Lavado a M&M 
« E L P R I M E R . Á N I T E B S A B 1 0 * 
q a p d a r á b i o u se rv ido y sa t is fecho. 
Garan t izamos p u l c r i t u d y esmero y atendamos la limpieza di la 
r o p a s in d e s t r u i r l a n i r o m p e r l a 
J O S E M A R I I L A B R A . 
A n i m a s 112, en t ro M a n r i q u e y . Campanar io T e l f . A-8738 
i c 1128 a l t 6t-3 
Recuerdo haber leído en el DIARIO a l -
gunos muy intierssantefl trabajos acerca 
de este asunto. Sería conveniente que los 
bacter iólogos cubanos publicaran el re-
sultado de sus experiencias. Pero, por 
Dios ao vaya usted a poner m i nombre 
en evidencia, porque soy lego en el 
punto. 
Nada más por hoy, sino na buco 
abrazo. 
J . B . 
J a r d í n " L a A m é r i c a , , 
P L A N T A S 
y f Ior?s de todas clases. 
G r a n s u r t i d ) de á l a m o s y á r b o l e a 
de sombra. Xlu^aTM, rosas de t a l l o 
largo. Cestos, Cruces y Coronas. 
B O U Q U E T S P A R A J í O T I A S 
Cestos y t rabajos de a r t e . 
O R O S A , B O Ü Z A Y C í a . 
A y 26, Ye-tado, T e l é f o n o F*1618 
c 1342 21t-5 3d 9 
D I N E R O 
H i 1 p o r 1 0 9 f s o b r e { o y u j r 
v a l o r e s . 
t é L a R e g e n t e " 
nrame i a j r s w * 
E L A M O R 
E l A m o r , es don celeste, revelador de loa m á s nobles sentí 
mien tos . Su grandeza, n i a ú n sus efectos, pueden apreciarse; 
es a lgo d i v i n o , a lgo que e leva las a lmas y las une, inculcándo-
les u n a celeste g r ac i a Que las aiparta de l estoico realismo de 
l a v i d a humana . 
E L A M O R , L A S U P R E M A G R A C I A 
No se cob i ja sino en los corazones nobles y elevados, en estos s 
r ea l i za con r e l a t i v a f a c i l i d a d ; u n gesto, u n a d e m á n y en la ma-
y o r í a de los casos, l a g a l a que ofrece a l a hermosura ieme™' 
na u n V E S T I D O E L E G A N T E Y C A P . t r C H O S O , es é m u l o a» 
i i i s p i r a c i ó n . 
L A R O S I T A 
l l e n e s iempre los m o d e l o s m á s nuevos, bonitos y elegastes 
VESTIDOS 
Los hacemos t a m b i é n por medida, a capr icho. 
Cocine y F e r n á n d e z , Avenida de I tal ia , Núm. 71 
c 1116 
V e a l a E x p o s i c i ó n 
L A E S F E R A 
N e p t u n o 1 1 7 , f r e n t e a 
P e r s e v e r a n c i a - A - 0 2 0 8 
E l h o g a r b i e n 
a m u e b l a d o e s 
a t r a y e n t e ; p a -
r a e l s u y o t e -
^ ^ s d e t o d o 
A l C o n t a d o y 
A P l a z o s -
V E L L O S Y GRANOS 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A ^ « í ^ 
i n s l l t i t o E a d l o l o g i c o Dr. Gustavo de los Beyes, n i c o i * . y 
AfJO L X X X V I 1 PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 







W f " fnira de actna!l,1aa. 
F5 18 " S r noche en Mart' el grau 
í761"1^ i n soir an front p.-ra que-
**** onn-rada la serie de rcpreseu-
"ar 1D0 "francesas, 
'^f/vendido todo el teaí.-o 
^acontecimiento. 
wnrla se transfierp. 
^ i . de Loló Solís, la b^Ia ?eñori-
26 1 Ivon Percy Stei-.Uart. que 
b, ? ,p «ara la noche de maña-
^UIlCI?a IAeSa del Cristo, 
ía 1,1 celebrarse hasta múa 
NOfp ror hallarse enferma Mrs. 
2de!aí„rt la distinguida dama, madre 
^ a ' d S la fecha oportunamente. 
* ¥• * 
Hay nuevas que drr. 
Todas como promesa del lucimicu-
flue revestirá el gran baile del sá-
bado en ol Teatro Nacional. 
Las reservo para mañana. 
* * * 
Martes de la Zarzuela, 
fcsto es, del ISacionaJ. don .̂e sube 
esta nocho al cartel L a Cara de DJos 
en obsequio del público elegante r̂ e 
.as funciones de moda. 
Cantará la Iglesias. 
jgriqug J F Q y T A X I L I S . 
que completan ya en definitiva el 6xi- presentar el texto, según noticias re-
to decisivo del desarrollo de una la-; eibidas en el I>epurtamento de Estado 
bor iniciaaa relativamente en corte 1 hoj. Los despachos ¿irlgldos al refe-
tiempo y de la cual ha sido garantía | rido Departamento, procedentes de 
la reputación y altos prestigies artío-¡ Dueños Aires, también dicen que loíi 
ticos del maestro Orbóm \ i»er¡ódk*os argentinos comentan favo-
rabiemente la proyectada Liga. 
JOYíS Dh BRiLLANTES 
Mtlloi3"™!"10 e? n»^stro surtido en los 
más roodernos y artísticos. 
1^ iI?^,tTOS VARX R I A L O S 
mc^L * Z t Z S S f a conocer nuestra her-
SdSdM ?»iÍ0á! P^mancnte de preclo-
siaaaes para obseciuios. 
"LA CASA QUINTANA" 
Av. de Italia, (antes Cialiano): 74 y 76. 
Teléfono 42B4. 
g u a l l e c u e s t a e l c a f é s u p e r i o r q u e e l i n f e r i o r 
P r u e b e e l d e " L a F l o r d e T i b e s " 
R E I N / V 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
L Ü Í e g a d a d e M r . C r o w d e r 
es esperada con ansiedad, y segura niente estará conforme con los bají 
<-mos precios a que vendemos, ias vajillas inglesas decoradas, juegos de 
cristalería, floreros, macetas, columnas, adornos, baterías de cocina de 
a.uminlo y corrientes, etc. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
SUAREZ Y MENDEZ. TELEFONO A-448;i. 
ld.-24. lt-25. 
B e n j a m í n 
O r b ó n . 
Ha regresado de su excursión por 
la región oriental, después de babor 
efectuado y presidido los exámenes 
de tus acreditadas -«'Tademiaí el omi-
nrate pianista Benjamín Orbón.- direc-
Ipr i fundador de la brilbnip. insti-
lu-irp "Ccnservatoric Orbón,' difun-
dida hoy por toda la Repúlifca, en 
más de sesenta sucursales. 
E l maestro Orbón viene complaci-
dísimo de las demostraciones de afec-
to y simpatía de que ha sido objeto 
por parte de la prensa y representa-
ción social de Camagüey. Saiitlago de 
Cuba, Guantánamo, San luis , Banec, 
Holguín, Gibara y otras poblaciones 
i n io rmac ión C a b l e p r á l i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
bnqnes, de acuerdo con un plan mun-
Ütal concebido para invostljrai jas con-
1 diciones de los aires a una altnra ele-
vada. Los papalotes pertenecen -x la 
I Sección 3íeteorológlca de las Fuerzas 
I Deales Aéreas británicas. Se elevarán 
I a gran altura i se espera obtener da-
tos de incalculable importamla para 
los futuros aviadores trasatliintkos. 
LAS PBOTISIONES PARA LOS A>1! 
RICANOS EIí ALEMAMA. 
Coblenza, febrero 2ó. 
En el Cuartel Ocneral araerícano so 
recibió ta noticia hoy de que el pri-
mer cargamento de provisione*: dcsll-
nado ])ara el ejército americano de 
ocupación, y que vendrá por la via 
del Rhin, lia llegado a Rotterdam. L . s 
provisiones serán trasladadas en lan-
chas y vapores. 
E l capitán H. F . French Snperln 
tendente del Servicio Postal y Expre-
so americano, en la rcsrlón alemana 
ocupada, ha recibido órdenes de es-
tablecer en Rotterdam una o/cina de 
correos del ejército americano, d^ 
acuerdo con el plan de abrir una ruta 
por la vía de Holanda. Tres telegra-
lislas prestarán servicios en Rotter-
dam. Habrá comunicación directa con 
el Cuartel General de Coblenza. 
E L PRESIDE>TE^VILSO>r L L E G O A 
WASHINGTON. 
IVashington, febrero 25. 
E l Presidente Wilson Ueffó a Was-
hington a las cinco de la mañana do 
hoy, procedente de Boston, do:'de des-
embarcó de a bordo del transporto 
americano "George Washingt rn." E i 
Presidente y su esposa permanecie 
ron en su tren especial durante alíí'jn 
tiempo antes de seguir para la **Casa 
Blanca." 
ELOGIO D E LOS PERIODICOS D E 
LIMA. 
Wasbington, febrero Bi, 
Todos los periódicos principales d j 
Lima, Perú, elogian el Convenio de 
la Liga de Naciones y el discurso pro-
nunciado por el Presidente AVilson al 
LOS SOCIALISTAS CRISTIANOS 
AUSTRO HINíiAKOS. 
Basilea, febrero 25. 
Los socialistas Cristianos del Aus-
tria alemana han acordado la nnión 
de su parte del ex-Im^orlo acslriaco 
¡ con Alemania, con la condición de que 
1 la capital de ambos países esté situa-
| da en la Alemania Centrai, seijim des-
pacho procedente de Vlena, copiando 
/ lo publicado por el «Reiclisposl" de 




L i q u i d a c i ó n A s o m b r o s a 
D E T O D A S L A S E X I S T E N C I A S D E 
X a s N i n f a s ' 
Por reformas del patío y fin de temporada esta popubir casa liac© 
una rebaja de más de un SO por ciento en todós los artículos. Ocasión 
ffrandiosa que debe aprovechar todo.el mundo. 
Lea y risite esta casa. Llevará S E I S POR DOS. 
S O M B R E R O S 
Todos los últimos modelos recibidos de París y New York, a $1.S7, 
i2».»» y $9.90. Son de 20 a 30 pesos. 
Formas de terciopelo de seda, tafetán y clmrmé, a 98 centavos. $1.48, 
f2.48 y $8.58. 
B L U S A S 
Gran surtido en Crepé, Ceorgd, Crcp de China, Radium y o h ocOs, a 
$1.50, $6.89 y $7.00; éstas valen *(! ÍÍ0. 
S A Y A S 
De lana y de seda, gran surlido, a $1.98, $3.96, $G.S0 y $9.98. 
P Í E L E S 
nt ima novedad en Cncllos, Zorros, Capas y Esclavinas, a preoíos casi 
regalados. 
R O P A I N T E R I O R 
Camisas de día y noche, Cubrecor sés, Sayuelas y Combinaciones; en 
hilo, batista y seda, franceses, desde 50 centavos. Tenemos la seguridaa 
de ofrecerle dos prendas por e! valor de una en otras casa.s. 
T r a j e s d e N i ñ o y N i ñ a 
Enorme surtido en Piqné, Otomano, Dril y Lana, a 98 centavos. $1.48, 
$1-98 | $2.98. 
De niña, en lana, hermosos vestid us, a $5.90 
S E D A S 
Charmé, Tafetán, f rep de rbina y Crepé Geortrel, todos colorea f aca-
bados de reribir, a $2.39 y $2 4S. 
CORSES, FAJAS Y AJUSTADORES, marca «Ninfas,» a $1.92, $2.74, 
IS.áA y $189. 
Adornos y fantasías para sonibr.ros, flores y plumas en liquidación 
completa. 
Le rocamos que al Tisltarr.os traiga el anuncio y así se convencerá ' 
que esta cnsa da lo que ofrece. 
A los pedidos del Interior deben acompañar el Importe del flete, pues 
no es posible más rebaja. 
E n e l P a t i o , a l A i r e l i b r e . 
20 mil piezas de Warandol hilo a $18.90. 
40 mil piezas de Creas, Holán, Nan sust, Tela Rica y Madunolán se re-
matan a mitad de preelo. 
Creas de hilo a $7.98, $8 90, $10. 60, $12.50 y $15.00. 
Holanes de hilo, clarín y Batista, a $5.98, $7.08, $9.87 y $12.!?0. 
Madapolanes y Tola Rica, :» «3.60. $4.30 y $4.98. 
Tola Egipcia, la tela más tina y mejor uígodón a $6.78. 
Manteles de hilo, a 98 centavos. 
Servilletas, Sábanas. Fundas, Toallas, Pañuelos y Tela Antiséptica, un 
20 por 10O más barato que en ios almacenes. 
Frazadas de lann, cameras, de $(>. r,(i a 518. 
L a s N i n f a s " 
SOLICITUD i NEGAD A 
Londres, febrero 25. 
E l cx-cnartelmaestre geupral del 
ejército alemán, general Ludendoríí, 
salió de Suecla para Alemania en la 
noche del domingo, según despacho de 
Estocolmo a la Exchange Tclegrapb 
Company. E l Ministerio de Relaciones 
Exteriores sueco, le negó su solic'tnd 
de prorrogar su permiso para perma-
necer en Suecla, el cual se vertió el 
domingo. 
LOS ESPARTACOS EN DUSSEL-
DORFF. 
Berlín, febrero 25. 
Las fuerzas de espartacos no han 
permitido que se celebren las eleccio-
nes municipales de Dusseldurn. Ya. 
ríos grupos armados exigieren a .os 
Presidentes electorales que entrega-
ran las listas de electores, por lo qi e 
no se pudieron celebrar las elecciones 
en esos distritos. Oíros grupos de spar 
tacos armados de rifles y granadas de 
roano se aparecieron en los voleírics 
electorales en la tarde del domingo y 
se llevaron las urnas y las listas de 
electores, quemándolas o atrojándolas 
al Rhin. Dícese que se eaihiTO comba-
tiendo en distintos distritos electora-
les. 
PROTESTA CONTIU FT HUNDI-
MIENTO DE LOS BUQUES OF 
GUERRA ALEMANES. 
Roma, febrero 25. 
" L a Tribana," publica hoy una pro 
testa contra el proyecto de hundir 
los buques alemanes que se rindieron. 
E l periódico aboga por la distribu-
ción proporcional de los buques entre 
ios aliados. 
L a noticia de que Francia o PaUa 
tomarían la iniciatna para Intervenir 
en Rusia, se considera sip fuadameu-
to en esta ciudad. 
E L J E F E DKL OORIFKNO FRANCES 
EN COWALEÍ E N T U . 
París, febrero 25. 
La mejoría del Primer Ministro Cíe-
menceau ha progresado de tai mane-
ra que ya se le considera como couya-
ieciente. Las últimas noticias (Meen 
que la mejoría se acentúa y íme pron-
bRu ilS'1 VOlVer " S,,S WWWÍWCs hu-
Emlle Cotlin, el que atei-tó contra 
m vida del Primer Ministro, será in-
terrogado hoy por el eapitáu Houcbai-
don, del Tribunal Militar de París 
Ayer se llevaron a cabo varios arre* 
tos. Los detenidos tienen las misma", 
tendencias políticas de Cotlin, 
MERCADO NEOYOROMNO 
L A CUBA CAÑE SCGAR 
New York, Febrero 25 
L a "Cubana Cañe Sugar" cerró 
ayer con una baja de 12 punto en 
ventas de 4,690 acciones. Las preferi-
Qas a su vez tuvieron una bala de 3 4 
do punto en ventas de 2,200 acciones. 
i 
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L A BOLSA 
New York, Febrero 25 
E l mercado continúa en al/a. Las 
accidne^ industriales estuvieron muy 
activas y las de la «United Slgar Sto-
res y Kelly-SnrintTfiehF obtuvieron 
el precio más elevndo del año. Yr\ 
las operacionesj realizadas ayer pre-
dominaron tas acciones de la "Bald-
win Locomotive", por creerse qne el 
it'forme anual será muy fayorahlo 
Las t!e "(^oodrleh" y •«American Su-
matra*' demostraron bastante activi-
dad. El precio de las de Railes ma-
ícró algo. 
E L ESTADO POLITICO EN BA-
YIElíA. 
Basilea, Febrero 24 
Un telegrama procedente de Karls-
ruhe dice que en Yfanheim continúan 
los desórdenes, combatiéndose Dor la 
posesión dJl periódico "Yolstintme" 
f rmo hay tranquilidad en Badén, con 
le excepción , ¿ ^íanlieim, se ha le-
vantado el estelo de sitio. Seis pet 
| sonas que se hallaban detenidas y 
' i(,-usadas de eimnlicidad en los des 
órdenes de Aíanlieím fueron itwesta-
^n libertad á i.etlclón del Consejo de 
Soldados de Karlsruhe. 
L A REPATRIACION AMERICANA 
París, Febrero 25 
Cerca de ÍOOrDO soldados de las 
fuerzas expedicionarias americanas 
h^hrán regresado o estarán cu ea-
mino de los Estados Unidos antes del 
lo. de Julio próximo, según Tos pla-
nes del Estado Mayor, public »dos 
hoy en nna orden ereneral. ñor el Je-
fe de Estado Mnyor, Brigadier Geno-
ral James >Y. McAndrov. 
L A LEGACION SUÍ /A EN PETRQ-
GRADO 
Berna, Febrero 25 
L a Letraclón Suiza en Petrotrrado 
tendrá libre ii;ise por Rusia. coneed< 
do ñor el pob!erno de los Soviets, y 
saldrá de Berna el jueves en dos 
trenes especiales. 
L'ts relaciones entre el srobierno 
de los Soviets ruso y Suiza hac4 
t enioo se hallan abro firanfos, debi-
do a una serle de incidentes. E n 
Moscou se dijo en Enero que los sáb 
ditos suizos en Rusia serían encar-
celados, hasta oue Suiza accediera a 
r^olblr a una misión rusa. 
Sin embareo no hay noticias de que 
b.s miembros de la Letraclón sni/.i 
fueran deteni'los y en los primeros 
días del mes actual se dijo que se 
les concedería libre pase a los miem-
bros de la Legación. 
ESTRAGOS D E UNA BOMBA 
ALEMANA 
Bruselas. Febrero 25 
Cuatro niños han muerto v doo 
más fueron lesionados en OimiUc-
situada a diez millas de esta eludid, 
como resultado ae la explosión de una 
grnnana alemana con la que estaDan 
jugando los citados niños. 
MEJICO. 1>E ACUERDO 
New York, Febrero 24. 
Rafael Xleto, Secretarlo interino do 
llaeienda de Méjico, en una nota P" 
bllcada hoy, ha manifestado en nom 
bre del Presidente Carranza, su de-
seo de cooperar de acuerda con el flrru-
po de 1 anqneros americanos que ac.i-
!• i de formarse bajo la presidencia de 
J . P, Morcan, para proteger las In-
versiones do capital extranjeros eu 
!Héjico. Agregó el Secretarlo Nieto, 
ene Méjico se está acercando al mo-
mento en que podrá restablecer tn 
{ rédito flnanciero sobre una base fír 
me y ha expresado su creencia de que 
el comité de banqueros puesto en re-
laciones con los representantes del 
gobierna mejicano puede llegar a po-
ner en planta un sistema de toope 
ración respecto a sus inversiones e In-̂  
Ureses, que resultará de mútua ven-
Lija para Méjico y los que inviertan 
su capital en valores mejicanos. 
AGITACION EN E L URUGUAY 
Atonte video, Febrero 2L 
E l (iobieruo ha dado órdenes muy 
severas al Ejército y a la polcía, en 
vista de la posibilidad de que esta-
lle la huelga erencral, segrúu public;» 
el periódico "La Tribuna*', el cual 
ugrega que los agitadores profeslona 
les sisnien realizando esfuerzos para 
provocar ana huelga violenta. 
L A HUELGA ARGENTINA 
Buenos Aires, lebrero 24. 
Los trabajadores del puerto, cuya 
huelga ha causado una completa pa-
ralización de las actividades marí-
timas aquí, están dlvidos sobre el pro 
IWema de volver al trabajo aprove-
chando el decreto presidencial que ha 
aacloiíalifado los servicios de puer-
tos en toda la República. Algunos de 
los gremios han publicado hoy una 
declaración de que sus afiliados uo 
leanudarán el trabajo hasta que se 
íes conceda el derecho al boycoteo por 
el cual han venido luchando. 
Los obreros que desean volver al 
trabajo se niegan a hacerlo, hasta 
qne se les pague el tiempo que per-
manecieron ociosos por el paro for-
zoso, debido a los navieros, y a cou-
d'ción de ,que no se les obligue a fir-
mar ninguna clase de compromisos de 
ravegar con trabajadores que no per-
íenezcan al gremio. 
Los mercados do cuero y lana han 
estado paralizados por la huelga, y n^ 
s;* han hecho operaciones durante va-
rias semannK. Treinta millones de nie 
les y veinticinco mil toneladas de la-
na se encnentrun almacenadas en el 
Mercado Central. 
T.VS BAJAS AMERTCAXA8 
WASniXCTOX, febrero 24. 
Las defunciones ocurridas dwantí; la 
jruerra en Jas fuerzas expedicionarias 
ameriinnas y entre laa tropas de lo'j Es-
tados Unidos, debidas a todas las causas 
han «wendido a 107.444, segi'm anuncia 
hoy el Departamento de la Guerra. 
.SE S.U.VO L A T K I I ' l l . A C I O . V 
WASHINGTON', febrero 24. 
El ealvauiento del patrón y de •í'. tri-
pulación de la goleta americana Charlo-
tte J . Sibley que se halló Lunrtiéndoso 
fué anunciado hoy al Departamento de 
Marina por el oficial al mando del aco-
razado New México. La goleta fue des-
pués hundida a cañonazos. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YOIiK, febrero 24. 
Llejíaron los vaporc-j San Marcos, de la 
Habana; Morro Castlc, de, la Habana; 
Lake Desha, de C'ienfwegos; Krik 11, da-
nés, de ¡ft Hiabara. 
Salió el vapor Olaf, de Guantánamo. 
FILADELF1A, febrero 24. 
Llegó el vapor Ossabaw, de la Habana. 
PORT EADS. febrero 24. 
Llegó el vapor Morganza. do la Ha-
bana. 
K E Y WEST, febrero 24. 
Llcpó el vapor Mascóte, de la Habana 
y salió para Port Tampa. 
NEW PORT. íVbrero 24. 
Arribó ct vapor Bayview, de la Ha-
bana. 
NORFOLK, febrero 24 
Llegó ol vapor Maylands, británico, da 
Cienfuegos. 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Creemos honradamente que el se-
ñor Andrade, cuando habló el sába-
; de pasado en el Congreso en nombre 
ce los conservadores, tuvo razón ai 
decir que diecutiendo el problema ca-
talán se olvidaban problemas tan in-
teresantes como el económico e inter-
nacional; poro creemos también qu»; 
si se emplea el tiempo en discut.r 
ac.uel problema es por que, en rea 
Iidad, siendo regional resulta el ma. 
nacional de los problemas. Y no oe 
ahora; do mucho tiempo atrás cree 
mos que es un problema que. dentro 
de la gravedad que encierra debido 
á extridoncias do una parte y de otra, 
se resolverá de manera que n no 
llegue a satisfacer a los extremista, 
pueda, por lo menos, satisfacer a loa 
más razonables y menos exigentes. 
Trasladamos al papel impresiones 
recibidas al leer la prensa de Espa-
ña, pero queremos anticipar una opi-
nión que parecerá peregrina pero que 
es cierta; ella es la siguiente: el se-
ñor Lerroux es el árbitro y quien h». 
l á el arreglo, ya que no logrará la 
solución que anhelan los más deci-
didos catalanistas. ¿Por qué? Lo eres 
mos ñor que sabemos, y no de oídas-
que Alejandro Lerroux. el demoledor, 
el orador fogoso, el indocumentado 
en un tiempo y hoy documentadísi-
mo personaje rodeado de prestigio 
y de comodidades de esas que hacou 
poner los ojos en blanco (un blanco 
eminentemente plácido y burgués) y 
producen pronunciadas curvas abdo-
minales acusadoras del bienestar so-
ñado y alcanzado, fué escogido P^r 
los gobiernos para tremolar la bando-
TÍ. de la patria única y grande en-
frente de la que agitaba el catalanis-
mo en los comienzos de la Solidari-
cad, cuyos efectos se notaron en el 
Congreso con la más estupenda vota' 
ción regional que llevó a la Cámara 
o todos los diputados que la solidavi 
dad postulara, derrotando al caciquis-
mo que parecía inconm.ovible. Le-
rroux era España frente a Cataluña, 
como si Cataluña y España pudiesen 
e: tar frente a frente. E r a un error 
rué debía explotarse y que se explo-
tó. Ha pasado tiempo: han llegado 
las cosas al lamentable extremo a 
que han llegado, y hoy, Alejandro Le-
mmx, por acuerdo de la Mancomuni-
dad Catalana, es el encargado de de-
fender el programa autonomláta de 
la misma en el Congreso. ¡Quién hu-
biese podido creer tal casa! Y es asr. 
De modo que, vea el lector, por dón-
de aquel Lerroux de antaño tremola 
boy la bandera a la que presentaba 
rtra en "illo tempere" como contér. 
apoyado ñor el Gobierno, y apoyado 
por las damas rojas y los jóvenes 
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Lárbaros, legión que, cuando la P*l" 
mera visita del Rey a Barcelona, l ^ * 
rroux, como "protesta republicana j 
llevó al camno a merendar mientras 
Don Alfonso X I I I entraba en Barce-
luna aclamado... i 
Lo de que Lerroux, por encargo fW 
la Mancomunidad, será el líder de la 
í^utonomía en el Congreso,, nos lo i n 
dicho el cable. 
¿Y Cambó? 
Este, ha repetido últimamente, aoo-
iralado a preguntas acerca de su 
acertamiento a los republicanos, que 
a él le importaba poco el regimon 
i n e rigiese los destinos del país: que 
Cataluña quería la Autonomía Inte, 
gral, amplísima: y que la autonomía 
no siendo así, no era tal autonomía 
Otra impresión, y aunque sea esta 
del género festivo creemos que, por 
lo mismo, debe tenerse en cuenta: 
E n el número del día de Reyes, pu 
baca el "Heraldo de Madrid", en &u 
sección de "Contrastes1', el siguiente 
Armado por Alejandro Ber: 
" E l señor Cambó va a fijar sru re-
sidencia en Madrid. 
E s decir, va a centralizarse 
E l señor Cambó se habrá dicho: 
¡Qué demonio^ Yo también tengo co-
sas de chico, y estand oen la Cort3 
es más difícil que los Reyes se olvi-
den de mí". Y de " E l Heraldo" tam-
b'ón; una crónica de Antonio de la 
Villa dice que el general Milans del 
Bosch regresó a Barcelona, de la Cor. 
te, en forma "más templada": y que 
si los aires de Madrid confortan el 
ánimo de las autoridades barcelone-
sas (centrales,, desde luego) bueno 
fuera que hiciesen el vi.aje el gober-
nador civil, el fiscal de la Audiencia, 
H delegado de Hacienda, el director 
de la Policía. Y, añade "una ligereza, 
bien poco oportuna, hizo pasear du-
rante varias noches por las Ramblas 
y ciertos elementos profiriendo v l v d i 
2 Maura y a España en son de retj 
Otra ligereza preparó un homenaje 
a la bandera, con fondos y recursos 
militares, que, afortunadamente, abor 
tó a tiempo por que el buen sentido 
se impuso. Otra ligereza inspiró a 
vna autoridad administrativa a cele-
brar una adhesión monárquica el día 
de Reyes, ordenando a sus emplea-
dos que realizaran una manifestaclóu 
do tarjetas en la Capitanía general 
Cita una porción más de ligereza-} 
que han dado por resultado la agudi-
zación del problema debido a falta 
de cordialidad. 
Y de que ésta existe entre Catalu-
ña y España convencerá a cualquie-
ra el caso ocurrido en un teatrillo 
en el que una coupletista, que no se 
l abia* movido de Barcelona, cantó y 
taconeó un paso-doble que terminó 
con un ¡Viva E s p a ñ a ! . . . E l cuplé 
y el viva fueron protestados por el 
I-úblico: (¡y conste que el mismo cu-
plé produjo escándalos en Bilbao, 
cantándolo Amalia Molina, y en Sevi-
lla cantado por Pastora Imperio, por 
cue los sevillanos creyeron ver eu 
aquél una sátira mordaz contra 
raza y contra el "andalucismo"!) 
Pues bien: E l couplé cantado en 
Barcelona por la Mary-Focela, fué 
tantado nuevamente per la misma ar-
t'sta, con los ojos arrasados en lá-
brimas, poniendo como final un viva 
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E L S E Ñ O R 
J o s é P r e n d e s M u ñ i z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
T dispuesto su entierro para mañana, miércoles 2e de febrero, a las S de la mañana, sus hijas, 
hijos políticos, nietos t demás familiares, ruepan a s.^ amistades se ditrnen concurrir a su casa 
mortuoria, Manuel l'rnna, Í17 (Luyanó,) para desde allí, aeoirpafiar su oadávor a la Necrópolis de 
Colón, favor por el cual le Tmrán eternamente aírradocüins. 
María Luisa y Aurelia Prendes Vera, Angel Oliva, Migne) González Bengochea, Angel 01i-.-a P íen 
des, José Manuel, Abilia, Miguel Angel. Zilia j Elisa González Prendos, Doctores Ricr.rdo Gutié-
rrez Lee y Fortunato Sánchez Osorio. 
Y el público, todo catalán, ovacionó 
el cuplé, lo hizo repetir, lo cantó y 
io que se iniciara con odio acabó en 
írateruidad. 
Esta es la que deben procurar los 
directores que no falle. De no fallar, 
el diputado señor Andrade, y con él 
España, verá cómo no se olvidan los 
pioblemas económicos e internacio-
nales, tan sagrados y tan nacionales 
como el de la Autonomía. 
En Barcelona, por la falta de tactf-, 
i'n ¡viva España! ha llegado a sig-
rificar algo que no es, como no lo 
es un ¡viva Cataluña! 
E l general Milans del Bosch pare-
ce que llegó a Barcelona con instruc-
ciones concretas. 
Lerroux preparaba en el Bosque 
una conferencia para decir que el pue 
blo catalán, el verdadero pueblo ca-
talán, quiere una autonomía dentro 
de la más estrecha unidad nacional. 
Cambó, en Madrid, ídem de idem en 
el Ateneo. 
La crónica de Antonio de la Villa 
termina así: 
"En manos de la primera autoridad 
ioilltar se halla ahora la clave de uno 
de los temas palpitantes. Se hace pre-
ciso volver a conseguir el consorcio 
de Cataluña con el Ejército. Es pre-
ciso demostrar que ni el jefe ni el 
f oldado tienen aversión alguna al no-
ble intento ciudadano. Hay que dea 
•vanecer sospechas y evitar rencores. 
Y lo mismo él que todas las deraá? 
autoridades civiles, mientras tanto 
l'ega la solución—que ansiosamente 
se esperas-realizar una obra de or-
den, de respeto y de consideración 
mutua, echando a un lado ese pre-
juicio vulgar, peligroso e interesado, 
de que sea Cataluña la primera re-
gión que intente renovar en su pro-
cedimiento social y político al resto 
de España. Que de algún laclo había 
de salir el intento, y noble es reco-
nocer que Cataluña, hoy por hoy, es 
la más capacitada". 
NOTICIAS DEL 
PUERTO 
D Oí ANTE TAJ 1>IA DE AYER ARRIBA-
RON ONCE BARCOS DE TRAVESIA. 
LOS QUE LLEGARON Y LOS QUE EM-
BARCARON, ÜN HURTO. 
Durante el día de ayer arribaron al 
puerto de la. Habana dos ferrys, dos ve-
leros, un remolcador y seis vapores, to-
dos de travesía. 
E L "MASCOTTE" 
Procedente de Key West llegó el va-
por americano "Mascotte" trayendo car-
ga general y pasajeros. 
Entre ¿stos figura el capitán de navio 
señor Julio Morales Coello, Director de 
la Academia Naval. 
Con el señor Morales Coello llegó su 
distínfruida familia y fueron recibidos por 
numerosos amigos y familiares. 
E L "SAN ANTONIO" 
Conduciendo carga general llegó ayer 
el pailebot español "San Antonio" que 
procede de Canarias. 
—El vapor americano "Lake Segoba" 
ha llegado de Sagua la Grande, con 
azúcar en tránsito. 
LOS KERRVS 
Los dos ferrys "Henry M Fiager" y 
"JoG«»ph K. Parrott," llegaron1 ayer de 
Key West. 
E L "FRONTERA" 
El vapor noruego "Frontera" llegó ayer 
de New Orleans conduciendo carga ge-
neral. 
E L "HTRONDELLE"' 
La goleta holandesa "Hirondelle** lle-
gó ayer de La Guayra conduciendo 3.200 
sacos de azúcar. 
I I. "VIKA" 
El vapor noruego "Vika" llegó ayer de 
New Orleans conduciendo carga general. 
' e l "I.KKOV 
D« Caibarién llegó el remolcador ame-
ricano "Leroy." 
EL "Í.AKE SIíiOBA" 
Conduciendo azúcar en tránsito llegó 
ayer el vapor americano "Lake Slgoba." 
EX "TUSCAS" 
De Mobila llegó ayer tarde a última 
hora el vapor americano "Tuscan", que 
trajo carga general. 
LOS QUE EMBARCARON 
En el "Mascotte" embarcaron los se-
ñores Luis Perseval y señor Henry Bell 
y señora; Lilly Ferrer, Edwid R. Lay y 
señora, Samuel Kursie y familia; Henry 
Harl y familia, Jorge Callejas, Jaime E. 
Cornich .y familia. Juan Herrera y otros. 
HURTO 
E l capitán de la goleta americana "C. 
H. Hackey", nombrado H. Banks> acusa al 
negro amircano Jaime Coulron> vecino 
de Revillagigedo número 116, de haberse 
introducido a bordo y hurtado un hacha 
que se le ocupó. 
E l acusado fué remitido al vivac. 
e l ^MiAarr» 
De Key West ha llegado hoy e! 
vapor amerijano "Miami" que 'ha 
traído carga general y 102 pasajeros 
en su casi totalidad turistas. 
Llegaron en este vapor A. L . Bium. 
y . O. Larcada R. O. Galban, M. Ca-
raballo, S. W. Pérez José G. Falcón 
y familia y otros. 
E l ferri "Henry M. Flagler" ha 
llegado hoy de Key "West. 
E L «ADEA" 
En la mañana de hoy ha tomado 
puerto el vapor inglés "Adra", qu^ 
viene en lastre y que tomará 50 mil 
sacos de azúcar para Inglaterra 
Procede las Palmas. 
También un vapor americano to-
mará en Cabañas 15 mil sacos más 
para conducirlos a los Estados Uni-
dos. 
E L «iLICANTE* 
Según cablegrama recibido por su 
'".onsignatario don Manuel Otaduy. 
se sabe que el vapor español "Ali-
cante" salió de Nueva York el pró-
sinv. pasado domingo para la Haba-
E L " n F A X T A I S A B E L " 
E l vapor espaíiol "Infanta Isabel" 
llegará, el viernes para salir el sá-
bado. 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A , 
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„ .,. tM POLISOV 
Emiliano Betancoun „ 
polizón de la u ha 
"San Antonio" (a) barca 
como He 
olí "Posible 
: , V> DESERTOR 
I f , P ^ c í a demitió a T, 
que 
tripulante de "un' ^ c o r ^ 
clarado desertor 
LOS V E EflBABf a y 
E n el "Miami-
John Xall " - t r " y señora, ciiff n, •""«Mí 
y familia. Rafael Cisner" y 
L e d e v o l v e r á l a 
abéttoo. toma el «tv 
™ registrada) y y ^ L - V>paiCue.. 
sienta. De seeiiro « ,0 Wen „ (m*r' 
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Desde que el enfermn **" 
mar el "Copalche- (marra ^ « W . , t 
siente mejor. Pron ^ d ? . ^ ^ 8 1 ^ ) 
car de la orina; la sed ^ l11"^ el â * 
to : otros eíntomas ma^/^^enu 
poco a po<-o. matos van eedlS* 
Pídase en droguería. „ * ^ ditadaa. fcnenaa y farmacias acr̂  
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Espectáculos, 
JíACIOJíAL 
E l programa de hoy es m,^ . 
resante. y 5 muy intv 
* * * 
P A T R E T 
Para la función de esta ñocha « 
y u n c í a n "El Patria en España-.8! 
Amonca en i--, guerra." y 
L a función de mañana, miércolp. es de moda. ^^coies» 
* * * 
MARTI 
Esta noche debutará la compafifi 
:1e comedia francesa que dirige S 
celebre artista André Brulé 
Se represeoiará la comedi¡ en tro, 
actos de Henry Kistemackers. "nV, 
i;oche en el frente", en la que £ 
el papel de protagonista el señor 1 7 
dré Brulé. r 
* ¥ * 
COMEDIA ~ : 
Para esta noche se anuncia una 
graciosa obra en tres actos, 
•f • * 
AXHAMBRA 
En la primera tanda, el Juguetí 
cómico-lírico "Maldita obscuridad " 
En segunda, "De guardia a moto, 
rista." \ 
Y en tercera, "¿Dónde están los 
hombres?" 
En todas las tandas habrá, además, 
números de variedades. 
Jt 3C IL 
FAUSTO 
En la tanda 7inal se exhibirá el úl* 
^:nic episodio de la interesante seria 
' Wascamor." 
E l jueves. "Stella Maris", por Ma-
ry Pickford. 
* • • ' í 
ROYAL 
En la primara tanda se proyecta-
rán las cintas cómicas "Robinet con-
tra un grifo", "Regalo nupcial" y "El 
puerto de Marsella." 
En pegunda, "Aventuras en el Afri-
ca Central por el intrépido capitán 
inglés •Stanley." 
E n tercera, el magnífico drama eá 
cinco actos, "La mujer sellada." 
Y en la tanda final, "Curiosa con-
ducta de un juez", drama policiaco 
en cinco actos. »| 
* * * . L 4 
I A R A ' ^ 
E n la matinée y en la función noc-
turna se exhibirán cintas cómicas* 
'La última hazaña", por Emilio Chio-
ne, y "Diablillo", en cinco actos, por 
la Jacobini y Collo. 
* * * 
MI R AMAR 
L a función de esta noche consta 
tres tandas. 
Se proyectu-án interesantes cinta* 
drr.máticas y cómicas. 
También serán exhibidas en est« 
cine dos cintas de las fiestas patrió-
ticas celebradas con motivo del 24 d9 
Febrero. ...i-JW; 
f̂- f̂- ,„ —•> 
MAXIM 
E n la primara parte se exhlbirW 
películas cómicas. 
E n la segunda, estreno de la intere-
sante cinta "Carmen", interpretada 
por Geraldin1? Farrar . 
Y en tercera, continuación de la-se-
rie "Mascam^r " 
* •+ * . . . j a 
FORíOS 
"La casa de los espejos" se P*0^ 
tará en las tai das de las 2%»'«e iaa 
5^ y de las ?s%. j 
En las tandas de la 1 Vé. de las-* £ 
de las 7%, el cuarto episodio de iq 
Interesante serie "La casa del o d í ^ 
"Los hermanos corsos", a las 
y a las 9^- , .onaS 
Además se proyectaran otras üeu«" 
cintas. 
¥• * * 
MARGOT y. 
Compañía de comedia, zarzuei» *j 
variedades. .̂ w» 
En la tanda vermouth, a laS " L j . 
de la tarde, se proyectará la 
fica cinta en vinco actos "La soro 
de la duda." 
Por la noche tres secciones. 
A las ocho, una película ^ . 
t-emés " E l Chiquillo", de los herm* 
nos Quintero. Torta* 
A las nueve y cuarto, 1 
Ajada" (Consuelo Esplugas) se v 
sentará en el paso de comedia 
Contrata." ¿w 
Y a las diez y cuarto, ^ r e n o ^ 
<a zarzuela en cuatro cuadros. 
desempeñada ^ 
tenorio musical", 
toda la compel ía 
^ Hoy se proyectarán ™ * T < f * ? ¡ £ 
variadas películas dramáticas } 
^ L t r e las primeras, la titulada 
crimen del doctor ClarcK. 
M O T E C ARLO. Exhibi-
eran Cine para far"llia(f neiícuia«-
ción diaria de las mejore» cin-
Estrenos de las más afamaüaa 
* 6 . 0 0 
9 lO.OO i 
H A B A N A 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
P a r a i & d e b i l i d a d d e l o s h u e s o s , t o m e 
" G l y c e r o f o s f a c i n a " 
eas y Americanas. 
ACUSACION 
Prueba evidente de que ust?d debe 
tomar este medicamento, esa de-
bilidad que siente en su sistema óseo, 
es decir en los huesos y la ^rplicación 
fácil de ese padecimiento no es otro 
que la perdida de fósforo qne tie-
ne su organismo y que poco fl poco 
va degenmando hasta convertirse en 
un ser Inútil. De esto tien»; usted so-
lamente la culpa, pues dáLdose cuen-
ta de que estando usted sometide a 
L a sección de los « J J ^ J e t t 1 % 
ayer al juzgado « n ^ i í o dueño del 
dncida por José Cednno £ « J 
garase situado en ^ . f V u s a g 
ta número 102, en »» ^ ^ t o » . ^ 
grandes esfuerzos intelecttuales, el¡-• sea "dyecrofosfacina" el niodio fácil hurto frustrado de u n * «guidi"^ d, 
minando mucho fósforo y re ¡o repa- y barato—80 centavos frasco-(a su 1 iuada en mil Pesos,V 3U'Agustín "3-' 
ia, le vendrá, infaliblemente, cuanto | alcance) puesto que tiene fósforo or- la Escuela de C h a u r . c u r s , ^ ^ 2Í,. 
gánico; que lo asimile rípidamonte. divar, vecino de Agun 
i que usted necesita es interir I sin *ue f1, tubo digestivo tei*a que 
o fosforo, pero en la única for- ei**P1<»r 'abo* alguna 
hemos dicho anteriormente 
Lo 
muc.h-
ma que lo asimila el cuerpo, que es i Puede comprar un frasquito en cual-
en la de elicerofosfatos (glvcerofosfa ¡ í?")e.ra de estas droguenas: S a n á , 
t¡na.> Teniente Rey y Compostela; Johnson, 
I Obispo v Aguiar; Taquechol, Bajó y 
Estas causas han oblisado a que | Cnlomer y Barreras y Ca, 
ROBO 
Lorenzo González. J , 
vecinos de ,.• Iglesias, i  a  " ^ " ^ l i , ^ p0^ 
Ú , denunciaron a w f ^ p t * 
de su habitación les ba* l ' ^ r cioc< 
de vestir por valor de cuarenta . 
peses. 
A f i O L X X X V i 
D I A R I O Ü E L A M A R I N A 
P A R A LAO U A M A S 
P o r la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
i / l la Se usa mucho 
^ " h ^ W su forma natural, 
i ^"ae ¿ y a nada que las es-
* cre0 su base. . , , 
^ P Leo Que lo que usted de 
^ e L U iluminada como parece 
^ogia ItnHprTn su carta. 
^ e í o P ¿ e r o hay en la Haban. 
i Para nirtores: Romanach, Me-
l ^ S e f ^ Morey. Vilaprades, etc. 
< t e d '« responde elegir al que 
^{ier^ lihro que usted desea no 
I ^ BI í no lo conozco. E l trato 
U * * 0 mundo se adquiere frecueu-
U gf11 v no hav autor que pueda 
\&i0 ios mil detalles necesarios 
l>recisar incurrir en la más insignifi-
1 ^ laita de lesa distinción. 
I(tnte wiu . modo de serv,rse en 
de los grandes hoteles si 
conoce, no queda más remedio 
^ u e ^ e refiere de las cepitas 
es muy explicable, puesto que se 
ponen para no mezclar los huevos 
hasta convencerse de que es tán en 
âs mismas cendiciones y los demás 
utensidios son para partirlos, echar-
les sal, etc. 
• * * 
ü n a anlmadrx para el Carnaval.— 
El traje de holandesa es sencillo 
y bonito; se compone de falda, coa 
niucho vuelo, hecha de paño encar-
nado y adornada con franjas de ter 
ciopelo negro. Fichú de organdí bor-
dado o con encaje; camiseta de ba-
tista fina; corpiño y delantal de 
terciopelo nesro y cofia de linó d3 
una forma especial. 
* * * 
Ana Luisa , - Lleve guardapolvo de 
seda cruda, gorra de la misma cla-
se, anteojos de cristal y una gasa 
.•lanca que cubra toda la cabeza, para 
resguardarse del viento. * \ 
. 2a.—No lo borde t-júo más que> en 
blanco. 
3a.—Esencia, lociCa y jabón d̂ -
Discos V I C T O R 
S e a c a b a n d e r e c i b i r , l o s q u e s e 
h a b í a n a g o t a d o y q u e t a n t o h a » p e -
d i d o e ! p ú b l i c o ú l t i m a m e n t e . 
S i e m p r e s o n d e a c t u a l i d a d y s i e m -
p r e g u s t a n . 
D I S C O S D O B L E S D E 10" $1.20 
ltW77 ¡Oh Lady, Lady; One Step. Orquesta del "Waldorf his-
toria." 
Simbnd, Fox Trot. Orquesta del "Waldorf Asteria" 
63337 Lo que quiere un guajiro. Punto part. Ira. M. SÍlvelra. 
Lo que quiere un guajiro. Punto, 2da part, M. S'lTeira 
68481 Carta de un Isleflo. Monologo. Escarpantér. 
Discurso rolltico de un Borracho. Monólogo. Escareantír 
MS&i I-a Toma de Oranadn. Punto. M. SIlvelra. 
El poeta loco. Punto. M. Silveira. 
05355 l>a Casita Criolla. Bao de Alfredo Mío. Valerón y Fer-
nández. 
PeUpe en Cayo Hueso. Monólogo Raúl del Monte 
65431 Anegüeriero Boncfl. Clave. Tercet» Nano. 
Sin tue caricias. Criolla. O. y S. Garar 
60090 A Cuba Punto. M. S'lvelra. 
La Conjunción. Punto. M. Büvelra. 
COG™ Regiuo Bailando. DanzCn, con diálogo. Roplno y Colombo 
El Sueflo. Canción. G. v Crwz. 
«7696 E l Chauffeur. Dúo Dialogado. Reglno y Goiombo 
^o^-rri l í ,a . , ,a Cane,a- Dúo Dialogado. Novoa y Colombo 
67008 Ln Gallego en el Lusitanla^ Monólogo. Regino Lópea' 
Has de Ser Condenado. Bolero. Floro y Crue. 
Mi Edén. Dúo Dialogado. Regino y Colombo 
En el Solar del Trueno. Rumba. Floro y Crur. 
67705 Amor Gallego. Dúo Dialogado. Regino y Colombo. 
A Solas. Canción. Novoa v Colombo 
67.07 Como el Charol. Dúo Cómico. Valerón y Esplgül 
El Náufrago. Melodía. Jnan Cruz. 
Gi.OSPot qué te fuiste, mi China? Dno Cómico. Valerón t 
Esplgnl. 
ün ihino aplatanado. Dno Regino y Feliti. 
60057 T n Trovador Asturiano. Diálogo Cómico. Begino y Co-
lomb-}. 
'.2 MI Pecho y mi Alma. Bolero. Floro y Cnií. 
60121 Martí murió frente al Sol. Bolero Cruz v Cro* 
on,™E1 Mantecadero. Dúo Cómico. Valerón v "ÉteplgiM. 
60183 El Repartidor de Periódicos. Dúo Cómico. Eeplgtll y 
Mayorga. 
Siete Semanas. Rumba. Floro y Cruz 
M . H U M A R A 
A g e n t e y D i s t r i b u i d o r d e 1& 
V í c t o r T a i k i n g M a c h i n e C o . 
Murai:a 85-87. Teif . A-3498 
Apartado 508.. 
Febrero 2 5 de 1 9 1 ^ 
^ v ¿ X L - O r s D E : 
E = X f = > C > £ > l O I O f H 
A B I E R T O T O D A S 
t i D E : 6 A I I « 
"Ldlas de Ri?aud", que son exquisi-
tos todo esto lo ha l l a rá en casa de 
Wilson, Obispo 52, que es la única 
casa que recibe dichos productos. 
« * * 
American Bfauty. —¿No le agra-
daría la carrera de Farmacia? Creo, 
si a embargo, que la mejor será aque 
l'a por la que sienta más atractivo. 
Antes de dec:.dirse, y para no dar pa-
6va en vago, ie aconsejo que estudie 
v.sted misma el punto. 
* * * 
Una gljonesa, —la El de viuda de-
be llevarse un año de rigor, seis me-
ses de negro sin crespones y seis de 
tonos obscuros. 
2a. La de once años debe llevar 
seis meses luto de rigor, con crespo-
nes, y seis d"? alivio. En cuanto a la 
de dos años, vístala un mes toda do 
Lianco. 
3a. Puede ponerse. 
4a. Toca con velo de gasa o "de 
crespón. 
5a. A l mes. 
6a. Pasado el luto de r igor; pero 
í-sto es convencional. 
Para recibir mis contestaciones no 
necesita más requisito que enviarme 
\ t s preguntas que desee. * • • 
Sosa SoL — A los canarios se les 
puede mezclar siempre la navina con 
el asplste; pero no se les debe dar 
cañamones más que de tarde en tar-
de porque lo-5 i r r i t a mucho. 
Flor de espino. —la. Si : a una bo-
da deben llevarse guantes. 
2a. Para adelgazarlos emplee é! 
masaje, y para blanquearse los co-
dos, láveselos con polvos muy finos 
de piedra pómez y jabón 
* * * 
Azahar de iit India, —Báñese las 
manos varias veces al día con una | 
solución compuesta de 4 onzas de 
Agua de Coloma, y l!2 onza de t in tu -
la de belladona. Si el sudor es exa-
gerado emplee esta otra loción: 
Agua de rnsas 6 onzas 
Agua de Eider-flores . . 2 onza". 
Tntura simple de benzoina l l2 on-
sia 
Acido tánico . • 10 gramos 
* « * 
Teresa..—Sin necesidad de reco-
mendación ninguna puede dirigirse 
a la Superiora del Colegio del Sa-
i gtado Corazón de Jesús , situado en 
¡a Calzada d- Buenos Aires, Cerro. 
' y pedirle el prospecto que desea-
segura de ser complacida. 
* * * 
Jefz.—Mi querida n iña : no se in -
quiete de ese modo: lo que él le ha 
propuesto no demuestra falta de ca-
riño, sino dificultad ta l vez para lle-
var a cabo sus proyectos en la forma 
'Meada; y es probable que obedezca 
ku nuevo plan a exceso de ternura, 
por serle ya enojoso seguir espe 
i ando. 
Cierto que pudo darle la verdade-
ra razón, pero creyó sin duda la otra 
más oportuna. 
Me pregunta lo que debe hacer. 
Pues, sencillnmente seguir quer ién-
dolo como hasta aquí y no perder la 
fe en su cariño. 
"¿Qué le dice?" Que aunque el pr i-
mer proyecto llenaba más su alma 
que por amor a él, todo lo acepta 
y a todo se aviene. 
No sea celora: no se angustie y no 
p.mga trabas a la inmensa felicidad 
de amar y ser amada. 
Hágame cuantas consultas quiera, 
segura de no molestarme. 
Emma de Cant í l lana 
L a hora mística 
¡Toma m i corazón! A tu saeta 
rindióse al cabo, en la batalla herido, 
¡Mírale como es tá! ¡Cuán dolorido! 
¡Bien declara, Señor, que es de poeta! 
Sufrió el embate de la vida i n 
(quieta.! 
y en sangre, en polvo y en sudor 
transido, 
como en la lid el mil i tar vencido, 
rinde la espala, a tu merced sujeta. 
C a d a d í a c i r c u l a n m á s C h a n d l e r . ¿ S a b e V d p o r q u é ^ 
p u e s p o r q u e e n ^ u p r e c i o , e s l a m e p r m á q u i n a q u e s e p u e d e a d q u i n r 
V E A N O S Y SE L O D E M O S T R A R E M O S 
T o i k s d o r f f y U l l o a . T e l é f . A ^ 0 2 . 8 P r a d o 3 ^ g 
¡Toma mi corazón! Puro, inocente, 
vaso de gracia de tu dulce fuente, 
cuando nací. Señor, t u me la diste. 
Mas yo, tan duro, codicioso y ciego 
no lo supe guardar, y hoy te lo en-
(trego 
torpe y con daño, envilecido y triste 
Ricardo León, 
P0NCHÜS 
Foncíie de hueyo. 
Se echan en un vaso alto las yemas 
ce los huevo se le pone azúcar mo-
lida, se bate con una cuchara y se 
llena el vaso de leche hirviendo. 
Aparte se habrán batido las claran 
cemo para merengue, se le añaden 
con un poco de ron y se sirve. 
Ponche de té. 
Se restriega la corteza de un limóu 
en un pedazo de azúcar grande, d? 
unos doscientos gramos de peso; se 
ia añade un poco de esencia de limón 
y veinticinco centilitros de infusión 
de tó. Se exprime el jugo de dos l i : 
mones, se pone al fuego y se deja que 
hierva hasta que se reduzca un po-
co; se le añade una cepita de ron y 
se sirve caliente. 
lia y quedan pocos del Bailly-Bailliere, 
Kochette y E l Aaüo en la Mano y E l L i -
beral E l Heraldo y E l ImparciaL 
R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
" L a Moderna Poesía" ha recibido nue-
vas remesas de periódicos ilustrados, en-
tre los que llamamos la atención sobre 
un magnífico número de " L a Esfera" y 
los demás de la serie como Blanco y Ne-
gro, Xuevo Mundof Mundo Gráfico,. Ho-
jas Selectas y Alrededor del Mundo., 
Además ha llegado el Almanaque de 
la Campana de Gracia y el de L a Esque-
D E S D E P E R I C O 
Febrero, 19. 
Ayo rtarde fueron conducido» al ce-
menterio local los restos del que en vida 
se llamé Antonio" Mora, que a edad avan-
zada entregó su alma al Creador, rodea-
do de sus familares y después de haber 
recibido con resignación cristiana los 
auxilios espirituales, que le administró 
nuestro párroco, P. Braulio do Mata. 
Paz a sus restos y mi sincera expre-
sión de condolencia para sus numerosos 
familiares. . , 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S D E C H A P A R R A 
Febrero, 19. 
B A S E B A L L 
E l Emperador de los Deportes %a. pre-
senta este año más animado « p * lo* an-
terioree. . . , -¿2» 
Sv ha organizado el antiguo emu cu-i 
American con elementos jóvenes y entu-
siastas. L a Chaparra Sugar Company M 
cedido un hermoso terreno, donde api 
está, construyendo una bonita glorieta r j 
el cercado ea completamente nuevo y <w 
madera dura y costosa. 
Reina un extraordinario entustasm* 
para la temporada de 1019. SI club de 
la Oficina Central se presemtara estelan© 
con la siguiente novena: 
TVood, c. 
P. Le6n, p. 
B. Rodríguez, lf. 
R, Alberto, 2b. 
L . iSalnz, ss. 
A. Salvador, 3b. 
M. Puentes, cf. 
A. Pratt, rf. 
Sustitutos: H . Batista, Peralta y Alva-
rez. Scorer oficial: Rafael Girand. 
SAIROZ, CORRESPONSAL.^ 
S u s T r í W ^ a í D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E ' 
L A M A R I N A 
S E A L Q U I L A N 
D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A S 
EN EL EDIFICIO DE "LA CUBANA" 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
ANTIGUO HOTEL "SEVILLA" 
T r o c a d e r o N u m . 1 e s q u i n a a Z u l u e t a . 
150 espléndidos Departamentos, cada uno con ins ta lac ión sani-
taria completa. Dos grandes ascensores. Se da todo servicio. 
Estos Departamentos es tán especialmente adaptables para abo-
gados, notarios, médicos , dentistas y d e m á s profesionales. E s el 
edificio mejor situado de la ciudad. 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l S u p e r i a t e n d e o t e d e l e d i f i c i o , e n e l m i s m o . 
R E Y D E L 
V E R A V O U T H 
f O L L E T I N 2 6 
P A B L O ^ B O U R G E T 
| | ^ ACADEMIA FRANCESA 
^ Z A R I N A 
P TRADUCCION 
^ E N R I Q U E T 0 M A S I C H 
l^ítBt* " 
,o»éTiK1,í librería Mo<Í8," de 
libela, llelascoaln. 32.) 
tomo: 80 centavos. 
•'¿ip^ (Continúa) 
S í ' habla 0 ^ , ; i a ' 1ue el crimi-
«hora ^Uld0 tle afuera. E r a 
S V^rio l n $ r eI. Parque. Pa-
S t J ' t t r V i 1 ,':ar ol Paseo i rinci-
^JJ^e ía 1a i fPartailo sendero por 
Nl^Via,. *e guiara. T <inia. sol.re to-
% 2? *Mmo n la suflcleut'.- pre-
í*!. « ^zai-a a no acelerar el paso. 
líf PasTrnn 10,1 d08 huépedes del 
L'*»»!!* vo/ „n 8U lRdo sin fijarse 
"^rse v ^ '« carretera, no pu-
,l" tlrA.. i . nB'i a la carrera, 
'«ado n k'?''' a Seyne ?on el 
^ Tol/i,. !• aleanzar el último 
^ \ i tír6 ^mbién coger 
!. el mirKi on< u y cuarto a.í 
- j £ d e >as rin 1,6 la «arde. Poco 
& t í \ m n r f l c e y Por caminos ex-
^ Ji Monta ^^"«"tados por el. lle-
^ V ^ Í Í U l o . !os 1'áJaros. Dió U 
Bo entrar " ,a firm« detennlna-
Dot la puerta. orínciDal. 
donde hablen podido ser notado su tar-
dío regreso. Detrás del depósito «Ls car-
bón, acabó pon encontrar una puerta 
de servicio, ((lie un (.'inpleado iiPirlipento 
dej6 tan m61o entornada. Quiso su suer-
te que tampoco se tropezara con nin-
gún testigo, ni en escalera, por de pron-
u>, ni luci;o on la galería que hubo da 
recorrer, presa siempre de las mismas an-
gustias. A', fin, so encontró on su cuar-
to. Se encerró en él, corriendo del ce-
rrojo en virtud de una íobia de perse-
guido qua se defiende do un enemigo 
imaginario. Kscaba salvado 
-•.Por cuánto tiempo? No se lo pregun-
tó. DespuC-s de tal derroche de energía 
nerviosa Pabla net esariameiue, en ol pri-
mer monicnto de respiro, de ceder ani-
malmente a la necesidad de dormir coa 
sueño de postración, de aniquilamiento, 
de bestia rendidh do ctin%iuolo. Aná-
logo a éste es el sueño del soldado, eu 
vísperas y después de un combate. Más 
ile una vez conoció ese aikeüo Garfícteau 
durante los últimos diez, y ocho me-
ses Kra entonces una herúlca langui-
dez, el descanso entre dos nobles actos, 
tn tanto que ahora k había arrojado 
I sobre el lecho, sin dcanbdarse, como el 
1 facineroso acosado que encuentra un re-
fugio donde pasar la noche. Sin ombar-
¡ro dormía. Descansaba, aquisrtando ener-
gía para soportar la prueba que bahía 
i. sufrir, cuetndo al recobrar la con-
I ciencia, volviera a uhruuiarto la i eaa-
! dumbre do su crimen. Despertóse al ama-
necer. Miró su uniforme, y el polvo y 
ei barro tle sus borceguíes^ ;.Dónde ha-
bía estado la víspera? ¿Qué había he-
cho? . Abrió la ventana. Contempló las 
pnlnieras y las sensitivas del jardín- ver-
des y trémulas bajo el rocío, y el man-
V) ondular de las copas de los pinos 
ciijo el (¡elo despejado por el mistral, 
¿ a tempestad habla cesado. B] mar. a lo 
kjos, se despertaba, aun orlado do es-
puma, peí o ya más tranquilo. 1-n la 
denreilón del" valle un sombrío replle-
arue indicaba el sitio en que se «scon-
dla la Casa-Varde. L a plena conciencia 
de la vida, de su vida, renacía en Graf-
feíeau, a la vez que la memoria, y la 
i calidad del acto cometido se le revela-
ba de nuevo en todo su horror. Durante 
la tumultuosa tarde de la víspera, ha-
bía atravesado una crisis de lúcido deli-
lio, (onio las qme crea el amor, eu quj 
e-l porvenii se anula con bus plazos ine-
luctables, en que no vemos otra cosa 
ique la hora, que el minuto presente, 
y nuestra pasión que nos oculta el uni-
verso. Para él nada ni nadie liabíaa 
existido, £>parto de tres seres: él, Laza-
rina y Teresa, t'-gta interpuesta entre L a -
zarina y él, profanando su nuevo amor 
con las leminlscenclas impuras de un 
Lotrible pasado. L a frase «pie la vicio-
*a hembia pronunciara, aqui-lla tnvitr.-
clóu a comparar su envilecida hermo-
sura con la imagen que atesoraba en el 
ferviente santuario de su amor, babia 
sido para Greffeteau una mengua into-
lerable. Cierto es que cuando asió el 
runa sobre la mesilla de noche, la Idea 
dfl asesinato rondaba ya por su cere-
bro pero aun vaga, indecisa, vacilante. 
L a alusión a Lazarlna le causó tul do-
lor, que hizo fuego. 
i Asesine : ¡Asesino! ¡Asesino! Si una 
voz real hubiera art-culado en su oído 
estas silabas acusadoras, no las hubiese 
percibido con mayor claridad. Ese era 
t-l nombre qir; ahorfw iba a ostentar: 
iGraffetenu. el asesino! sería e l grito 
de la muchedumbre a su paso, cuando \* 
dctuvlerau. Porque ora indudable nue 
—dentro de uno, dos, tres, ooho día?» 
— '^qué Iraportaba el número?—seria de-
tenido. Quizá lo estuvieran ya bus'andv). 
Posible i r a que aoueila misiua noche, 
algún dependie'i e ÜN hotel, extrañado 
al ver la luz <iue se escapaba por de-
1 ajo de las pvertas. hubiera llamado a 
alguna de ellas, Tal vez había entrado 
y hallado el cadáver. Quizá en aqu?l 
mismo instante la doncella lo deact-bría. 
De todas suertes el hallazgo era inevi-
table. Dentro de un lapso de tiempo que 
no excedería do algunas horas, la poli-
tía se pondria en movimiento. Se cabría 
que la KcflorT» Alidiere se apellidó an-
tes la señora Graffeteau. Entonces pen-
sarían en él. Se averiguaría aui visita 
al garaje de Tolón para encargar un ser-
ticio de automóvil, y .sb presencia en el 
tranvía do Seynes. L e interrogarían, l'ero 
¿y el las sespecbas reca'au en otro ^ ¿So-
bre un vecino de cuarto, sobre el ca-
marero del piso, sobro la donlella, so-
bre el mismo rarerbllesi , ?Con8entlría 
él, Qiaffeteau, en semejani-e sustiüuciónV 
—Nu:i<a! Se denunciarla. Y ¿por qué no 
en el acto? Ya era pleno día. Poco a po-
co iba llenándose el hospital de un zum-
bido, rumor contuso de tilia colmena hu-
mana qiic se despierta. Se abrían puer-
tas. Corríanse persianas. Resonaban enm-
panlllas. Graflteteau sentía pasos sobre 
su cabeza. Reanudábase la vida. De im-
proviso, la comparación do un critninat, 
como él lo era, (on el horizonte serene 
que entreviera desde la ventana, cor. los 
rostros i'a'.uiltares y cordiales con que se 
encontraría, se le antojó más Inaceptable 
aún que la cárcel, que e^ Consejo de 
guerra y que todo lo detrás. Una sola 
determinación, lógica y digna, debía adop-
tar: regresar a Tolón, presentarse al 
general comandante de la plaza y entre-
garse Eso sería la deuda satisfecha, el 
acto viril que expiaría el otro Aquel 
arranque de salir al encuentro del cas-
tigo, lo estimarían altamente, tanto los 
más" severos como los más puros, has-
ta Lazarlna y Brissonet. 
¿Lazarlna? Dasde que empezó a amarla, 
o sea desdo el día en que la vió, no 
recordaba Graffeteau de una sohi hora 
en que hubiese intervenido en sus peuaa-
mlentoa. Por vez primera, acababa de 
ser ajena a ellos. Desde que despertó, no 
había evocado su Imagen Experimentó 
la súbita sensación de hallarse como des-
terrado de ella por su crimen, y la de 
que la libro expansión d© su corazón en 
aquel afecto ya no le era licita. Sin em-
bargo, continuaba amándola y le tortu-
raba pensar en el momento en que ella 
conocerla su delito. ¡Haber amado a u n 
asesino! L a vió abriendo un periódoco 
y recibiendo en pleno corazón la atroz 
herida. Por mi es por quien debe sa-
berlo todo gim'O. A la vez que voy a 
denunciarme, la escribiré una carta en 
que se lo diré. Por lo menos no duda-
rá de mi cariño. Sabrá que maté a esa 
mujer por amor a ella. ¿Decírselo todo, 
insensato? Pero ¿cómo? ¿En qué térmi-
nos? «Cómo explicar a aquella criatura 
dotada de tan cabal inocencia el obs-
curo arrebato de menguada sensualidad en 
medio del cual actuó? Y ahí radicaba el 
verdadero móvil del crimen: de ello se 
daba cuenta a medias. ¿Podía tampoco, 
imponerle a ella, tan dulce, tan tierna, 
el espantoso remordimiento de deducir: 
Algo de esa sangre llevo en mis manos 
puesto que sin mi rio so hubiese derra-
mado? No. No se denunciaría. E r a pre-
ciso, a toda costa, aprovechar todas las 
probabilidades de que Lazarina lo ignora-
se todo. Además ¿no le qnedaha acaso 
otro medio de redención? Si no le de-
tenían, volvería al frente, y entonces... 
¿Entonces? Al llegar a este recodo de sus 
pensamientos un frío glacial se extendió 
por sus venas. ¿Volver al frente? Man-
dar él un asesino, a padre de familia 
que se sacrificaban por sus hijos, a 
hijos que luchaban por sus padres, n jó-
venes intachables que ofrendaban a la 
patria sus amores, sus ambicione», sus 
alegrías, el tesoro intacto de su porve-
nlr? Tampoco eso era soportable. Miró 
su manga y los tres galones de oro de 
que tan orgulloso estuvo. Crispóse su mano 
sobre ellos, para arrancarlos, y la abso-
luta avilantez do su crimen acabó de pn-
tentrtzarse ante au conciencia. No era un 
asesino tan sólo. E r a el oficial asesino. 
Había deshonrado su uniforme, su cruz 
de guerra y la otra cruz. Al hacerlo, no 
solamente se había desterrado de «u amor 
Se habla espulsado a si mismo del ejérci-
to. Habla perd'do el derecho a senir. 
Recordó una conversación mantenida pre-
cisamente a la mesa de Brissonnet. Se 
hablaba de un estafador notorio, alista-
do bajo nombre supuesto, para redimir-
se, según decía. E l general dijo estas 
palabras: Cuando se es un ladrsn. se 
redime uno cumpliendo la condena... ¿Y 
cuánde se es asesino? 
Un golpe asestado a la puerta le dis-
trajo bruscamente de sus reflexiones. Con 
voz ahogada preguntó:—'¿Quién es?—! 
¿Venían ya a detenerle? ¡Qué consuelo 
experimentó cuando oyó :—Soy Duchatel— 
pronunciando tan natural, tan amigable-
mente'! Abrió la puerta. Por primera 
vez después de su acto, se encontraba en 
presencia de uno d© sus amigos de an-
tes. La impresión que sintió, fué muy 
diferente d© la que esperaba sentir, de 
defensa y por ello mismo más de lucha 
que de desconcierto. E l ciego, en tanto, 
le preguntaba: 
—Estaba inquieto por usted, querido 
Roberto. Estuve buscándole ayer, des-
pués del almuerzo. Me dijeron que ha- i 
bla usted salido. Máa tarde, tampoco su- | 
pieron decirme si había regresado. Vi-
ne a llamarle antes y después d© la ce-
na. L a puerta estaba cerrada, con lla-
ve. Nadie me contestó. Me temí que es-
tuviese usted enfermo. 
Efectivamente—respondió Graffeteau— 
oí que nstod llamaba. No tuvo ánimos 
para contestar. Instaba, «.Miformo ; reoi-
samente, pero muy molesto con una es-
pantosa .iaqueca. Me atiborré de doral 
liara dormirme. 
Se oía mentir y enrojecía de verirufien-
r-a. Su crimen ee euseúorcaba de éi y ¡e 
reducía a aquella miserable trapacería. 
Se ase.cruraba una coartada, reconociendo I 
desde "luego su puerilidad. Se ruburizó | 
más todavía ni ver la confianza, de Du-
f batel, que continuó diciendo familiar-1 
mente: 1 
— Y en este momento, ¿qué tal marcha 
usted ? 
—Bastante bien, gracias. Lo que más 
me fastidiaba era pensar que Mauriel 
quíedera retenerme mási tieirípo. Estoy 
ansioso de verme lejos de aquí. Perdó-
neme, querido amigo. Esto que digo pa-
icce poc-o cortés. Poro de veras 03 ne-
cesario quo me aleje de aquí. E s nece-
t arlo. 
Habló con tan singular entonación, 
que el ciego, mostrando en la voz un* 
vacilación semejante a la de la mano que 
palpa un cuerpo dolorido. le pregun-
t ó : 
—¿Tiene usted algún disgusto, querido 
Roberto, alguna pena' 
—Nada de particular—contestó) Graf-
feteau evasivamente. 
—SI fílese una verdadera pena—insis-
tió Duchatel—, por qué no decírmela i 
Quizá pudiera yo auxiliar a us^ed. 
iste movimiento de simpatía del in-
válido y en aquel momento, con-novló 
a l desgraciado hasta arrancarle lágri-
mas. A 
—No. Duchatel. no puede usítd ayu-
darme—respondió con tan profundo acen-
to que el otro cesó de interrogarle, n» 
pediendo imaginar que en la vida de tn 
camarada existiera un drama de hecho 
a la vex quo el drama de emociones 
que sosipechaba. En la rectitud de su 
crrazón se inspiraba para creer que Graf-
feteau, enamorado de Lazarina, habla 
Tedido su mano y que la Joven se la ha-
bía negado por 1» falta de prácticas re-
ligiosas <lel inetendlente. 
—.Podría compadecer a usted—dijo con 
('uiztira—y qulzd también aconsejarle. 
A veces "nos atorme'itamos im:>'ho pK)f 
sencillas equivocaciones. No pregunto ¡t, 
•usted nada. No vine con la intenclóu 
de conversar con usted, sino con la d j 
enterarme de cómo se encontraba. L e 
dejo. Me voy a los oficios. 
—¿A los oficios? Pues ¿en qué día es . 
tamos? ; 
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VIDA OBRERA 
E X L A BOLSA D E L TBABAJO 
Los obreros de los Ferrocarriles Con-
trolados 
E n la Bolsa del Trabajo se reunie-
ion ayer los obreros adscri.ptos al 
Gremio Unión de Obreros de los Fe-
irocarriles Controlados, bajo la pre-
sidencia del señor José del Bao, ac-
Uando de secretario José Marqueta. 
Se aprobó el acta de la sesión ar-
t>rior; se trató ampliamente los iti-
nerarios de la línea del Sur, y JOJ 
compañeros que trabajan esa línea 
ep quejaron de que después del mo-
vimiento último, muchos han queda-
oc en peor situación. 
Fué nombrada una comisión para 
que estudiara dichos particulares J 
los oresentara en la primera junta que 
se celebre. A continuación se trato 
ampliamente también sobre el sacn-
fcio que dichos compañeros realizan 
en beneficio del Gremio. Se acorro 
cue un compañero que tiene un suel-
do de 50 pesos, y que debe de termi-
nar su labor a las cinco de la tara?, 
muchos días comienza de nuevo a las 
siete y se está hasta la una y las dos 
trabajando, debía ser aumentado a /5 
pesos. Así se acordó, pues el Gremio 
debe de tener en cuenta la labor del 
ctmpañero. 
Habla después un asambleísta so-
bre los trabajos realizador por un 
compañero, que viene laborando W 
cansable desde la fundación del Gre-
n.io, y entiende que debe de retribuir 
se su labor; pidió que se pusieran «lo 
nie para decir su nombre. L a asam-
í-lea obedeció el deseo solicitado, y 
entonces manifestó que era el secrt-
tario, señor José Marquetti. L a asam-
blea acuerda fijarle 90 pesos de suel 
do. E l señor Marquetti, dió las gra-
cias por la deferencia, pero rechazó 
el sueldo, alegando que estando fl 
Gremio todavía organizándose, si se 
acordaba el sueldo, él renunciaba a 
seguir, pues ganaba lo necesario para 
vivir, y no quería de ningún modo 
gravar el tesoro para que se le re-
tribuyera. E n tal virtud se anula el 
acuerdo y se le tributa una estruen-
dosa ovación. 
Se aplaudió también la obra rea-
lizada por el señor Gonzalo Espino-
sa, al frente de la Bolsa del Trabajo. 
A las seis y media terminó la sesión. 
LOS C I G A E R E E O S 
Bajo la presidencia del señor HI 
lario Blanco, se reunieron los maqui-
instas de envoltura de las cigarre-
rías, tratando ampliamente de las 
peticiones que en su oportunidad pre-1 
sentarán a los patronos. 
Se acordó reunirse el miércoles 
nuevamente, para tratar definitiva-
mente el asunto. L a sesión se pro-
longó hasta hora avanzada de la tar-
de, discutiéndose las actuales condi-
ciones en que se encuentran los ma-
quinistas. 
LOS LTXOTTPISTAS 
Bajo la presidencia del señor No-
nell, y fungiendo de secretario el se-
ñor Silvio Velarde, celebró una se-
&;ón el Gremio Unión Nacional de L i -
notypistas. 
L a sesión se limitó a tratar del Be-
glamento, para mandarlo al Gobierno 
de la Proviincia, para su aprobación 
superior. 
LOS TIPOGRAFOS 
En unión de los Dependientes de 
Cafés y demás gremios de las Artos 
Gráficas, han tomado un espléndido 
leeal en los altos de Egido 2, el qu*1 
están decorando notablemente. 
UNA ASAMBLEA 
Celebraron una importante asam-
blea, bajo la presidencia del señor 
Sardiñas. Actuaron de secretarlos An 
i 
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LOS REZAGADORES 
Celebraron las elecciones en Amis-
tad 95. 
Después de aprobar los asuntos ad-
ministrativos, fueron electos los se-
ñores siguientes: 
Presidente: José María Alvarez. 
Vice: Casto Echeverría. 
Tesorero: Inocencio Valiente. 
Vice: Alfredo Alvarez. 
Vocales: Antonio Dorrego, Guiller-
mo Serra, José Rivero Muñiz, Belar-
mino Cosío, José Pérez Armiñana, 
Jesús Cadavieco, Alfredo Llana, Alva-
ro Freije, Gonzalo Várela, Segundo 
Pazos, Antonio Díaz Miranda. 
Suplentes: Antonio Castañeda, An. 
tonio García, José Luaces, José G. 
Prendes, Ramón Menéndez, Vicente 
Cuervo. 
I O S TENDEDORES D E PERIODICOS 
Anoche celebraron una reunión los 
vendedores de periódicos, en la Bot-
sa del Trabajo, aprobando definitiva-
mente el Reglamento, por el cual se 
Km de regir, tan pronto sea aproba-
do por el Gobierno Civil. 
LOS CIGARREROS D E SPORT 
Cambiaron anoche impresiones es-
tos obreros, en Animas 92, para po. 
uerse de acuerdo sobre las peticio 
Tes que han de sostener en su opor-
tunidad sobre el aumento de precio 
L a directiva del gremio de Ciga-
rreros, ha tratado algo referente a 




tonio Valladares y F . Villamisar. 
Se acordó prestar a los gremios en 
tuelga solidaridad, y apoyar si esto¡' 
ponían su causa en manos de los gre-
mios, para que estos intenten una so-
lución. 
Se acordó donar de los fondos so-
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cíales, $200, para los litógrafos en 
huelga y cinco pesos a la sociedad "SI 
Crisol". 
E n la semana próxima, los que ga-
nan ocho pesos de sueldo en las í í t -
prentas, darán al Comité de Auxilio 
25 centavos; de 8 a 15 pesos, 50 ceu-
tavos; de 15 a 20 pesos, un peso, y 
de ahí en adelante $1.50, para el au-
xilio de los litógrafos, y sí continúa el 
movimiento, dar un día de haber ca-
da uno. 
Se acordó dar amplios poderes al 
Comité de Auxilio nombrado por la 
Pirectiva para ayudar a los litógra-
fos. 
EN E L P I L A R 
Hoy constituirá la Federación de 
Inquilino la agrupación de dicho ba-
rrio. 
D E P E N D I E N T E S D E CAFES 
En la junta celebrada, tomaron po-
sesión de sus cargos los nuevos «t(-
rectivos. 
Se acordó apoyar al Sindicato. 
Donar al Corríité de Auxilio 40 pe-
tos. . 
Nombrar una comisión del local, 
otra de propaganda. 
FUNCION CORRIDA. 
Iba el hombre con un carro 
í e leche por la calzada 
de Ayesterán, cuando un tipo 
le detuvo con palabras 
corteses:—Oigame, amigo, 
tengo enferma una muchacha 
y quisiera una botella 
de leche, nara pagarla, 
naturalmente. 
Va el otro 
y lo sirve; en cuanto agarra 
la botella el sinvergüenza 
como un pájaro se escapa 
hácia la izquierda internándose 
en los sembrados. 
—rCaramba! 
clamó el lechero, no hay duda, 
empiezo bien la jornada; 
y continuó su camino 
sin dar al hecho importancia. 
Poco después otro carro 
lleno de frutas y viandas 
cruzó por el mismo punto 
en dirección a la Habana, 
y de la izquierda salióle 
al encuentro el camarada 
de la leche. 
—Oiga, compadre, 
¿a cómo van 'as manzanas? 
—A tres por una peseta 
sin escoge*. 
—Ponga hasta 
dos pesetas. ¿Y el Imniftto? 
f—Barato; a seis, libra. 
—Vaya, 
ponga tres libras. ¿El queso 
que lleva es de confianza? 
—¡Ya lo creo! 
—Entonces pese 




—Xo hace falta. 
— Cuántas pongo? 
—Una docena. 
Y a el cartucho no aguantaba 
más lastre cuando el m îy caco 
gritó:—¡Pan cho! 
DOS LIBROS QUE DEBE TENER TODO C I U D A D A N O 
CONSTITUCION D E CUBA. 
Nueva edición anotada y comentada por el doctor Angel Ugar-
te. Un tomo en rústica . $ 0.60 
CODIGO C I V I L D E CUBA Y ESPAÑA. 
Contiene íntegro el Código civil y otras varias leyes y disposicio-
nes complementarias, estando profusamente anotado con nu-
merosas referencias, con las doctrinas de las sentencias del 
Tribunal Supremo en materia civil y las principales refor-
mas hechas para su aplicación eu Cuba y España. Edición 
complementada con 12 apéndices interesantes y con un minu-
cioso índice de materias para facilitar su consulta, por el 
doctor Alejo Gaírcía Moreno. Edición de bolsillo. Un tomo en 
octavo, tela, en la Habana. . . . $ 1.50 
E n los demás lugares de la Isla, franco de porte y certificado, „ 1.70 
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C1650. 15-24. 
P a r a G a n a r H u e l g a s y o . . . 
T i p ó g r a f o s y patronos, no se e n t e n d í a n . . . E n t r é y o 
pagando el d ía ocho dos veces y todos e s t á n sa t i s í e 
chos ; d o m i n é c o n e l doble ocho . 
A c é r c a t e al chivalete, no sueltes el componedor, 
Justifica bien y sigue 
E S L O Q U E T U 
N E C E S I T A S . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, Taquechet, Barrera y Majó Cotomer. 
Bosque de ¡a 
O B I S P O N u m . 7 4 
S u r t i d o g r a n d i o -
so de cub i e r t o s de 
mesa , p l a t a c a l i -
d a d u l t r a - e x t r a , 
g a r a n t i z a d a p o r 
m u c h í s i m o s a ñ o s 
Hay v a r i e d a d de 
mode le s de mesa , 
pos t r e s y c a f e . 
J u g u e t e r í a en g e -
n e r a l y a r t í c u l o s 
de f a n t a s í a p a r a 
r e g a l o s : : 
De una casa 
surgió un chiquillo. 
—Toma esto 
y trae dos pesos, anda. 
Llevó el chiquillo el cartucho, 
pero viendo que tardaba 
en volver, el de la compra 
dijo al vendedor, aguarda. 
Bueno, no volvió. E l carrero 
al comprender su desgracia 
viendo la casa vacía 
y triste, siguió la marcha 
con el carro más ligero 
y la bilis más pesada. 
E l carrero es un muchacho 
de L a Ceiba que trabaja 
como un animal; levántase 
a las tres de la mañana 
va al campo con su birloche, 
hace sus compras «on harta 
dificultad y a las siete 
ya suele estar en la Habana 
de vuelta. Está consumido 
por falta de sueño y ganas 
de descansar; de manera 
que son pocas sus ganancias 
y muy grandes sus vigilias 
y sinsabores. L a trampa 
de aquel sinvergüenza púsole 
fuera de sí; le robaba 
como dos pesos y medio 
en queso, frutas y viandas. 
Siguió el infeliz, camino, 
y el diablo que no descansa 
hizo que diera de bruces 
con un su hermano que gana 
la vida de igual manera, 
y volvía de la plaza 
ya terminado el negocio 
del día. Contó con rabia 
la. burla que recibiera, 
y el otro le dijo: calla, 
vuelve y escóndete dentro 
de la casueba; allí aguardas 
que él volverá presumiendo 
que estás lejos. De esta carpa 
yo rae hago cargo; no pierdas 
el tiempo y toma mi estaca 
por si acaso 
Así lo hizo; 
a la media hora larga 
sintió ruido en la maleza 
y vió un sujeto que andaba 
hacia el techado; era el mismo; 
de la primera mirada 
lo rnconoció; estrechóse 
contra la puerta, que estaba 
a medio abrir y al instante 
que estuvo dentro lo agarra 
por los brazos, retorciéndoselos 
y echándole al suelo:—Nada 
de resistencia, le dice, 
o to est-'.peo la cara 
con el pie; dame el dinero 
de las frutas y las viandas 
que me robaste ahC enfrente 
o t(; entrego al primer guardia 
que pase. 
Viéndose el caco 
cogido como una rata, 
respondió:—No tengo un quilo* 
pero este reló de plata 
es mío y vale el dinero, 
y algo más, que me reclamas; 
tómalo. 
Tomóle el otro, 
al aceptar la demanda, 
y cada cual por su lado 
se fueron. 
A la mañana 
siguiente, al pobre carrero, 
detenido por estafa 
de un reló. lo condujeron 
a un correcional. Estaba 
el acusador muy terne. . 
y cuando le relataba 
al juez el hecho, un lechero 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos. Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa lón , 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1918-1919 
se acercó y dijo en voz alta: 
—Señor Juez: eso es mentira; 
ayer mismo en la calzada ' ' 
de Ayesterán ese buche, 
ms quitó con malas mafias 
una botella de a litro, 
huyendo después. 
La causa 
terminó allí. E l juez, oída 
la relación breve, exacta, 
de lo ocurrido, al carrero, 
lo absolvió, y condenó al rata 
a noventa días justos 
de cuarto, comida y cama 
C. 
E L G R A N 
E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
SOSTRA TODOS 
t O S C A T A R R O S 
L Í C 0 R B A L S A I 
fiaejorpectorcüV*^ 
ocmocldo j l f í l J 
- «fleasmente Ies enfermed^ 
« r m a n o s - ^ 
3 ^ d s B r ^ » vende ento*» 
V ^ d D 3 3 l H A B A N A . 0 ^ 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN J U L I O , 
M A R I A N A O -




D o c t o r J l o n z á l e a 
OEPOSIÍ0 AL POB 
D r o g u e r í a S a n te* 
SABANA í LAWPARILa 
ÍEIEFONO M 8 3 5 
U A A : « i i á i l A i u ü U L L A H ü u m t Á t e o r e r o 2 ¿ de Í 9 i 9 . 
í ' / i O i i ^ r i i t U J l v JU. 
j u e g o s f i e r a -
l t $ d e M a t a n z a s 
' , . . t a efectuada anoche en el 
14 Í S S - M " d»6 lectura eI <l0Ct0r 
^ Jé , r.rbonell a los siete sonetos 
J ^ n U e r o n el premio en los Juegoa 
^ . continuación: 
. p w i - Para mí la Patria 
L ' nunca triunfo; sino 
0 ^rá- deber. agonía y 
ir*--
I 
Hatuey y cuna Inspiradora 
yginb» de saco- prodigiosa tierra 
f ^^n'los estribos de la Sierra 
^ o " 0 at,sb<l 7 el Turauino cxplora-
^ «lén agrada y propulse-
^ miciotiTW de la guerra. 
" 1,8 c ríe Bolívar desentierra 
T i d o t V " ,
d  
I*11 Bnire al despuntar la aurora. 
Baraguá, La Demajagua. 
^ Las Tunas, Barajagua, 
. ^ n inmortales desafíos. 
di«.os del Carrara, l ira y lien.o, 
h un aacrificlo: San Lorenzo; 
^ J J l c a un Gólgota: Dos Ilíos. 
" I I 
andarlo solar de la hermosura 
,! soñando tiempos medioevale», 
bra la ficción fieros rivales 
f^olver de una calleja oscura. 
inlbal ronda en pos de nnn arentura 
t ^ anchas rejas señoriales. 
Alrides, caballero de ideales. 
• * el polvo a su bollen armadura. 
a?nev. patriarcado del ensueño, 
...de nació el glorioso Lugareño 
sus cuitas cantó la Avellaneda, 
palo Sec0 ilumina su horizonte, 
U ^mbra inviolable de Agramonte 
,s llanuras ópicas se hospeda. 
3 u e > V E R A f i M A S ) Y S U D I £ > T l f Í G l O f Í S E R A M A Y O R , 
U ^ A M D O : 
C R I 5 T A L E : 5 T O R I C O Ó 
jjula Clara. 
Hacendosa In las artes do Tomona, 
pihn el yunque se dobla del trabajo; 
rlbrada de clarín salló al atajo 
,llid')s los arreos de Eelona. 
Pí montes y colinas la corona 
(¡üe sus sienes; y ondulante abajo 
rio semi oculto entre el sombrajo 
¿uno de libertad férvido entona> 
Lorrla, Hurtado, Honorato del Castillo. 
Solofí, Sáncheii, Ontlérrez y Carrillo 
m ík'su Iliada brazo y pensamiento; 
j de Mal Tiempo en la campiña rasa 
Kiiimo Gómez fulminante pasa 
iifhcte en mano en el corcel del viento. 
A R M A D U R A " 5 h f c L L T t X " 
1̂  O B I S P O ¿ 4 . t i ALMENDARE5. T . A . - 2 3 0 2 
líaUazas. 
IV 
Ciñóles de Jos tn'piros. evoca 
ií Aleñas y de Esparta la grandeza; 
lujo ?ii cielo azul, Naturaleza 
orno Merlln encanta cuantc toca. 
La Ermita, el Pan. los Arcos. Camarioca 
las Cuevno. escudan sti nobleza, 
ende la maravilla y la belleza 
nlman cumbre y valle y abra y roca. 
Del Tumurí y San Juan los murmurios 
on ritmos melodiosos y sombríos 
U Plegaria y L a Tórtola deifican. 
y i! invocar a Gómez y a >faceo, 
la ¿¡anas de Caimito y Coliseo 
(ts íngórosos rápidos repican. 
Habana. 
Huslfe de Minerva en los altares 
Y de Marte arrogante centinela. 
I * town cuardla las lomas de Candela 
|r «« tiende a sus pies el Almendares. 
UM* del Nuevo Mundo, de dos mares 
l'^sta Inmensidad perenne vela; 
p espíritu, caudillos tutelares. 
. Madre de sabloí, tates, oradores, 
jofos perreros, redentores 
pmano firme sus laureles clava, 
l -I í lL*,?8™ en el 8eno ^ í a g r o s o , 
I k t ^ u l 61 (,erri,mbe estrepitoso 
Up,tán siI1 Par en Punta Brava. 
I^wtk l Río. 
V I 
i¿fonnfame ,ech0 ^ Procusto 
\ uC;n VTUZ' * o n & n ^ o gemía; 
la fiera nh*™* 
PerW al sacrificio augusto. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION D E DEPE>DIEJÍTES 
Labor eficaz 
L a Sección de Intereses Morales y 
IV.ateirales se acaba de constituir ba-
:a la presidencia del señor Virgilio 
Kuárez. 
Ha sido proclamado Vicepresidente 
de Honor de ebta Sección el ex-vocal 
de la Junta Directiva, señor Joaquía 
Fernández. E'n esta misma junta so 
concedieron entusiastas votos de gra-
cias al empleado señor Antonio Ro 
dríguez, por los servicios prestados, 
y a los vocale? señores Rene Carlés. 
Ciuevara, Laffita, Casal y al señor 
Bibliotecario de la Asociación. 
L a sección, puesta de pie. hizo una 
señalada manifestación de simpatía a 
su presidente saliente, haciendo cons-
tar en acta un voto de gracias. E n 
sesión anterior el ex-presidente doc-
tor Amado Bello, había sido procla-
mado presidente de honor de la Sec-
ción. 
En el año 1917, la Biblioteca conta-
ba con unos 2,200 libros, y actual-
mente cuenta con 3,000, con variedad 
de materias. Se encuentra en prensa 
un magnífico catálogo, detallado, do 
las obras que existe en la Biblioteca. 
He aquí la Sección tal y como ha 
quedado constituida: Presidente, se-
ñor Virgilio Suárez; Vicepresidente 
señor Ignacio García; Secretario, se-
ñor Juan M. Barquín; Vicesecreta-
rio, señor Vicente Lávale; Vocales» 
señores Alberto Cabrera, Amado Be-
llo. Joaquín Fernández, Joaquín Cos. 
uoctor Carlos A . Llanes, Higinio V . 
Laffita, Ignacio Ruiz, Elíseo Gonzá-
lez, Rene Caries, doctor Baldomcro 
Caballero, Jo:é Manuel Rodríguez, 
Máximo Casa- doctor Miguel de Mar-
cos Suárez, Pedro F . de Guevara. Pe-
dro González- Celestino I . Velga. 
Marcelino Avello, 2 pesos; don M:i 
nuel García Arango, 5 pesos; don 
.Manuel Martínez, 5 pesos; don Lu-
ciano FernánJez, 5 pesos; don Silve-
rlo Sovedía y Arias, un peso; don Se-
bastián Baaluz Milián, pn peso. 
Total: 72 pjsos. 
Nota: E n sesión que celebrará la 
Directiva del Club el próximo martes. 
25 del corriente, en el domicilio del 
Presidente, calle de Monserrate nú-
mero 55, se dará a conocer el resul-
tado de la suscripción, quedando ce-
rrada definitivamente en ese día. 
Se advierte a los señores que de-
seen contribuir a tan hermosa y fi-
lantrópica obra de cultura popular, 
que aún pueden remitirse donativos, 
hasta el mencionado día 25, al Pro-
sidente de la Sociedad, señor Anto-
nio Castrillón. 
Y el truafacor Club Luarqués d5-
mostrando siempre el gran interés 
por todo cuanto se relacione con el 
adelanto y la cultura de la bella re-
gión a que pertenecen los prestigio-
sos elementos que lo integran. 
Nuestro aplauso para los simpáti-
cos "pesquitos,'' 
E L C O T E M R I O DE CONCEPCION 
ARENAL 
Habiendo sido acordada por esta 
Sociedad la iniciativa do hacw una 
suscripción en toda la Repüblica con 
el objeto de cooperar a la gran obm, i 
o sea la celebración úá \ Centenario I 
de la gran i lusüe gallega - lúe se lla-
ma Concepción Arenal, para cuyo 
efecto ha sido nombrado un Comité, 
compuesto de los asociados enmo 
miembros del mismo y además seis 
suplentes, quedando constituido en la 
forma siguiento; 
Presidente: Sr. Jesús Urastoy. 
Vicepresidente: Sr. Manuel Villa-
nueva. 
Tesorero: Sr. Bartolomé S'anco. 
Vlcetesorero: Sr. Antonio Corgo. 
Secretario: Sr. José M Rivera. 
Vicpcearetario: Sr. Julio Suárea. 
Vocales: señoritas Josefina Espi-
nosa, Blanquita Dopico, Josefina Nú-
ñez, Leonila Suárez, Juaquina de la 
Cámara y Olimpia Cabanas; señorea j 
José Ecparls, Ramón Cal, José López. . 
Ramón Anca, Jesús Lamazares, José ¡ 
"CUBA CANA11TAS" 
Serle do conferencias 
Orden del acto: 
lo.—Recitación de una poesía alu-
siva, por la inspirada poetisa cubana 
señorita Consuelo C. Cisnero. 
2o.—Monólogo por el señor Teófilo 
Hernández. 
3o.—Rememoración del 24 de Fe-
brero, "Grito de Baire". por el Ilustra 
orador doctor Alfredo Zayas. 
E n los salones del Centro Gallego, 
a las cinco p. m. 
EMPLEADOS DE SARRA 
He aquí la candidatura electa: 
Presidente: Arturo Rodríguez. 
Vicepresidente: Emilio Gómez. 
Secretario: Antonio Mitjans. 
Vicesecretario: Darío Rodríguez. 
Tesorero: Manuel López. 
Vicetesorero: José Joel Mon. 
Vocales: Luis Ameiro, Wenceslao 
Arango, José Prieto, Emilio Meijuei-
ro, Eduardo Seguí, Ensebio Fernán-
dez, José Antonio Pérez, José María 
Alvarez, José Siso, José Rodríguez 
Corrales, Manuel Echevarría y José 
Buide. 
Suplentes: Isidoro Moijuelro, Higi-
nio Lugo, Juan Valentí y Eladio AI 
varez. 
Sea enhorabuena. 
LOS LLANISCOS E N L A TROPICAL f 
Celebróse el pasado domingo bajo el 
frondoso mamoncillo de " L a Tropical" 
el almuerzo y matinée con que obse-
quió a sus numerosos asociados la re-
cular Sociedad "Unión Llanieca", que 
tan dignamente preside don Adolfo 
Alonso. 
Del fraternal ágape disfrutaron cer-
ca de cien comensales, rigienlo el si-
guiente suculento "Menú" qnt sirvió 
la acreditada cocina de Vicente La 









Arroz con pollo 
Filete de Pargo al Horno 
Postres 
Peras de Llanes 
Tortonls 
Licores 





En el sitio de honor de la mesa, en-
contrábese el Presidente so-ñor Alon-
so, rodeado de los ex-Presi<fcnies, to-
dos llaniscos tan entusiastas como 
don Juan Díaz Ingnanzo, don Adolfo 
Díaz, don Manuel San Martín, don To-
más Buergo y don Manuel Sordo. 
En otros sitios se encontraban los 
Vice-Presidentes don Ramón de la 
Vega y don Ramón González Fernán-
dez, el tesorero don José Villa; los 
vocales señores Máximo González Ca-
rriles; José Carriles; Benito R. de 
la Vega; Constantino Junco; José 
Cerecedo; Valeriano Núñez y Floren-
cio Cueto: el Presidente de la Comi-
sión de Fiestas don Juan Noriega; 
y otras distinguidas personas, entre 
las que se encontraban distinguidas 
damas. 
Al attaché de cronista cúpolo la 
honra y la satisfacción do encontrar-
le situado en la amable vecindad del 
correcto Secretarlo D. Francisco Alón 
so. de su señorita hermana Angelita. 
toda distinción y bondad, y del vo-
cal don Tomás Díaz Buergo, (el "opo-
sicionista" y devoto consunado del 
pisto y del arroz. .) 
La orquesta tuvo la acertada Idea 
de ejecutar el Himno Nacional y la 
Marcha Real Española, que escucha-
ron de pie los comensaJes, aplaudien-
do al final. 
Ya entrada la tarde se danzó con 
un excelente programa bailable. 
Fueron gratas, gratísimas, Jas ho-
ras que permanecimos en la amable 
oompañía da los joviales llaniscos; 
L E C H E 
Wagner 
ün polvo, esterilizada, 
descremada. Sustituto 
de la Leche Materna. 
mim mi 
para niños y enfermos 
de estómago que no to-
leran otras leches. E n 





Que hace tiempo em-
pleo en las afeccione» 
gastro Intestinales, co-
mo alimento la leche 
descremada y esterili-
zada 'WAGNER ' '» 
con un resaltado sor-
préndente. 
Matanzas, Mayo de 1918 
Dr. Florencio Hernán-
dez. 
c 1499 alt 6t 
E l P a r q u e j a c i o n a l 
Un día a la semana de espectáculos 
gratis para los pobres 
Habiéndose interpretado torcida-
mente por algunas personas, la c láu-
sula tercera del escrito por el cual 
j¡i señora Rosalía Abreu se despren-
de de una va:iosa propiedad en be-
neficio de la ciudad para la creación 
c'o un Parque Nacional, debe expli-
carse dicha cláusula, para que no> 
ofrezca duda de ninguna especie. 
E l Parque Nacional estará a la dio-
-rnbres buetos y laboriosos que ce- posición del pueblo de la República; 
lobraban ayer su tradicional reunión 
anual, recordando a la patria ausente. 
Sea para ellos nuestra cordial fe-
licitación. 
D. F . 
P . D.—Muy reconocidos quettamos 
al "veterano" camarero do "La Tro-
pical", don Juan Rodrigues Peláez. 
Su exquisita amabilidad, tratündo al 
"respetable", es cosa digna de men-
ción en estos modernos tiempos de 
rebeldía . . . Apreciando, don Juan. 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
AVENIDA DE ITALIA. NUMERO 43 (ANTES GALIAN0) 
TELEFONO A-8660 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última novedad? Vi-
site esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues U * ha} 
desde $300 hasta las que a continuación detallamos. 










En juego de cristalería tenemos los últimos estilos, así come 
infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
" L A T I N A J A " , A v e n i d a d e I t a l i a . 
alma bravia, 
, -laño y serrapi 
8'orloso con la fe del Jusío. 
inrM " ' J monte. ll n   la, 
I C c M n T r ^ h,St0ria. « " t r e l a c a 
^mbo J r * ; m0rece ser untada 
herCico o dáctilo sonoro, 
i ^ d h - i - ^ " 11 inmortal tragerlla-h»*» d» r.VnSpÍracií5n (]e Herodia 
I»!* del ^ 
I4*14» p0r °> re»Irm hospitalaria 
U nJ19 onda-s del Atlántico, 
" ^ c n i f ™ (,arte « « cántico 
10 fc-asmntft en plegarla. 
'o^enlr 
"Urr086 ¡i ñ 00n flebre visionaria, 
' * mi» 1» J^eStlnc> "l^omAntlco. 
^ de t,, T 8 ' Con amor romántico. 
^ v re la pasionaria. 
I ^ o ^ ^ r i S o ^ t„y0 opongo, 
C^6a aa?« T 8 C6,era8 ^ V o n g o 
"^«ndose del pecho, 
P'flo a tu 
- '^fe-t'08 m n70s y oraciones. 
P*0 O h " ^ « r f o le pasiones 
" ^ « a d e s y el derecho. 
Jo«é Manuel C a r b o n d l . 
CLUB LUARQUES 
Relación de los señores que han 
contribuido a la suscripción abierta j Barros y Juan López 
por dicha sociedad para ayudar a l i Suplentes: señoritas Amadita Nú-
creación y soátenimiento de las "Bi- fiez y Manuelita Vivero; señores Ge-
bliotecas Populares" de Luarca y d3l 
pueblo de Canero: 
Don Antonio Castrillón García, pre 
rardo Muiño, Perfecto María Teijeira 
> José Mesejo 
Constituido el Comité se han toma-
cidente, diet pesos; don Bernabé do los siguientes acuerdos: 
Fernández Loiiana, Vicepresidente, 4 
pesos; don José G. Castrillón. segun-
do Vicepres'flonte, 2 pesos; don Ma-
ipquías Rodríguez Pérez, secretario. 
2 pesos; don Sebastián Fernández, i 
pesos; don Benigno Suárez, un peso i 
don Manuel Rodríguez, un peso; don 
Alfredo Mené_dez Gamoneda, 2 pe-
sos; don Emilio Fernández, 2 pesos; 
oon Manuel Fernández Díaz, un pe-
so; don O. García, 2 pesos; Cándido 
Rubio, un peso; Hermanos Antonio y 
José Currás, un peso; don Juan Pa-
rrondo Garrido, 4 pesos; don Eugenio 
Menéndez Fernández, un peso; don 
Manuel Rodríguez Gómez, 2 pesos; 
don José Garrandés Collía, 2 pesos; 
don Marcelino Suárez, 4 pesos; don 
Victorio Avellc, un peso; don Jeró-
nimo Rodríguez, un peso; don Fran-
cisco Fernández Pérez, un peso; don 
Francisco Suírez Fernández, un pe-
so; don Isidro Alfonso Suárez, 2 pe-
sos; don Josó Sastre, 40 centavos; 
don Manuel C . García, 60 centavos; 
don José Manuel Rodríguez, un peso, 
don Magín Fernández, un peso; don 
Eduardo F . del Campo, 2 pesos; don 
Ñ A R R O S O V A L A D O S ^ 
Nombrar vocales natos a los cronis-
tas de Sociedades Españolas de Ir-
prensa de la Habana y convocar a 
una Asamblea al Excmo. Sr. Ministro 
de España y al señor Cónsul de la 
misma nación y a todos }Q9. presiden-
tes de sociedades españolas, cuya 
asamblea será en breve. 
Anticipándole las gracias por dar 
publicidad a 6stas líneas y contando 
con su gran apoyo, es todo lo que en 
nombre de este Comité y de orden del 
señor Presidente del mismo tengo el 
honor de poner en su conocimiento a 
los efectos consigulences. 
Soy de usted atento y S. S. 
J . M. Rivera 
Secretario. 
I R O N B E E R 
5 . C E N T A V O S L A B O T f t L I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
En las droguerías y boticas 
hay ya 
L E C H E MATERNIZADA 
científicamente igual a las de las madres. 
Para informes y prospectos dirigirse al Director 
The Harnson Institute, Amistad. No. 124 A, Habana 





A s m á t i c o s : S i q u e r é i s c u r a r d e l t e r r i b l e m a l , t e m e n 
" R E N O V A D O R C U B A N O " 
Cura Asma, Tos y Catarros Bronquiales. 
D e v e n í a : S a r r á . X a q u e c h e l . L a A m e r i c a n a . 
D e p ó s i t o : N e p t u n o y S o l e d a d . T e l é f o n o A - 6 9 1 0 
A G R A D E C I D O 
Francisco Baños, vecino de esta ciudad, 
en la calle de San Indalecio, número 30. 
Hago constar: que por espacio de m á s 
de dlea años estuve padeciendo asma, de 
una manera que aniquilaba mi salud ca-
da vez que era atacado de ella; pero tu-
ve la fortuna de que un amig-o que ha-
bla sido víctima de ese mal, me reco-
mendara el uso del Jarabe "Renovador 
Cubano" y así lo hice sin pérdida de 
tiempo, experimentando su virtud de que 
una sola cucharada fué lo suflelent* para 
notar una gran mejoría, y con au uso 
puedo aseffurar que me encuentro cura-
do porque no volví a sentir ningún s ín-
toma de ese mal Y lo firmo en la Ha-
bana a treinta de Mano de 1918. 
Francisoo Baños. 
T A E N C O N T R E R E M E D I O 
ULTIMAS NOVEDADES 
LIBRERIA 
D E R E C H O N O T A R I A L ESPAÑOL. 
Lepislaclfin y Jurisprudencia pre-
cedidas de una noticia histórica, 
por Mariano Castaño 1 tomo 
tela '.....% 2.00 
L E G I S L A C I O N H I P O T E C A R I A D E 
ESPAÑA. 
Ley, concordancias y doctrina de 
la Ley hipotecarla, por Carlos 
López de llaro. 1 tomo tela, . . $ 2.50 
COMO SE L L E G A A COMERCIAN-
T E . 
Cartas a un neófito en los ne-
gocios, por P. Oual Villalbl. E s -
te libro pertenece a la literatura 
estimulante, adaptada al ambien-
te hlspano-amerlcano. Cuüies son 
las cualidades que se requieren 
para triunfar en loa negocios, 
por qué fracasan tantos qué com-
prende la moderna técnica co-
mercial, cómo se debe tratar y 
remunerar a los empleados, son 
temas que se estudian en este 
libro. 1 tomo encuadernado. . . $ 1 50 
E L UNIVERSO A L DIA. 
Nuevo tratado de Astronomía que 
abarca todos los estudios más 
recientes sobre esta Ciencia, por 
Ci G. Doluage. Versión casfcella-
llana. Edición Ilustrada con pro-
fusión de grabados y 16 láminas 
fuera del texto. 1 tomo tela. . $ 1.80 
GRAN E N C I C L O P E D I A P R A C T I -
CA D E MECANICA. 
E l tecnicismo y la practica mo-
dernos en la Mecánica. L a obra 
más completa y moderna que se 
ha publicado sobre Mecánica, por 
Ingenieros de la materia bajo la 
dirección del ingeniero H Desar-
ces, profesor de la Asociación Pi-
lotécnlca de París. Edición ilus-
trada con miles de grabados y 
láminas intercaladas en el texto. 
2 grandes tomos en 4o.. eucua-
dernadoa $13.00 
TRABAJO D E LOS M E T A L E S . 
Tratado completo del moldeo, 
forja, construcción de piezas de 
metales, soldadura de los mis-
mos, etc., etc., por César Serra-
no Giménez, profesor de la cla-
se de industria de la Academia 
de Artillería. Componen la obra 
2 grandes tomos en 4o mayor y 
2 grandes atlas en folio con 166 
grandes láminas. 4 tomos. . . $40.00 
PSICOLOGIA PEDAGOGICA. 
Introducción a la Psicología pe-
dagógica, por J . V. Vlquelra, 1 
tomo encuadernado % 1.50 
L A EDUCACION D E L A MEMORIA. 
Ciencia de observar y recordar 
según los últimos sistemas des-
cubiertos y ensayados por John 
HUI. 1 tomo rústica,' . . . . $ 0.60 
H E N R I BERGSON. 
Ensayo sobre los datos Inmedia-
tos de la conciencia. De la in-
tensidad de los estados psicológi-
cos. De la multiplicación de los 
estados de conciencia: L a idea 
de duración. De la organización 
de los estados de conciencia: L a 
libertad. Versión castellana. 1 to-
mo rústica $ 1-20 
L a misma obra en pasta. . . . $ 2.00 
PABLO BOURGET. 
Lazarina Preciosa novela. 1 to-
mo rústica $ 0.80 
P E D R O MATA. 
Un grito en la noche. Novela. 1 
tomo rústica $ 1.20 
Corazones sin rumbo. Preciosa no-
vela de la que en poco tiempo 
se han agotado tres ediciones. 1 
tomo rústica $ 1.00 
L a Catorce. Novela. 1 tomo rústica $ 1.00 
Los cigarrillos del Duque. Nove-
las cortas. 1 tomo rústica. . . S 0.40 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S , " DE RICAR-
DO VELOSO. 
GALTANO, 02 (esquii)a a Neptuno-. 
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PIDANSE LOS CATALOGOS D E ESTA 
CASA QUE S E R E M I T E N G R A T I S 
no otra cosa se desprende de su ca-
rácter de nacional; y la entrada a loa 
espectáculos que en él se Instalen, 
es lo único qi:o habrá que pagar, ta-
l.'s como teatros al aire libre y de-
más diversiones; pero los empresa-
rios de estos espectáculos tendrán 
'•ue obligarse, en los contratos que 
firmen, a destinar un día de la sema-
na a los pobres, en cuyo día no co-
brarán a éstos absolutamente nada 
por el disfrute de aquéllos. 
E s decir, q.ie no es un parque se-
ñorial, especie de mansión del señor 
fpudal y sus amigos, sino todo lo 
contrario: un parque republicano, un 
parque democrático, un parque po-
pular , y hasta un parque de caridad 
para los humildes que podrán una 
vez a la semana divertirse sin costo 
alguno. 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-^ 
ses. Muebles Moder-/ 
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de Plata-
ta, Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
" T O M A S F I L M S " 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
OBK'PIA Y BERNAZA 
Í P O R B E R N A Z A . 16) 
V a p o r l u í a n l a I s a b e 
Saldrá para España muy pronto 
con numeroso pasaje y recomenda-
mos se provean de 
Maütas do viaje de . . $10 a $30 
Baúles camarotesc re . $3 a $40 
Baúles Bodega de . . . $8 a $50 
Baúles Escaparates de , $40 a $100 
Maletas de $1-50 a $50 
Maletines di $0.90 a $40 
Portamantas- silas de viaje, go-
rras y sombreaos de la Estación, ma-
letas con neceser, sttuos ropa sucia 
y neceseres. 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de Gómea frente a l Parque 
Central Teléfono A-6485 
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Suscríbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anuncíese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Agua de Colonia 
PREPARADA n « n 
con las ESENCIAS 
M B r . J B O N S O N i ü ü m á s f i n a s : 1 8 C 
EXQUISITA PARA f l BAl0 T i l PAiORA 
l o f e i f t i B I 0 6 D E R U J0fflVS8ll, O H s p * 30, esquina a Afr iar . 
J615 alt. "-'c.S-lOylTft, 
F e b r e r o 2 5 d e 1 9 1 9 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o * 
Meditaciones de un periodista 
¿ Q u é d i c e e l O r á c u l o ? 
(POR F . E . ) 
Poesía, del estll 
como vejestorio de la clase, procura mo-
delar aus pensamientos y su estilo en 
el mplde de los periódicos de París. ¿Qué 
dice el or&culo decían los atenienses? 
han exclamado loa 
E l afranoesamlento, con excepción de 
los Estados Unidos <ine piensan y sien-
ten en inglés del mismo modo quo ha-
blan, ha sido moda universal y constante 
en todaa las jóvenes nacicnes amcrlca-, ¿Qué dice Francia 
ñ a s no ^ lo desde la independencia de i lat ino-amerícanos desde ha<ee muchos 
España, sino en algunas partes desde el jafios, desde el Bravo hasta Patagonia, lo 
período colonial, aunque entonces . mcnoa| mismo que en las Islas adyacentes? 
exagerada que después. I David I^ontana ha estado en Franela 
Uamo moda a esa costumbre, nombre | unos meses, chapurrea el fr&acés, conoc« 
«ue nada dice acerca de su calidad, por-| la m i s frfvoía y más verde literatura de 
' París , y toda idea de origen galo 1c pa-
rece respetable y digna de consideración. 
que no quiero caJlficarla por aüora y 
sólo afirmo su existencia indisciítlble y 
s u imperio poderoso, dejándome para 
otro artículo la investigación de sos cau-
sas y la clasificación y juicio de sus 
Así, 'muchos de los que pretenden pa-
Bar por ilustrados y cultos, leen más l i -
bros franceses que cualesquiera otros y 
un periodista que no quiera se le reputa 
E l D o c t o r M a r d e o y 
s u s O b r a s 
Son tantas las obras que se hin escri-
bok eu todos los idiomas, para educar a 
la juventud, que constituyen una verda-
dera Bibliografía, pero ninguna ha he-
cho tanto bien a la humanidad como las 
ísc-ritas por el doctor MABDi-N. 
tan popular el nombre del doctor 
6IAÍIDKN que serün muy contadas las 
l>ersoní:s que no hayan oído pronunciar 
su nombre. , . 
Sin embargo es facü que muchas per-
sonas no hayan leído sus obras, creyén-
dolas hijas de un mercantilismo, priván-
dose de este modo de adquirir muchos 
conocimientos indispensables eu la vida 
de los negocios. 
Las obras del doctor M A E D E N son 
útiles a todo el mundo, pero muy es-
pecialmente a aquellos que tienen que 
abrirse camino eu la vida por medio del 
comercio. „ 
Las obras del doctor ISIABDEN pueden 
Los que pertenecemos a la vieja esenc-
ia española, que a mi ver no ha perdido 
con los años la discreción ni el seso, sin 
ser afrancesados propiamente hablando^ 
procuramos estar al corriente de las co 
«aa francesas y seguir en cuanto lo per-
mita nuestra mayo» o menor destmecifin, 
el consejo de Moratín el joven: leer l i -
bros franceses y españoles, italianos y 
españoles, ingleses y españoles, etc.. etc., 
I es decir, sea la propio el plato de resis-
I tencia y considérese lo demás como en-
tremeses y gollerías. Dicho se está, que 
los que pertenecemos O quemnos perte-
necer, diré con más exactitud, a p?r. es-
cuela de discreción, no nos hartamosi 'de 
novelas, que antes bien somos muy par-
cos en su lectura, y, sí buscamos el co-
nocimiento de la mentalidad de la F r a n -
cia actual, en literatura más decentt», jui -
ciosa, ^Bana y nutritiva. 
MI amigo abrió extraordínaTiamente los 
ojos y la boca, cuando, al llegar la con-
versación al terreno del peneamiento fran-
cés contemporáneo, le dije sin ambajes: 
no sólo el pueblo de San Victente es vo&n 
católico que nunca, sino la élite, o Sfa la 
flor y nata de los sabios, de los literatos 
y de los artistas, vuelve a toda prisa al 
catolicismo; los filósofos Impulsados 
principalmente por la escuela de Bruñe 
s e f t ó d a s ^ o f ' t o d o el mundo porgue no! « é r e ; los literatos por Ui de Bourget y 
«ustentan Drincipios que combatan nin-1 Peguy; loa artistas por la de Huysmans, 
por los grandes pintores Dulac y Flan-
drin y por los mxísicos religiosos Bordes 
y d'Yndy. Víctor Giraud ha publicado re-
cientem!ente un libro que se llama "Los 
amos del momento" ("Les Maltres de 
1'heuTe?') y en su concepto, que no es el 
de un tarambana, son ocho los intel0ctua-
les que más influyen sobre el pensa-
miento francés contemporáneo: tr^s ca-
tólicos íntegros, Brunetiére, Bourget y 
VogUé; tres que yacen en la duda, pero 
que respetan el catolicismo y aún Je ad-
miran, Lotl, Bod y Faguet; un incrédu-
lo, Julio Lemaitre, que como Maurras, 
Barrés y tantos otros, si no es ca-ólico' 
individuralmente, PBOPUGNA E L C A T O 
L I C I S M O SOCIAL, y sólo un enemigo^ 
franco de la religijón, a' la Voltaire o a la 
b pri i
guna idea política ni religiosa. 
De todas las obras del doctor MAR-
D E N se han publicado al español las 
más interesantes que son las siguientes: 
S I E M P K E A D E L A N T E . Colección de 
anécdotas y ejemplos que encaminan l a 
voluntad del joven hacia el ideal de la 
vida intensa 
AB1UKSE PASO. Confirmación demos-
trada del criterio' sustentado en el pri-
mer •volumen, conteniendo además f-A 
F U E R Z A DE L A VOLUNTAD. 
E L PODER D E L PENSAMIENTO, E n -
señanza de cuanto influye én el bienes-
tar y en la dicha humana la autosuges-
tión y el dominio de la voluntad lle-
vando además el folleto LOS A T R A C T I -
VOS P E R S O N A L E S . 
L A INICIACION E N LOS NEGOCIOS. 
Guía y consejo del joven que empren-
de la senda de la vida de acción. 
E L E X I T O COMERCIAL Y E L P E R -
F E C T O EMPLEADO. E n este volumen 
se estudia la influencia que la armo 
nía entre patronos y dependientes pue-1 Renán, Anatole France, cuva voz desen 
<ie ejercer _en _ el éxito de los negocios, j tona en Tm coro de alabanzas a ]a anti 
A C T I T U D VICTORIOSA. Canto épico 
al triunfo del hombre sobre cuantas mi-
serias pretenden entorpecer su camino 
victorioso tras el ideal del bienestar. 
PAZ, PODER Y ABUNDANCIA. E l fru-
to de la perseverancia, la paz del espí-
ritu, el poder creador y el bienestar ma-
terial obtenidos por el trabajo honra-
do. 
PSICOLOGIA D E L C O M E R C I A N T E 
( E L A R T E D E V E N D E R - . Libro de 
aliento en que se completa la educación 
comercial del hombre dedicado a la vi-
da de los negocios. 
L A A L E G R I A D E L V I V I R . E l libro 
de la vida plácida y feliz. 
Precio de cada tomo en rústica en 
la Habana. $1.00. 
Las mismas obras encuadernadas en' 
la Habana, $1 50. 
Se remiten a todos los lugares fuera 
de la Habana, franco de portes y cer-
tificado, remiWendo 20 centavos más 
del precio indicado. 
D E V E N T A : E N L A L I B R E R I A " C E R -
VANTES," D E RICARDO VELOSO. 
GALIANO. G2. (esquina a Neptlnno-. 
APARTADO 1115. T E L E F O N O A-4958. 
HABANA. 
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gua religión francesa, que es también la 
I del presente y parece haber ya conquls-
j tado el porvenir en ese pueblo y en Euro-
pa, Más aún, el smpático Faguet que 
I escr ibió cosas tan buenas en p o del 
I cristianismo, percibió el premio que 
Dios no niega a los honrados y murió ' 
en el seno de la Iglesia. (Revue Hebdo-
madaJre, 8 de juflio de 1916). 
Lea «sted, amigo mío, el libro último 
1« proporrla». w ^ . f * " » . « b T ^ 
«u el orden , ^ ,_ y el ffo^ . r tJ ~ el orden de ia ffoc* „. 
Plan y el concierto ^ ^ 1 * S 
Me pregunta n l * ^ * ^ ^ 
amigo mío. eSe orácu l f ^ 91 ^ 
librepensadores r e p u t a b a n ^ 2 ^ 
contesto que ya condena ^ 
Cumes y Eritrea, ra ^ 7 7 ' h ' 
el a d v e n l m i e n t o ^ r o ^ ^ ^ " ^ 
N U E T A * 0 T A R U 
« a sido creada una Nnt 
en el pneblo de San A n ^ S ^ 
zas. Partido Judicial ^ f e ^ 
en la provincia de Mat»« Alacraa«i 
nombrado para s e r v í l ^ ' ^ 
cundo Primitivo Alvarez / ^ l ? 
Se crea tambión una l . Up<*-
r ía en la ciudad de Santa 
rombra para d e s e m p e ñ a r l a ^ ^ W 
Bartolomé Cortés v Laila al 
XUEYOS C A R L O S 
Se ha creado el cargo do 
del Laboratorio de Foné^no3^"11^ 
genial, de la Paculíad de 
Concias de la Universidad de ía\y 
C A M I S A S " V E L M A " 
H a y e n t o d a s l a s c a m i s e r í a s y t i e n d a s d e l a R e p ú b l i c a , 
También ha sido creado ei . 
dee Vic-director en las E s n i e i L ^ 
males, y disponer que és t^s a i l 
Irado por el Secretarlo de I n ^ 
c:6n Pública y Bellas A r t e g T T 
puesta del director respecté P^ 
REPOSICION 
E l ooctor Eudaldo Gómez Gart M 
sido repuesto en el car^o de JP̂YÍ 
sal de Sanidad de Santa Clara 
TRANSFERENCIA 
La Secretaría de Sanidad ha * m 
i utorizada para transferir $2 00 
distintos capítulos del Presupuesto da 
dicho departamento, al de "ImpreviM 
tos" de la misma Secretaria. 
LESIONADA 
En la rasa de Salud d*l Centro ÁJ 
turlano Ingresó ayer para ŝ r asistí* 
do de graves heridas en an^o* mJ 
los, Ramón Cuervo y García, de "ft 
aaor de edad, español y vecino del 
callejón do Flores. Dichas heridas 
las produjo un perro, al morderlo 
ocurriendo el suceso en 1?, calle da 
Llimas. 
Después de la Guerra 
Reflexión 
París y que ingresó en la Academia Fran 
cesa hace muy poco, un libro siupremo de Fonsegnve ( L Evolution des Idées", „i„fo . i „„^„„1 „„4. , . V, , . , . . ' que pinta el actual catolicismo de Fran-lí)l<) y vera que si la le no triunfa aun „ „ ,„ „ , „ „ „ , _ . . . . , I cía con la pluma de muy ilustres cola~ por completo entre los pensadorei de i , „<. , 
noradortv?. así en la vida religiosa como 
• n la familia, en el movimiento social 
en las ciencias, en la filosofía, en la l i -
teratura y en el arte (La Vle Cathcique 
dans la France contemporaine) y pasma 
ver que los catóílcos antes despreciados 
y cuyo solo nombre era casi un oaldón, 
hoy han conquistado el respeto y el aplat 
so y marchan de triunfo en triunfo a 
Francia, va en camino y que hoy cuen-
tan con el respeto de todas las eflases 
los grandes sabios y literatos católicos, 
Pablo Cl&ndel y Carlos Peguy, como s i 
fueran Hipóilito Taine o Enrique Pcinca-
ré (página 339). 
E n 1918 y a fines de ese año, publIo»5 
Morseñor Baudrillart, el incomparable 
Jesuíta rector del Instituto Católico de 
conquistas mayores, en todos los terre-
nos del saber y la gloria 
Sobre los arquitectos y los pintores 
cristianos, el diputado del Norte Enrique 
Oochin, t a escrito en el libro de Monse-
ñor Baudrillart una pagina conmovedo-
r a Allí resalta este Lecho sorprendente: 
el arte religioso en Francia tiene más 
vida que en el resto de su histeria y! 
clones de la tierra y las bellezas del cie-
lo. AHÍ sabemos que los) hermanos Flan-
drin eran santos e Hipólito antes de em-
prender un trabajo para un templo, es-
cribía a nu madre: "pide a Dios que mis 
obras sean dignas de mi causa" (l i 
(1) E s t j tipo del pintor cristiano fué 
es edificante conocer pintores tan gran-1 j f c ^ ^Sñdo^JnT" ^ ^ * 
des y tan cristianos como Dulac, el inter-
mediarlo feliz, como él llamaba a los 
artistas, intermediarios entre las aspira-
Exlste en Francia una gran escuela 
musical religiosa cuyos artistas» guiados 
por Bordes, (lUilmand y d'Indy, se nspi-
ran con todo el ardor de la devoción y 
del genio, en estas sublimes Ideas de 
Agustín Cochin (Les Esperances <ie l' 
Eglise) " L a vida y el mundo son con-
fusión y desorden transitorios y todo lo 
que nos saque de la confusión y del des-
orden para introducirnos a una regl-'m e t 
que reine la medida, el compás, el acue? 
CONJURADA TA LA COFUGRA» 
CI0?í MUNDIAL, CONTIENE AL 
MUNDO CONOCER LOS MISTE-
RIOS D E L PASADO MAS LUC-
TUOSO QUE REGISTRA U 
HISTORIA. LAS POSTA-
L E S D E «LA INDIA" 
DAN A CONOCER T'l 
DOS ESOS SECRE-
TOS CON F E R F E C -
TISJMOS DETA-
L L E S DE UNA 
REALIDAD 
P A L P A B L E 
an de Juanes pintaba co-
mo F r a Angélico, de rodillas; Ukurillo 
convenía el arte en devoción y Pacbec 
^J511 ,fí}m0fo tratado de la pintura, reij do con la armonía total, nos atrae y tras 
comendaba la vida cristiana para i.intar * 
l>len. porta. E n el Imperio de la másafca, de la 
____ 
fcL. O A R R O k r / v \ A S > « n E : R M O S > p » D E " L A £ ) A M B R I O A S 
S U M T Ü O e j A É X n i D I O i p ü l DE: MODELOS? TOW/^-OARY L I M O U ^ I H E : 
PRADO-Y O t n i O S , fcDWin W. M I L E S 
Nos satisface mucho poder partíci* 
par a los constantes fayormdoreai 
del afamado chocolate ^LA INDIA'» y 
al público en general, que \&s yallo-
sas y muy celebradas POSTALES CI-
NE, con que se Tenía obsequiando al 
pneblo consumidor de tan excelente 
producto y que, por causa del pasad» 
conflicl». se habían sustituido por 
otras de no menos fama y mérito ar-
tístico, YolTerán desde esta fppha a 
encontrarse en cada uno de los naque-
tes de aquel sano y exquisito alimen-
to, reTclando los más salientes episo-
dios de la guerra y otros asuntos de 
palpitante actualidad mundial. Y ello 
es debido a que sus iabncaníes han 
logrado yencer, a costa de no pocos 
saorlficios, los inoonrenientes an» 
ofrecía su Importación, a', igual que 
la de albums para coleccion/irlas y 
•ronserrarlas ofreciendo siempre el 
atractíro de su interés, como otra de 
ilustración y recreo. 
Los referidos álbnms, como "« s«W-
do, se ofrecen gratis a todo el que en-
tregue en la fábrica yeinte r cinco «ni-
pones de los que se encuentran en i» 
enroltura del citado producto, del Qiie 
proclamando su pureza j accio" ?\ 
néíica para la humanidad, ha (Ucno 
un consumidor: 
Podrá ser un disparate, 
Pero, con guerra y sin guena 
es lo mejor de esta tierra 
de «LA INDIA" el chocolate. 
Cueria y Co., S. en C 
Fabricantes. 
Guantánamo, febrero 19. de JSIS-
4797 22 24 y 25 ^t;,. 
D E é S 
B A I L E S ¡URTID05 EN PRECIOSOS 
D/éfOJOS • SE V/ENDEN EN CUALQUIER CANTI-0AD,C0N PROGRAMAS Y LAPICES 0 SIN ELLOS. 
t S T I L O LITOGRAFIA. 
PATCAfrADOS. I 
MONSERRATC '23RY 
E N T R E M U R A U . A V TCNieNTC-«T 
Cerveza; ¡Déme media "Tropicall 
